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Diario de la Marina 
E S S I 3 ^ A . I X T - A . 
D E A N O C H b 
Madrid, Septiembre 15. 
^¡PE'RTURiA D E L O S T R I B U N A L E S 
Con gran solemnidad se ha verifica-
do hoy la apertura de Tribunales. E n 
el discurso leido por el Ministro de 
Grac ia y Justicia, señor Ruiz Valeri-
no, se anuncia l a reforma de los Có-
digos Civ i l y Penal, y por razón de la 
respectiva concordancia de sus pre-
ceptos se r e f o r m a r á n t a m b i é n las le-
yes de Enjuiciamiento C i v i l y Crimi-
nal F i g u r a asimismo entre estas re-
formas, la abol ic ión de la pena de 
muerte, 
I M I P O R T A X T E OQX'FE.R E N C I A 
Se da mucha importancia á la con-
ferencia celebrada con el Ministro de 
la Guerra, por el Capi tán General de 
Melilla, señor García Aldave y el ge-
neral don J o s é Marina. 
Con este motivo se dice que el Mi-
nistro de l a Guerra, g-eneral Aznar, 
prepara una vasta combinac ión de 
mandos militares. 
L / O P E Z D O Q I I X O U E Z 
C o n t i n ú a en el mismo estado la en-
fermedad que aqueja a l Capi tán Ge-
neral don J o s é López D o m í n g u e z . 
TJOS iOA^IlBIOB 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-02. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a Asocrado . 
P R O O B S i O N C I V K U 
Méj ico , Septiembre 15. 
E l acontecimiento del d ía ha sido 
la gran p r o c e s i ó n c ív i ca en l a cual 
tomaron parte mi l doscientas perso-
nas representando por orden cronoló-
gico los acontecimientos m á s nota-
bles ocurridos en l a historia de Méji-
co desde el tiempo de los aztecas, 
hasta el establecimiento de la actual 
repúbl i ca . 
L a p r e c e s i ó n pasó frente al palacio 
Nacional en cuyos balcones estaba el 
Presidente Porfirio D í a z a c o m p a ñ a d o 
del Cuerpo D i p l o m á t i c o y de los E m -
bajadores especiales que han venido 
á las fiestas del Centenario. 
L A EiPIDEfMLA (X^EtRIOA 
Roma, Septiembre 15. 
Durante las ú l t i m a s veinticuatro 
horas han ocurrido cinco nuevo casos 
de có lera y dos defunciones en el sud-
este de I ta l ia . 
. O A B I J E O R A M A D E C A S - T R I L L O 
Managua, Septiembre 15. 
E l general E s t r a d a ha recibido un 
cablegrama de San Salvador en el 
cual le dice el señor Castrillo, Minis-
tro de Nicaragua en los Estados Uni-
dos, que á su vez ha recibido una no-
ta del Departamento de Estado de 
Washington reconociendo la comuni-
cac ión que él env ió á dicha Secreta-
ría, como representante del gobierno 
provisional de Nicaragua. 
TBRlAfNTEZ D E RBTíAOIOXES 
San Salvador, Septiembre 15. 
A consecuencia de haberse negado 
t i gobierno de Costa R i c a á acceder 
i la pe t i c ión que le d ir ig ió el gene-
ral E s t r a d a respecto á la reconcen-
F O N O G R A F O S 
G R A F O F O N O S 
G R f í F O N O L A S 
de la " C O L U M B I A P H 0 N 0 G R A P H 
C O , " las m á q u i n a s m á s perfecciona-
das hasta ahora. Disccs "Columbia" 
con m ú s i c a en ambos lados. 
M ú s i c a de toaos los pa í se s del mun-
do. D A N Z O N E S , H A B A N E R A S y 
M U S I C A C U B A N A , surtido comple-
to, por las orquestas de F . Va ldés , 
Pablo Valenzuela y L u i s Casas. 
R U M B A S , B O L E R O S , P U N T O S Y ! 
C A N C I O N E S , por R . López, More- | 
jón, Colombo, Floro, Silveira, Seoane, j 
Marín , Sa lomé , Miguel, Higinio, V i l i - ! 
lio, etc. I 
Especial idad en m ú s i c a española. 
Discos é instrumentos á precios de i 
los Estados Unidos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
1620 -%s> 
trac ión de los madricistas refugiados 
en dicha repúbl ica , existe tirantez de 
relaciones entre ambos gobiernos. 
Por lo que pueda ocurrir el gobier-
no de Costa Rica es tá enviando sus 
tropas á la frontera 
IBíASE ¡HALL 
Nueva Y o r k , Septiembre 15 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
L i g a Nacional 
New Y o r k 11, Pittsburg 3 APrimer 
jnego.) 
New Y o r k 1, Pittsburg 6. (Segundo 
juego.) 
Boston 5, San Luí s 7 (Primer juego) 
Boston 1, San Luís 5, (Segundo 
juego.) 
Brooklyn 2, Cincinnati 7. 
Fi ladelf ia 5, Chicago 7. 
L i g a Americana 
Detroit 1, Fi ladel f ia 7. 
Cleveland 3, Washington 0. 
Chicago 4, Boston 2. 
S a n L u i s 3, New Y o r k 9. 
H O T T C 1 A S C O M E R C I A L E S 
€ueva Y o r k , Septiembre 15 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés.) 10J.lj2. 
.ttou^s de ios Estados ün iao i í a 
100.7|8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1¡2 á 
5 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d!v. 
banqueros, $4.83.70. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.86.35. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 60 
djv., 5 francos, 1S.3|4 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v. 
banqueros, á 95.114. 
Centr í fugas , po lar izac ión 96, en pla-
za, 4.36 títs. 
C e n t r í f u g a s número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 3 cts, c. y f. 
I d . id. segunda quincena Agosto, 
y primera de Septiembre, 3 cts. 
c y f. 
i lascabado, polar izac ión S9, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.61 cts. 
Har ina patente ^linncssota. $5.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$]/2.7o. 
Londres, Septiembre 15. 
A/Aicares centr í fugas pol. 96, á 13s, 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
3d. 
Aziúcar de remolacha de la nueva 
cose-cha, 12s. 2.1|4d. 
Consolidados, ex- interés , 80.9¡16. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-capón. 
95. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £85. 
París , Septiembre 15. 
Renta francesa, ex- interés , 97 fran-
cos, 77 cént imos . 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 15 de Septiembre 
de 1910, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE I.A MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m. 760. 
lm m 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 15. 
A z ú c a r e s . — E n Londres el preco 
de l a remolacha acusa ibaja, cotizan-
CAJAS de SEGURIDAD 
o 
sí . . c i . « PATENTE M9SLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida prolección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparilla n° 4, HABANA. 
2549 1-s-
dose á 12s. 2.1i-td.; en T e w Y o r k él 
mercado cont inúa quieto y sin varia-
ción en los precios. 
E n esta plaza y d e m á s de la isla 
cont inúa t a m b i é n prevaleciendo l-i 
calma anteriormente avisada. 
•Continúa moliendo un central y du-
rante la semana -que terminó el lunes 
llegaron á los seis puertos principa-
les. 2,020 toneladas de a z ú c a r : se ex-
portaron 9.593 y quedaban disponi-
bles 76.629 toneladas. 
Cambios .—El mei'eado rige con de-
manda moderada y alza en los pre-
cios por letras sobre E s p a ñ a . 
Citizamos: 
Comercio Banquero? 
Londres 3d[V 20% 21. P. 
„ 6Cd-v 20.% 20. ' /P. 
París, 3 div." 6.%P 
Hamburgro. 3 djv 4 . X P. 
Kstados Unidos 3 drv 10.% 10.%P. 
Kspafla, s. plaza y 
cantidad, 8 d|v I . % % D. 
Dto. papel comercia! 8 á 10 p.g anual. 
. Monedas extrax-íeras.—Se cotizan 
hoy, como .sijfue: 
Greenbacks 110. % 110. ^ P. 
Plata española 98. 98>̂  V . 
Acciones y Valores ,—En ol Bolrrín 
de la Bolsa Pr ivada , corespondien:e 
al día de hoy se publican las siguien-
tes ventas: 
A l Contado 
200 accioues F . C. Unidos, 97%. 
100 idem, idem, idem,- 9834. 
50 i'deni Bco. Español . 106. 
150 idem, idem. id^m, 106%. 
50 idom. idem, idem, 1071/4. 
50 idem H . E . Preferidas, lO^'s 
A Plazos 
300 acciones F . C Unidos, p H i r 
Septiembre, 98. 
200 idem. idem, idem, idem, 
100 idem. idem, idem, idem, 981/2 
100 idem iBco. Españo l , tres me-
ses, 109. 
1800 acciones vendidas. 
Habana. 15 de Septiembre de"1 DIO. 
E l V o c a l : 
J . B . Forcade. 
Marcado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 15 Septiembre d« 1S10. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98 á 98% Y . 
Oalderilla (en oro: 97 á »S 
Oro americano con-
tra oro españo l . . . l l O á l l O V ^ p . 
Oro americano con-
tra plata española 11 ] P . 
©enteaes á 6.3S en plata 
Td. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id . en cantidades... á 4.32 en plata 
1H peso americano 
cm pla^a española 1.11% T . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de hoy: ,$SU47S-8>\ 
Habana, 15 de Septiembre de 191 
Mercado Pecuario 
Septiembre 15. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones verificadas en el 
día de hoy carecieron de importancia, 
pues los precios que rigieron fueron 
los siguientes: 
Vacunos, de 4.3¡4 á 5 eentavoa 
Gerda, á 8 y 9 centavos. 
L a n a r , á 6 y 7 centaA'os. 
Matadero Industrial , 
i£e€?s Tjenefieiadas Moy: 
Cabezas 
So deta l ló la carne á los siguientet 
precios en olata: 
Jj» de toros, toretes, novillo* r va-
cas, á 16, 17, 18, 19 v 21 centavos el 
kilo. 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 36. 38 y 40 cts. el kilo 
L a n a r á 30 cts. el kilo. 
Matadero de L n v a n ó 
Reaes b e n e ñ e i a d a s koy: 
Cabeza» 
Oanado vacuno 59 ' 
Idem de cerda 14 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 19 y 20 centavos kilo. 
L a de cerda, a 36, 38 y 40 centa-




Ganado vacuno 177 -
Idem de cerda 74 
Idem lanar 24 
Sps de ta l l ó la carne á los siguientes 
I>reeios on plata.-
L a de toros, toretes v vacas, á 17, 
18, 19 y 21 cts. kilo. 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36^y 38 centavos 
el kilo. 
L a de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de " C r e c i " vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 20 y 22 
centavos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 oís. el kilo. 
Aviso á los Marinos. 
Abalizamiento del cable telegráfico entre 
Isla Aguada y Puerto Real.—Golfo de 
Méjico.— Estado de Campeche. 
De acuerdo con las realas aceptadas por 
la Conferencia Internacional Marítima ce-
lebrada en "Washington em íK'tuhre de 18S9, 
se ha pintado y dotado de mira á, la boya 
que señala el empalme del cable telegrá-
fico tendido entre Isla Aguada y Puerto 
Real, quedando con cate motivo modificada 
la característica consignada en el "Estado 
de Iluminación" de 30 de Junio de 1909, 
siendo la siguiente: 
Boya sin número.—Cónica á, fajas hori-
zontales negras y rojas, con mira esférica 
pintada de rojo y la palabra "Cable" en le-
tras blancas. 
Subsisten los demás datos asentados en 
el "Estado de Iluminación" de 30 de Ju-
nio de 1909, página 30, núm. 19. 
Méjico, Julio de 1910. 
FERNANDEZ. 
Costas del Golfo de California.— Estado 
de Sinaloa.—Aclaración al Avieo nú-
mero 21.—Abalizamiento de Topolo-
bampo. 
Le demora de la torre de Santa María 
con relación á la boya número 4, es N. 
5o. 30' W. y no N. 17o. S' W. que se indicó 
ñor error en el Aviso á los Marinos nú-
mero 21, publicado en el mes de Abril pró-
ximo pasado. 
Méjico, Julio de 1910. 
FERNANDEZ. 
txanado vacuno 
í d e m de cerda 
Idem lanar . 
Costas del Golfo de Méjico.—Estado de 
Tamaulipas.—Reinstalación de la baliza 
luminosa en la extremidad de la es-
collera Norte del Puerto de Tampico. 
Terminadas los trabajos de erección de 
i.i a torre metálica supletoria de la que 
destruyó el ciclón que sopló en la no^he 
del 26 al 27 de Agosto del año próximo 
pasado, se pondrá al servicio público el 
30 de Junio de 1910 la baliza luminosa per-
manente establecida en la Escollera Nor-
te, siendo sus características las siguientes: 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud W. de Grenwich: 97. 49'. 
Latitud N. 22o. IB". 
Carácter distintivo luminoso: luz fija 
blanca con dos ocultaciones (f. b. 2. o.) 
E l aparato de iluminación es de luz per-
manente, de cuarto orden (de Om.25 de dis-
tancia focal.) 
Intensidad luminosa en lámparas Cár-
cel: 60. 
Elevación de la cúpula sobre el suelo: 13 
metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 23 
millas. 
Alcance geográfico para un observador cu-
yo ojo pst4 á 6 metros sobre el nivel del 
mar: 12 millas. 
Encuéntrase sobre una torre cuadrípode, 




A B S O R V E N T E 
t a l c o B O R A T I N A D O s a r r a 
Extra-lijero. IMPALPABLE 
PARA B E B E S Y DESPUES D E L BAÑO 
Teléfonos A-1106. A-1107, A-1108, auto-





a l L a o t o f o s f e t t o d e C a l 
E L J A R A B E DE DÜSART se prescribe á las nodrizas 
durante la iactaocia. á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como E L VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las mi-
ares durante el embarazo. 
PAiuS, 8, rae ViTieane y en todas las Farmacia». 
mentó, en base de hormigón, pintadas de 
rojo: instalada en la extremidad de la E s -
collera Norte, margen izciuierda del Río 
Pánuco. marca el costado de estribor para 
el buque que llega. 
Méjico, Julio de 1910. 
FERNANDEZ. 
¡ ' 
NOTA.—Las dimensiones de estos Avisos 
son igyales á las do Jas .hojas del "Estado 
de Iluminación y Abaliz'amiento de las 
Oostas de los Estados Fnidros Mejicanos" 
á fin de que puedan-agregársele. 
Vapores de travesía 
EE ESPERAN 
Boptiembrc. 
„ 16—Ramses. Hamburgo. 
„ 16—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 16—F. Bismarck. Tampico y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas, 
n 17—Calabria. Hamburgo y escalas. 
17—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
., 19—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 19—Esperanza. New York. 
n 19—Monterey. Veracruz y Progreso. 
19—Excelsior. New Orleans. 
„ 19—FranKenwald. Veracruz y escalas. 
„ 19—Honduras. Havre y escalas. 
„ 20—Marie Menzell. Cénova y escalas, 
n 21—Havana. New York. 
„ 21—Alm. New York. 
„ 24—M. de Larrinaga. Liverpool. 
>. 25—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 26—México. New York. 
26—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Conde Wlfredo. Barcelona y escalas 
,. 28—Saratoga. New York. 
Octubre. 
„ 3—La Navarro. Saint Nazaire. 
D 2—Vivina. Liverpool. 
n 2—Graecia. Hamburgo y escalas. 
,, 9—Shahristan. Amberes y encalas. 
„ 12—Rhcingraf. Boston. / 
S A L D R A N 
Septiembre 
n 16—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 16̂ —F. Bismarck. ("oruña y escalas. 
• „ 17—Saratoga. New York. 
„ 17-^-Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 17.—Manuel Calvo. Veracruz y ŝ :alas. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Frankenwald. Coruña y escalas. 
„ 20—Monterey. New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Corufla y escalas. 
„ 20-—Excelsior. New Orleans. 
„ 20—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 26—México. Progreso y Veracruz. 
„ 27—Mérida. New York. 
,. 29—Manuel Calvo. New York, escalas. 
Octubre. 
„ 3—La Navarro. Veracruz. 
„ 17—Rhcingraf. Boston. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
T>ía 15 
De Miami en 2 días, goleta inglesa S. E. 
Dauglass, capitán Styles, toneladas 90, 
en lastre, consignada á la orden. 
De Newport (New.) en 6 dfas, vapor in-
glés Celtic Princess, capitán Williams, 
toneladas 3603, con carbón, consigna-
do á Louis V. Placé. 
BUQUES D E S P A C H A D A S 
Día 14 
Para Cararias. Barcelona y escalas, vapor 
español Pin IX. por Marcos hnos. y Ca. 
3 cajas y 33 tercios tabaco en rama. 
17.000 tabacos. 
100 paquetes y 604 libras de picadura. 
60-,24ü cajetillas do cigarros. 
12 cajas plátanos. 
13 id. dulces. 
12 id. ron. 
5 barriles miel de abejas. 
43 sacos cocos. 
55 pipas, 220 cuartos y 97 bocoyes de 
aguardiente. 
3 bultos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E ' 
E N T R A D A S 
Dfl <'abañas goleta Caballo Marino, patrón 
l/ipi-v. on lastre. 
De id. goleta Arazoza, patrón Palmer, en 
lastre. 
De Cárderas goleta Crisálida, patrón Al -
bora, con 50 pipas de aguardiente y 
efecto;-. 
Do id. goleta Unión, patrón Valent, con 
-00 sacos y barriles azúcar refino. 
De Scigua soleta Mercedita, patrón Yero, 
con 1.000 sacos carbón. 
De Sierra Morena goleta Emilia, patrón 
Alemañy. con 400 sacos de azúcar. 
De San Cayetano goleta Marta, patrón 
Alemañy, con carbón y madera. 
D E S P A C H A D O S 
Día 15 
Para Santa Cruz goleta Benita, patrón 
Macip, con efectos. 
Para Cárdenas goleta María Carmen, pa-
trón Fleixas, con efectos. 
Para Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent, con efectos. 
Para Manzanillo golet Sda. gertrudis, pa-
trón Maya oes, con efecto. 
Para Cftrdeiias polrti Julii, patrón Ale-
mañy, con cefetos. 
M A N I F I E S T O S 
•Septiembre 14. 
2 9 9 
Vapor americano Sartltoera, proceffent© 
de New York, oqiÍB^Sn¿dá á Zaldo y Ca. 
Gklbán y cp: 100 cajas leche; 23 sa-
cos garbanzos; 15 cuñetes 10 barriles y 
13 tercerolas manteca; 100 sacos harina., 
G . Rillle: 1 caja y 125 rollos papel y; 
200 cajas aguarrás. 
L . E . Gwinn: 65 bultos uvas. 40 fd 
melocotones; 62 id peras: 15 id manza-
nas; 3 id coliflor; 2 d alcachofas; 1 id 
apio; 8 M viruU'.. y 1 t|| pellos. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 6 bullos 
efectos. 
Luengas y Barros: 5 cajas óleo y 50 
tercerolas manteca. 
Swift xco: 2 cajas y 8 atados auesos.: 
H. Astorqui y cp: 100 cajas id. 
Pitay hnos: 77 Id bacalao. 
Garín, Sánchez y cp: 100 Id id. ' J ' 
Armour x co: 50 cajas auesos. 
Piñán y Ezquerro: 91 Id bacalao. 
F . Bowman: 10 barriles brea; 50 ca» 
jas aguarás y 200 sacos papas. 
L A S E Ñ O R A 
C m s a P u ) o l d e J l l o n s o , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro para las cuatro y media do la tarde de 
hoy, los que suscriben, esposo, hijos, hermana, hermano pol í t ico y 
demás parientes y amigos que suscriben, ruegan á las personas de 
su amistad se sirvan concurrir á tan piadoso acto, acompañando el 
cadáver desde la casa mortuoria. Asmiar 74. altos, al Cementerio 
de Colón, por cuyo favor les quedarán eternamente reconocidos. 
Habana. Septiembre 16 de 1910. 
Gustavo Alonso Cas fa f i rda .—Migud . Enrique, Carmrjhxi ¡/ 
ChtiUermo Alonan j/ Pujol . — Francisca Pujol . — Venancio Alonso. 
— E n r i q u e Baró u Pujol . — Juana Moría Acosfa Baró. — Anlonio 
(Ir ¡'orto Castro. — Migud Francisco, Antonio // Manuel Pnrtn y 
Cnstañifln. — Angr l Xrqucrurla .—Eduardo Anqlé.s. — Marcelino 
Díaz df ViUega», — Ledo. José López Rodríguez — Ernesto Ló-
pez, — Modesto Morahs D í a z . — D r . Eduardo A ñ g t i s . 






C o n v i e n e s a b e r q u e e s t e e x c e l e n t e m e d i c a m e n -
to v i e n e t a m b i é n e n f r a s c o s , 
E N FORMA GRANULADA 
m u y c ó m o d o p a r a t o m a r . X O e s e f e r v e s c e n t e : t o -
m a n d o l a A S P I R I N A t o n u n p o c o d e l i m o n a d a ó 
n a r a n j a d a a u m e n t a s u e l e c t o , q u e e s s o r p r e n d e n t e 
e n t o d o s l o s c a s o s d e C a t a r r o , J J o l o r e s d e M u e l a s , 
N e u r a l g i a s y A f e c c i o n e » y i r o p i a s de l a m u j e r . 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , los se-
ñores médicos üir:; iai2 á ( aklos Bohmer, Habana. 
D I A R I O D E L A I f t A M N A . — E d i e i ó í ele ^ m a ñ a n a — S e p t i e m b r e IR de IDI^-
bFeroá-ndoz, Trápaga y cp: 10 cajas to-
plno. 
S . S. Frledlein: 289 cajas conservas 
E . R . Margarit: 2 5 tabales bacalao. 
Quesada y cp: 5 tercerolas jamones. 
C . B . Beck: 30 barriles cerveza. 
• Millán, Alonso y cp: 200 cajas leche; 
1200 sacos y 400 barriles papas. 
Milián. y cp: 353 barriles y 250 sacos 
¡papas. 
Echevarri y Le7.ama:200 sacos id. 
Bartolo Ruíz: 88 Id y 548 barriles id 
J . Yusta: 300 sacos id. 
Izquierdo y cp: 200 id y 300 barriles 
papas. 
M . López y cp; 700 íd id 
Esteranéz y Fernández 100 sacos íd . 
Salom v hno: 260 íd Id. 
-Barraqué. Madá y cp: 250 íd harina 
Alonso, Menéndez y cp: 158 cajas mai-
C e ^ . Cárdenas Ortega y cp: 15 sacos 
harina de maíz. 
j W . A . Chandley: 22 7 bultos uvas: 80 
íd ciruelas; 110 id peras: 82 íd manza-
nas. 3 5 íd melocotones; 2 íd apio y 3 íd 
¡quesos. 
R . Suárez y cp: 50 sacos chícharos. 
Galbé y cp: 25 íd garbanzos. 
Pérez y García: 25 íd Id y 49 íd fri-
joles . 
B . Pérez: 15 bultos coles: 40 íd uvas 
.6 íd melocotones: 10 íd peras; 2 íd apio 
;2 íd coliflor y 4 íd ciruelas. 
A . Armand: 12 atados quesos. 
! J . Alvarez 300 cajas leche; 3 bultos 
cestos; 5 íd manteca; 6 íd jamones; 2 
¡íd dátiles; 8 íd quesos 1 íd apio y 75 
Id frutas. 
Mantecón y cp: 83 bultos qusos; 3 íd 
¡salsa; 1 íd ciruelas: 1 íd ostras: 5 íd 
¡pepinos. 5 íd conservas; 9 íd dulces; 10 
íd legumbres y 94 íd frutas. 
Negra y Gallarreta: 1 íd ostras; 4 íd 
queso; 74 Id frutas; 2 Id ciruelas; 6 íd 
jamones. 
R . Torrgrosa: 10 bultos dulcs; 1 íd 
alambre y 45 cajas quesos. 
Southern Exprese x co: 29 bultos efec-
'tos. 
Cuban and Pan Am. Exprés x co: 48 íd 
U . S . Express x co: 17 Id íd . 
Hijos de J . Alexander; 2 6 íd íd . 
A . B . Hom: 17 íd id. 
A . Gómez Mena: 8 íd id 
A . Incera: 22 íd Id . 
Briol y hno: 29 íd id. 
Cuban Importation x co: 3 íd id. 
Blasco, Menéndez y cp: 6 Id íd. 
Schechtez y Zoller: 21 Id Id. 
Gas y Electricidad: 2 íd Id. 
Morris, Heyimann y cp: 4 íd id. 
A . Velo: 12 Id id. 
F . Porro Orftla: 1 Id íd . 
W . B . McDonald: 2 Id id. 
V . G . Méadoza: 2 íd id. 
Arredondo yBarquín: 11 íd id. 
R . Sueyras: 5 íd id . 
Manzabaley y cp: 9 id id . 
, R . Perkins: 1 íd id. 
i P . Pascual: 2 Id id. 
C . F . Wyman: 87 íd íd . 
F . López: 12 Id Id. 
Matadero del Luyanó: 11 íd id. 
A . H . de Díaz ycp: 21 íd id. 
M . Carmena y cp:fl 9 Id id. 
;Humara ycp: 6 Id id. 
J . M. Jiménez: 4 íd id. 
W . A . Castle: 1 íd M . 
Cuervo y cp: 3 íd id. 
Kohjy y cp: 5 íd Id . 
United Supply x co: 255 íd id. 
C . López y cp: 1 íd id. 
Pumariega, García y cp: 2 íd id. 
Solís, hno y cp: 5 Id íd . 
J . Sánchez: 1 Id id. 
Olsen y Niison: 1 íd id. 
Celso Pérez: 1 Id id. 
Cuban Electric Supply x co 5 íd id. 
B . Bobes é hijo: 9 íd Id 
C . Hempél: 6 Id id 
G . M. Maluf: 5 íd id. 
F . Manzador: 48 Id íd . 
Sariego y cp: 3 íd id. 
.T. Fernández y cp: 9 íd íd. 
J . Ros: 10 Id Id. 
C . Diego: 18 Id íd 
J . Ortega y cp: 6 íd id. 
Palacio yGarcía: 12 Id íd . 
A . López Chavez: 3Í íd fd. 
Ferrocarriles Unidos: 25 3 íd id. 
C . H . Thrall x co: 12 Id id . 
Mercedita Sugar x co; 265 Id id. 
Pomar y Graiño: 13 íd id. 
C . Gaunard: 14 íd íd . 
Rubiera yhno: 1 Id Id . 
Alonso, Busto y cp: 5 Id íd. 
A . González: 4 íd id. 
Newhall y Henderson: 5 íd id. 
Armand y hno: 5 Id id. 
K . Psant x co: 11 Id Id. 
Carballal y hnoí 4 Id íd . 
M. Kohn: 6 íd id. 
Escalante, Casitillo y cp: 2 íd id. 
J . E .Hernández: 1 íd íd . 
0. Boichnga: 12 Id id. 
Basterrechea y hno: 23 íd íd. 
D. Rodríguez; 9 íd id . 
Alcalde de Ciego de .vila: 12 íd íd. 
Central Mercedita: 2 00 Id id. 
A . G . Bornsteen: 34 íd Id . 
O. Gerzso y cp: 7 Id id. 
C . Arnoldson y cp: 2 íd id. 
Bewetiz é hijo: 1 íd id 
L . L . Aguirre y cp: 10 íd id . 
Havana E . R x co: 12 íd id -
Viu>la de F . Barajón é hijo: 9 íd |d 
J . Iglesias y cp: 1 fd id. 
C. S. Buy: 2 Id íd. 
Canot y hno: 0 fd id . 
.T. L . Pool 1 automóvil . 
Wily R S: 1 Id Id. 
Fleischmann x co: 3 neveras levadura 
V¡u:!a d« J . S f - á é hijo J -5 bultos 
drogas. 
• M. Johnson: 154 Id id . 
F . Taquechel: 1 Id id. 
Majó y Colomer: 60 íd Id. 
International Drugs S: 5 Id id. 
F . Herrera: 6 íd id. 
Sylvester y Stoin: 2 4 fardos tclass. 
M. García Pulido: 46 íd id . 
Oyarzun, Sánchez y cp: 40 sacos abo-
no. 
Wst India Olí R x co: 31 bultos efec-
tos y 1.737 cajas petróleo. 
Cuban E . C . x co: 3 4 bultos efectos. 
Karris, hno y cp: 40 fd fd. 
J . Fort6n: 100 cajas linternas. 
Guardia Rural: 160 cajas cartuchos y 
5 bultos efectos. 
G . Lawton Childs y cp: 572 sacos a-
bono. 
Vidal y Fernández: 4 0 cajas máquinas 
de coser. 
Slnger, Machine x co: 256 bultos id. 
F . Qmez: 998 piezas madera. 
A . Cagiga y hno: 1.586 Id id . 
F . Hasting: 1.418 Id id . 
A . López: 375 barriles cemente. 
J . Williams: 1 automóvil . 
Pons y cp: 23 bultos calzado y otros 
Canoura y cp: 1 íd id: 
H . S. de Rees: 4 íd id. 
Pradera y cp: 7 íd Id. 
Veiga y cp: 13 Id Id . 
S. Benejan 13 id Id 
Alvaré García y cp 12 íd íd . 
Armour y De Wkt: 5 id íd 
J . MagrLSat: 3 Id íd 
Martínez y Suárez: 1 Id id. 
Fernández. Valdés y cp: 3 Id íd. 
Viuda de Aedo. 2Esía y Vinent: 2 8 íd 
Tura Prendes y c :2 Id id. 
Loríente y cp: 13 Id tejidos y otros. 
Izaguirre. Rey y cp: 4 íd id. 
Prieto. González y cp: 5 íd id. 
Corujo y González: 7 Id id. 
Cobo y Basoa: 11 Id Id. 
Fernández y Sobrino: 3 íd íd. 
Huerta Cifuentes y cp: 23 Id id. 
Valdés. Inclán y cp: 8 íd id. 
V . Campa ycp: 2 Id id. , 
3. Perpiñán: 2 íd id: 
J . G . Rodrfg'uez y cp: 4 Id i d * ^ 
Rodríguez, González y cp; 2 Id id. 
D. F . Prieto: 7 íd id. 
Fernández Castro y cp: 188 íd íd . 
M. F Pella y cp: 11 íd id . , 
García y González: 1 Id id. 
A . Pérez: 1 Id Id . 
Fernández y Rodríguez: 1 Id U 
A . García: . Id id. 
F . González y R . Maribona: 2 id id. 
Alvaré. hno y cp: 2 íd Id. 
Pella y Palomo: 1 Id id 
Menéndez y García Tufión: 4 íd íd. 
R . R . Campa: 1 íd id . 
A . Revuelta: 1 Id Id. 
García Miret y cp: 1 íd Id. 
R . Bango: 1 íd Id. 
López. Revilla ycp: 1 Id Id. 
A . Fernández: 3 Id Id . 
Angulo, Toraño y cp: 1 íd id. 
Menéndez y hno: 1 íd Id 
Huerta G . Cifuentes ycp: 7 id id . 
Amado Paz y cp: 21 íd íd . 
García Tuñón y cp: 4 Id Id . 
M . San Martín: 2 Id Id . 
Prieto y hno: 14 Id id. 
Solares y Carballo: 5 éd íd . 
Inclán García y cp: 1 Id Id . 
González, Prada y cp: 1 Id id. 
J . R . Rodríguez Viña: 1 Id Id . 
Galán ySoliño: 1 Id id. 
González Menéndez y cp: 6 íd Id . 
Alvarez, Valdés y cp: 22 id id. 
Sánchez Valle y cp: 2 íd id . 
F . López: 1 id íd . 
Gutiérrez, Cano y cp: 5 íd id 
Lizama Díaz y cp: 7 Id id 
B . López: 2 Id Id. 
Gómez, Piélago y cp: 2 íd id. 
National P T x co: 26 íd papel y 
otros. 
Solana y cp: 2 6 íd fd. 
Rambla yBouza: 5 Id id . 
eFrnández Castro y cp: 188 Id id . 
Suárez, Solana ycp: 58 Id id. 
G . W . Hardley: 8 Id ferretería. 
J . Aguilera y cp: 11 d d 
AchOtegui y cp: l l Id Id. 
A . Díaz de la Rocha y cp: 22 íd íd. 
G . Acevedo: 42 Id id. 
Moretón y Arruza: 27 Id id 
J . González: 64 Id id. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 47 Id íd 
Aspuru y cp: 758 íd ib. 
J . Basterrechea: 17 44d íd . 
J de la Presa: 63 Id Id . 
J . Fernández: 14 íd id . 
Mili Supply x co: 73 íd Id . 
Marina y cp: 233 Id íd . 
Urquía ycp: 160 Id Id. 
Larrarte hno y cp: 43 íd id . 
B . Alvarez: 22 Id id. 
F . Casáis: 7 fd Id. 
Fernánee y González; íd Id 
Fuente, Presa ycp: 205 Id id. 
Gaubeca y cp: 6 Id id. 
R . Supply x co: 11 Id id . 
A . Uriarte 51 Id Id 
J . Alvarez y cp: 85 Id íd. 
Pérez y Herrera: 11 Id Id . 
Casteleiro y Vizoso: 3 íd id. 
Ortíz y Díaz: 7 íd id. 
E . Menéndez 22 d íd 
M Quintana: 55 íd Id. 
Bnguría Corjral y cp. 24 íd íd . 
Viuda de Arriba, Ajá y cp: 12 íd Id, 
Araluce Martínez y cp: 6 íd íd . 
Capesitany y Garay: 30 íd íd . 
A . Soto y cp: 12 Id Id. 
Am. Trading x co: 1.604 id id. 
J B . Clow é hijo: 626 Id Id y 350 
barriles cemento. 
Orden: 500 fd id; 3 77 bultos ferrete-
ría; 203 íd efectos; 6 íd maquinaria; 5 
Id tejidos. .0 banriles sirope;; 55 Id so-
da; 50 Id grasa; 1.570 sacos avena; 1125 
íd papa*; 674 Id cebollas; 3 62 atados 
cartuchos; 10 cajas confituras; 200 íd 
bacalao y 1,950 pacas heno. 
3 0 0 
Vapor inglés Soutra, procedente de F i -
ladelfia, consignado á West Indies Coal Co. 
Orden: 4,070 toneladas carbón. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla da 
contra oro de 5 á 5*4 
Prata española contra oro español de 
98 á 98̂ 4 
Greenbacks contra oro español, 110^ 110»4 




3 0 1 
Vapor noruego Saint Andrews, proceden-
te de Mobila. conslgrnado á Louls V. Placé. 
PARA L A HABANA 
A . Cagiga y hno: 351 piezas madera 
Alegret, Pelleyá y cp; 7.337 Id id. 
Giiell y Ooello: 1.477 id id. 
A . J . Mendoza: 703 Id i d . 
Cuban Am. Trading x oo: 375 sacos 
alimento. 
Havana Mercantile x co: 3.264 piezas 
cañerías. t 
PARA SAGUA 
P . Buxó y cp: 2 5.261 piezas madera 
Maribona, Sanpedro y cp: 15.903 id, 
V . Aireñas: 13.27 4 Id id . 
PARA P U E R T O P A D R E 
Chaparra Sugar x co: 7.669 piezas ma 
dera. 
PARA AXTITiLA (Ñipe) 
Bahamas Timber x co: 22.151 piezas 
madera. 
D. A . Galdós: 10.584 íd Id. 
3 0 2 
Vapor americano Miami, procedente de 
Knlghts Key y escalas, consignado á, G. 
Lawton Ohllds y Ca. 
D E K N I G - H T S K E Y 
Piel y cp: 500 sacos abono. 
L . E . Gwinn: 15-2 huacales coles. 
A . Armand: 100 id Id q 700 cajas 
huevos. 
A. Canales: 150 íd id. 
Armour x coy 50 Id id. 
D E K E Y W E S T 
Southern Express x co; 6 cajas frutas 
y 1 saco semillas. 
3 0 3 
Vapor nofuogo Trafalgar, procedente de 
Sagua la Grande, consignado á Louis V. 
Placé. 
En lastre. 
3 0 4 -
Vapor francés La Champagne, proceden-
te de Veracruz, consignado á Ernest Gaye. 
Pita y hermanoB: 192 sacos frijoles. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 115 
Id. de 16 millones 104 112 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 106 111 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana. 119 125 
Obligaciones segu-.da Pipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 121 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guin N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 105 107 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 111 115 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 108 115 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
V/orks N 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99^ 100̂ 4 
ACCIONES 
Barco Español de ¡a Isla de 
Cuba 107 107% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacene*» de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. • - V 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes. , . . •> . ' N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guln N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 98 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañíe, Havana Electric 
Rallwavs Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. Id. (comunes). . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de SanctI 
Splritus N 
Compañía Cuban Telephone. 49 53 
Habana, Septiembre 15 de,1910. 
O F I C I A ! . 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E . OFICINA 
del Cuartelmaestre General y Comisario 
General. Hasta las dos p. m. del día 23 de 
Septiembre de mil novecientos diez, se re-
cibirán en las oficinas del Cuartelmaestre 
General y Comisario General del Ejército, 
proposiciones en pliegos cerrados y lacra-
dos, para la construcción de tres almace-
nes-depósitos para piezas de artillería, y 
entonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
á quienes los soliciten. Campamento de 
Columbla, Septiembre 12 de 1910. C. Ma-
chado, Teniente Coronel de Estado Mayor, 
Cuartelmaestre General y Comisarlo Ge-
neral del Ejército. 
C 2653 6-16 
NOTA.—Entiéndase que los señores Bo 
net y Ca., de esta plaza, recibieron ayer 
de Bremen, por el vapor alemAn "Helgo-
land," 376 fardos papel, cuya partida se 
omitió por error, en el manifiesto de dicho 




Londres 3 div 21 20%p10P. 
Londres 60 d;v 20^ 20HpiOP. 
París 3 dfv. . . . . . 6% 6%p|0P. 
Alemania 3 djv 5 4^p!0P. 
60 d|v 3% pjO P. 
E . Unidos 3 d|v 1»% IÔ pIOx̂ . 
„ ., 60 dlv 
España 8 d|. s'. plaza y 
cantidad % 1%p10D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio do embar-
que á 574. 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Seftoies Notarlos dt turno: para Cam-
bios, Francisco Rus; para Azúcares, Jaco-
bo Patterson. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 







Junta provincial electoral de 
Pinar del Río. Subasta para la impresión 
de boletas oficiales y boletas muestras. A 
las dos de la tarde del día veinte y uno del 
actual, tendrá efecto en el local que ocupa 
esta Junta Provincial Electoral, Martí 132, 
la subasta de la Impresión de ciento cua-
renta y dos mil Boletas Oficiales y cua-
renta y siete mil Boletas Muestras para las 
Elecciones de primero de Noviembre de es-
te año, cuya subasta se levará á efecto an-
te esta Junta, asistida de su Secretario, 
constituida en sesión, abrirá las proposi-
ciones que para la misma se hubieren pre-
sentado y se leerán en alta voz, teniendo 
los licltadores derecho á presenciar el acto. 
Las proposiciones se presentarán al Se-
cretarlo de la Junta, por duplicado, ajus-
tándose al Modelo y pliego de condicio-
nes que obra en Secretarla. Los sobres 
conteniendo las proposiciones estarán ce-
rrados, lacrados y serán dirigidos al Pre-
sidente de la Junta con el rótulo "Su-
basta de Boletas Oficiales y Muestras pa-
ra las Elecciones de primero de Noviembre 
de mil novecientos diez, en la Provincia de 
Pinar del Río. 
Las proposiciones se admitrán hasta la 
una de la tarde del citado día veinte y uno 
del actual. 
En la Secretaría estarán de manifies-
to la muestra de papel. Modelo de propo-
sición, pliego de condiciones y todos los 
antecedentes referentes á la subasta. 
Pinar del Río, Septiembre 13 de 1910. 
Manuel Landa, Presidente de la Junta 
Provincial.—Luis F. Jomarroid, Secretario. 
C 2647 lt-15 ld-16 






Compañía General de i a t o m ó Y l l e s 
¡ O Z E l O X J - F l / \ 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acordado en Jun-
ta general de accionistas de esta Compañía, 
se cita por este medio para la que, con el 
carácter de extraordinaria, ha de celebrar-
se el DIEZ Y N U E V E del que cursa, á las 
ocho y media de la noche, en la Secreta-
ría de la empresa, Habana número 51. 
E l objeto de esta convocatoria es dar 
cuanta á la. Junta general con la renun-
cia presentada á la anterior por los seño-
re-s directores de la Compañía á fin de que, 
en caso de aceptarse, se proceda á la elec-
ción de nuevos directores. 
Habana, Septiembre 13 de 1910. 




E X P O R T A C I O N 
Los que deseen que se les represente en 
Holanda, envíen una carta bajo la dirección 
A, Apartado número 1257. 
10652 4-14 
I M H I 
D E C A N A T O D E L C U E R P O CONSTJ-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A 
Repúbl ica Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Vil legas 
número 60 (altos). 
Austr ia H u n g r í a , señor J . F . Bem-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria H u n g r í a , señor R e n é Bern-
des, Vicecónsul , Cuba 64. 
Bé lg ica , señor L . V a n Bergen, Cón-
sul. Amargura 7. 
Bolivia, señor J u a n Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Bras i l , señor doctor Gonzalo Aróste-
gui. Aguiar l O S ^ . 
Chile, señor Rafael Puelma. Cónsul 
General, Gervasio n ú m e r o 180. 
Colombia, doctor R . Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emi l io Matheu, 
Cónsul , Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
nell, Cónsul, Mercaderes I6V2. 
Ecuador, señor F . D . Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España , señor Pedro Cavanilleá, 
Cónsul . Obispo 21, altos. 
España , señor R a m ó n Novoa, Vice-
c ó n s u l , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América , señor J . 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de ' A m é r i c a , señor 
José Springer. Vicecónsul , altos del 
Banco Sr.cional. 
Estados Unidos de América , H . P . 
Sterret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Baneo Nacional. 
Estados Unidos de M é j i c o , s e ñ o r 
Arturo Palomino, C ó n s u l General , 
Re ina KM, altos (Decano.) 
Gran Bretaña , señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul , San J u a n de Dios núme-
ro 1,'altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul , edificio del Banco Nacional. ^ 
Gnntfmala. señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92. altos. 
P a n a m á . Mr. E . Carrasquil la Ma-
llarino, Virtudes 30. 
Paraguay, señor A . Pérez C a r r i t o , 
Cónsul General, Línea 76. Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
Cónsul . Amargura B.* 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul , Aguiar 101. 
Perú , señor Warren E . Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie P a n t í n , Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truf f in , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul . San Pedro 
6, altos. 
Habana. Agosto de 1910, 
Ramón Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Cemisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
C i J A S E 1 S E R Y A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e » 
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
los i n t e r e s a d o s . 
Jfln e s ta o f i c i n a d a r e m o s todo? 
los d e t a l l e s q u e se de seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S y C O M P . 
2576 156-1S. 
ffi 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajt ia propia cus 
todia de. los interesados. 
Para más informes diríj an-
sa á nuestra •ficina Amargu-
ra mlm. 1. 
fypmann ó c C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado n ú m e r o 34 
2577 78-1S. 
A N E M I A - C L O R O S I S 
Todo el mundo sabe que M hierro es 
el mejor remedio de la anemia, pero 
entre todos los remedios á tia>e de hierro 
aconsejamos como el mejor las Verdade-
ras Pildoras de Va!lat. En efecto, el uso 
de las \ > r d « # l e r a » Pildoras de Vallet, 
á la dosis de nna á dos pildoras ai co-
mienzo de cada comida, bista pa-a res-
tablecer en poco liemno lw) fnercts de 
los enfermos aun dejos más anotados, y 
para curar con seguridaci y sin s.tcudi-
das las enfermedades de JMu'uidez y de 
anemia, aun aquellas nî *! tunas y re-
beldes á todo otro remedí;! Kn las' mu-
jeres hacen deíaparecer las pérdidas 
blancas, y resi^bíecen rápidamente la 
perfecta regularidad de. las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de M -.dlclna de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildora?, a fin de qu^ sirva de 
garantía á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son caal siempre Ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r f l a r t e r a » Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L . Frere, 19, rué Jicob, Paris. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de Vallet sobre cada pildora. 2 
Capita l responsable | ^fiS'oS'SS 
Siniestros ^aerados.. . . $ ^ ^ 2 i A ^ 
Fondo de reserva disponible ^ . . . . . . 
Sobrante para repartir en 1911. entre los s eñores Asocia-
d a se<rún acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á m á s de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
$ 266,597.55 
en 1909, 41,764.16 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana. 31 de Agosto de 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A . 
2566 1-S. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quisr cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetes de plata, eto. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más compUts 
protección y absoluta reserva 
GUIAS EN ESPAÑOL 
da la ciudad de Nuava York se fa-
cilitan i les clientes. 
L A S n C Ü B S A L E N NüETVA Y O R K . . O A I i L E D E WA<LL No. 
1, R E C I B E G U S T O & A L A V I S I T A D E L O S V I A J E R O S D B 
C U B A , Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I O I R S U O O K B B S -
P O N I > í £ r O I A 
2531 1-S. 
N U T R E . ENGORDA 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f ? 
C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
S i - S o D o c . D r o g r t i e r i a S A R . R . A y F a r m a c i a s 
Teléfono A-1106, A-1107, A-1108 r.utomático y 7, 277 y 409 antiguo. 
C 2295 Ag. 5 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n « u l t a « d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
2562 1-S. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
I j T X z í B r i l l a n t e 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo« 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marra de 
fábrica. 
ÜN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este ace 
se en ei caso de romperse las lámparas, c 
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L 
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
ñ 
itc posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen» 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos, 
dod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c U 
triz y demás usos, á precios reducidoei 
Oficina SAN P E D R O N". 6.—Habana. 
251» 1-S. 
L A S M E J O E E S C E I M A S SON L A S D E L PAIS 
- CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
T I V O L I -
AGUILA - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L 8 I 0 B • 
- - MALTINA - -
L a s cervezas c laras a t . » l o . CKmrienen. L*< o b s c u r a , e s t á n indicadas 
pr inc ip Umeate para las c r u a t l c r a s , los n i ü o i , lo* c o a v a l e c i e n f c e á v loi 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OTOSiDlD 31 Calzada de Palailm 
T e l é f o n o 6137 T e l é f o n o 6 0 6 4 
- i - s . 
Vmo Bésilcs 
E l M E J O R TÓNICO Y E L M Á S E F I C A Z 
superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el V I G O R y la S A L U D absorbidos cada d í a 
bajo la forma de una agradable bebida. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ióndr- la mañana—Sept i embre 16 de 1910 
E L G R I T O 
D E D O L O R E S 
¡No existe en la historia .le A m é r i c a 
rcvülucitjn m á s t í p i c a m e n t e española , 
grito de rebeldía más geuuinanu'nto 
castellano, que la revo luc ión iniciada 
en Méj ico el 16 de Septiembre de 
1^10. qup el grito de independencia 
lanzado por ol C u r a Hidalgo en el 
humilde pueblo ile Dolores. E n E s -
paña, en todo alzamiento de protes 
ia. patriót ica, la figura del sacerdote, 
del cura de almas, del regidor de la 
casa de Dios, se l e v a n t ó siempre au-
daz y briosa, tremolando el estandarte 
de la fe cristiana y la enseña de la 
dignidad nacional. 
iAsí en los tiempos de la gran mo-
uanp i ía visigoda pero sobre todo en 
los días de>u mayor esplendor, vemos 
á la Iglesia constituirse en el brazo 
fuerte 'del Estado y ser los obispos los 
iqne aeonsejaiban al monatrea respecto 
á la or ientac ión de los m á s espinosos 
negocios públ icos y los que se poníaoi 
al frente de las huestes guerreras 
cuando era necesario defender eon 
las armas la seguridad, y la indepen-
dencia de la nación.,Y así en Cova'don-
g;i los caballeros cántabros embisten 
rontra la morisma invasora al grito 
onardecedor de l a Virgen de laf Víq-
1 ovias, y en los valles .asturianos, y es 
las montañas leonesas, y. en Clavijo y 
j.i.s Navas, y en toda aquella epopeya 
que culminó en el himno triunfal de 
( ¡ranada, la invocac ión del nombre 
ra :Cristo y el de la Reina de los Cie-
los, os lo que arrebata de entusiasmo 
.'i las huestes que llevan á su cabeza 
' .á, los Royes iCatólicos y al esclarecida 
Oardenal ¡Mendoza. 
Y después de todo esto, en la épo-
ca luminosa de /Carlos V y en la no 
-menos grande de Fel ipe H . y en s igbs 
posteriores; cuando los ejérc i tos na-
poleónicos pretendieron hollar la mde-
••- j:endencja española, sacerdotes .fue-
ron los que rivalizaban ,aDn los más 
ilustres capitanes y con los más es-
' for/Mdos í iuerril leros para defend -r 
la i-ntc-g'ridad " del territorio, convlr-
tien-ád los palacios episcopales en hos-
pitales de sangre y en trincheras iu-
franqaealbleá los conventos y las iglo-
;.Sias. Hn .Madrid y Oviedo, en Z a r a -
goza v Gerona, en los desfiladeros dal 
Bruch, en Arapilcs y Bailen.' los hu-
mildes ])árrocos se poníaí l a l frente 
de sus feligreses y hac ían morder é l 
pol vo á las veteranas huestes'del C a -
pitán del Siglo. 
¡ Cómo ex trañarnos , ante estos ejem-
'' píos de fiero amor por la l ibertad eü 
]ns .Ministros del Al t í s imo , de que un 
sacerdote desconocido, el Cura H i -
dalgo, fuese un día el primer pala-
dín ile la independencia mejicana, 
lanzando en Dolores el grito de re-
beldía que se esparció como reguero 
de pólvora por todos los pueblos y 
lugares de Nueva E s p a ñ a y que aun 
sesuieáa en lodos los corazones meji-
canos! ¡'Qué figura la del C u r a H i -
dalgo, tan arrogante y s imból ica , así 
en sus virtudes como en sus exccsosl 
F igura profunda, esencialmente es-
pañola , grande en su humildad como 
aquel incomparable alcalde de Mós-
toles que desaf ió las iras de Bonapar-
te. Invocando á la Virgen de Guada-
lupe y echando las campanas á vuelo, 
él Cura Hidalgo retó á los poderes 
metropol í t i cos , ca locándose á la cabe-
za del movimiento insurreccional. Y 
la historia de ese movimiento no fué 
más que la repet ic ión de aquellos 
otros estupendos movimientos que 
.hicieron temible el nombre de E s p a -
ña como pueblo faná t i co de su l íber , 
tad. como nac ión que todo lo pospo-
ne y todo lo sacrifica en aras de mi 
dignidad y de su independencia. 
E s p a ñ a t en ía que aceptar los he-
chos consumados, y los aceptó . Tenía 
que aceptarlos porque sus hijas de 
Amér ica , al emanciparse, no habían 
hecho otra cosa que obedecer la ley-
natural y seguir el ejemplo que la 
Madre Patr ia les brindaba en el trans-
curso de su historia. E l grito de Do-
lores cr is ta l izó; la aspiración que un 
día his tór ico enardeciera el corazón 
del Cura Hidalgo y llevara á la rebel-
día á otro cura 'no menos famoso— 
Morolos—y á I túrbide y á cien hé-
roes mejicanos más , se tradujo en la 
gran obra que hoy todos admiramos, 
en e.sa • R e p ú b l i c a mejicana tan her-
mosa y floreciente, tan devota de su 
estirpe y de su tradic ión española . 
A las fiestas e sp lénd idas del Cente-
nario concurre E s p a ñ a con una bri-
llante. E m b a j a d a , que es tá siendo ob-
jeto de las distinciones m á s altas que 
un pueblo puede dispensar á los re-
presentantes de otro, y en momentos 
tan solemnes de su historia, cuando 
el pasado y el presente se juntan y en-
trelazan, las miradas de aquella Nue-
va E s p a ñ a que fué el ído lo de H e r n á n 
Cortés se dirigen amorosas, cruzando 
los mares que surcaron en d ías de 
gloria las carabelas colombinas, á 
aquella tierra de promis ión que se lla-
ma Iberia, cuna de héroes y de márt i -
res, centro del saber de pasadas eda-
des, punto de partida para descubri-
mientos y conquistas inmortales, y su 
primer recuerdo, su primer homenaje, 
su primera oración ha sido para aque-
lla excelsa Soberana protectora de 
('olón que abrió con llave de oro la 
E d a d Modern'a: Isabel la Catól ica. 
A c o m p a ñ e m o s todos á nuestros her-
manos los mejicanos en estos días de 
amor y de triunfos; los que han naci-
do en E s p a ñ a no olviden nunca aque-
llas palabras profé t i cas del general 
P r i m , tan llenas de afecto y admira-
c ión para la patria de J u á r e z ; y los 
que en otros países de habla española 
han visto l a luz, tengan siempre en la 
memoria que los triunfos de estas 
R e p ú b l i c a s de A m é r i c a son triunfos 
comunes y que sin esa solidaridad, 
sin ese amor á lo tradicional que tan 
bien ha sabido mantener en Méj ico el 
ilustre general Porfirio Díaz , el por-
venir de l a raza no p o d r á arraigarse 
j a m á s en estas valerosas naciones del 
Nuevo Mundo, tan saturadas del es-
p í r i t u nobi l í s imo de la creadora E s 
p a ñ a . 
E l Minis tro de E s p a ñ a 
E n el magníf ico trasat lánt ico ale-
mán ' 'Fuerts B i r m a r c k / ' embarca 
hoy para el Havre nuestio respetable 
v querido amigo el Ministro Plenipo-
tenciario de E s p a ñ a , don Pablo Soler 
y Guardiola, quien se dirige á F r a n -
c a para recoger á su distinguida fa-
milia, qNe se encuentra de temporada 
•-'ii Versalles. 
E a ausencia del ilustre d ip lomát i -
co que tantas s i m p a t í a s ha sabido 
captarse por su discrec ión y cultura, 
su-a. pnr lo tanto, muy breve, estan-
do de regreso en la Habana en el mes 
de Noviembre p r ó x i m o con su elegan-
te esposa y preciosos niños . 
Deseamos un viaje fe l i c í s imo al 
Enviado Extraordinario de Su Majes-
tad Catól ica y que todo sean para él 
satisfacciones en los d ías que perma-
nezca en Europa . 
propio de Calabria, en un aspecto, y 
de Rusia, en otro. 
Pero oiga usted, s e ñ o r : ¿,no hay pai-
sanos de usted, cónsul de usted, ami 
gos de usted, en esa ciudad? ¿ N o acu 
dió usted á nadie, para que evitara el 
atropello que usted me relata? ¿Con ei 
fallo de un juez en la mano y los tres 
testigos á su lado, no encontró usted 
quién le defendiera? 
Perdone usted: me parece raro ello. Y 
no es que dude de su palabra; es quj 
si hubiéramos llegado al punto que us-
ted pone las cosas, en una capital de 
Provincia, sería cosa de declarar efec-
tivamente que teníamos, arriba, un re-
medo de Rusia y. abajo, una segunda 
edición de Calabria. 
i si hay jóvenes incorrectas que se 
constituyen en corte de honor de una 
meretriz, y con ella pasean, y hacen el 
alarde de sumis ión á ella, las jóvenes 
de pudor y virtud no deben ni pasear 
coü ellos.-ni dejar que estrechen sus 
cinturas en los bailes, ni sonreirles con 
agrado, y ellos vo lverán entonces á 
guardarles el respeto debido. E s me-
dio infalible. 
* * 
E l s eñor Soler y Guardiola embar-
ca á las cuatro de esta tarde por el 
muelle de Cabal lería , d i r ig i éndose á 
bordo del ^ B i s m a r c k " en una lancha 
de la Capi tanía del Puerto. 
B A T U R R I L L O 
Está sobre mi mesa, y viene tan in 
teresante, tan agradable como siempre, 
la Memoria de la Asociación Vasco 
Navarra de Beneficencia, correspon-
diente al 33° año social. 
No invoco nunca el nombre de esta 
benemérita Sociedad, sin acordarme en 
el acto de Manuel Otadny. y después, 
de Aspuru. Echezarreta, Gaztelumen-
di, Orúe, de esa docena de vascos, no 
solo conformes con pertenecer á la 
Asociaoión y al Centro Euskaro. y con-
tribuir á todas las fiestas y á todos los 
gastos necesarios para el sostenimien-
to de tan út i les organismos, sino que 
se esfuerzan en hacer favores, especia-
les, concesiones importantes, para que 
su óbolo resulte multplicado en bien 
de los paisanos infelices. 
¿La docena dije? No; son muchos 
los benefactores; muchos vasco-nava-
rros, durante esos 33 años, han servi-
do con entusiasmo y han cooperado con 
amor á la altruista labor. Honor á to-
dos ellos. 
Anda la Sociedad, en cuanto á fon 
dos, como andan las honradas asocia-
ciones de hombres honrados; como es 
costumbre entre vizcaínos. Unos cin-
cuenta mil duros en caja, después de 
gastar cinco ó seis mil cada año. y de 
contribuir á oien obras piadosas cada 
década, me parece estado floreciente, 
siendo tan corto relativamente el nú-
mero de asociados. 
Porque no sólo en Cuba hace el bien 
la Vasco Navarra; esto mismo año úl-
timo, cedió cien duros para el Sanato-
rio-asilo de n iños de Bermeo; con 700 
acudió en auxilio de la Cruz Roja, de 
Melilla. Y aquí, socorrió á seis náu-
fragos del " N i c o l á s C a s t a ñ o s ; " repa-
trió á incurables, pagó curaciones, am-
paró á viudas y h u é r f a n o s : cumplí'i 
con su deber, para decirlo de una vez. 
E l deber de los generosos es no demo-
rar el socorro, no desatender el gemi-
do, no medir el sacrificio por el nece 
sitado. Y los vascos cumplen. 
* # 
L o que usted me dice desde Pinar 
del Río , señor Ginés Puentes Fernán-
dez, me parece monstruoso, increíble. 
E l señor Prats-Lerma, redactor de 
E l Triunfo, forzando un poco los moti-
vos da por terminada la polémica qu¿ 
conmigo sostenía. Bueno: á enemigo 
que huye puente de plata. Cuando un 
gladiador deja el campo, el otro n j 
puede hacer más que despedirle con 
un saludo cortés. 
Pero, unas ú l t imas palabras. Si yo 
dije que la pluma del señor Prats so-
lo había salido á la defensa de su país 
con motivo del paso de Polavieja, fué 
porque no había le ído otra vez nada 
por él firmado. Resailta que mi ex-con-
tricante es redactor de E l Triunfo y 
que, bajo el anónimo de la redacción, 
trata competentemente de otros asun-
tos. No lo sabía yo; hubiérase escrito 
también como de redacción la protesta 
contra el General español , y entonces 
con el periódico, no con el señor Prats, 
habría discutido, y entonces sí que ha-
bría sacado yo el Cristo de la correc-
ción internacional, dado que E l Tr iun-
fo es órgano del Gobierno. 
No es verdad que yo haya inculpa-
do á los cubanos por el fr ío recibimien-
to hecho á Polavieja ¡ no es verdad; no 
hay una sola l ínea escrita por mí que 
autorice á decir eso. 
Y ahora sí que me alegro de que mi 
amable contrincante dé por termina-
da la , olémica. Hagamos más sólido 
el puente de plata, pues que los dos 
huimos de la arena. 
E s justa y c ív ica la protesta que á 
mí hace llegar un vecino de Morón; 
pero más lo sería si la produjera en la 
prensa local, sin apelar al anónimo, 
escribiendo a l pie de ella todas las le-
tras del apellido. 
No es allí sólo donde sucede eso de 
llegar al pueblo una mujer impúdica 
y, formarse en torno suyo una corte de 
mozalbetes, y sal ir á las ventanas las 
familias decentes, curiosas, á ver á la 
nueva perturbadora de las costumbres 
locales, y pasear ella á fuelle descu-
bierto, ó por el parque, ó frecuentar 
eomereios y sitios á donde concurraen 
las damas honradas, sin que la policía 
se dé por enterada ni los alcaldes se 
acuerden de que representan al vecin-
dario tranquilo y honesto. 
Desde que yo vi en mi pueblo sus-
pendere una función pornográfica, y 
salir en manifes tac ión l a descarada 
mujer, seguida de centenares de estú-
pidos por estas calles, y un poco más 
atrás, autoridades y vigilantes ansio-
sos de la repetición del espectáculo , no 
me extraña nada. Y s i en 'Morón una 
meretriz adquiere popularidad de per-
sonaje y se codea con la gente de bien 
¿qué han de hacer los funcionarios si-
no respetar las aficiones de la socie-
dad? 
Contra Jos impoidicos y las hetairas 
tiene am recurso eficacísimo el pueblo 
digno: el desprecio. Hacer el vac ío en 
torno de ellos, es suficiente. 
E n la úl t ima corresponden -ia de la 
capital de Méjico, describe nuestro co-
rresponsal, brevemente, la ceremonia 
inaugural de la calle de Isabel la C a -
tólica, que fué un acto fraternal. Y 
luego habla de la visita al Casino E s -
pañol , donde hubo brindis, discursos y 
abrazos, sellando así la cordialidad de 
afectos entre Méjico y su ex-metrópoli . 
¿Ofensa para los Estados Unidos? 
Así lo entienden algunos cubanos. Pe 
ro no lo entendió así Mr. Wilson. Mi-
nistro yanqui, prestigioso Embajador 
de Norte Amér ica , quien dedicó galan-
tes frases á la colonia peninsular y ha-
bló con respeto de la gran nación espa-
ñ o l a . " 
Nuestros sajonizantes son más pa-
pistas que el Papa. Los Estados Uní 
dos no se ofenden porque se sienta uno 
satisfecho de su origen y honrado en su 
raza: no escatiman ellos aplausos y ac-
tos de justicia á la gran nación que les 
ayudó á independizarse de Inglaterra. 
Y mientras Cabrera, por ejemplo, con-
sidera el primer cubano al que deshi-
zo á l a invencible, al viento y al océa-
no, y tal vez también está conforme en 
llamar á la fiebre amarilla el patrióla 
cubano, como aquí se le llamaba, ellos 
recuerdan que E s p a ñ a se puso á su la-
do contra Inglaterra, y no han cambia-
do todavía los nombres á las cien po-
blaciones, y á los ríos y montañas y 
calles y paseos que las tienen muy cas-
tellanos y hasta muy católicos, porque 
les dió una civi l ización cristiana y les 
conservó una tradición gloriosa. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
L A P R E N S A 
L a idea de patria surge de un ins-
tinto de defensa contra posibles agre-
siones ó invasiones e x t r a ñ a s ; y lo que 
llamamos pol í t ica , obedece á la nece-
sidad de una defensa entre las clases 
sociales que constituyen la patria. Cada 
agrupación de intereses procura man-
tener .sus derechos y l imitar en lo jus-
to el derecho de las otras. L a que no 
se defiende utilizando su propio valer, 
es seguro que se verá desatendida 
cuando no pisoteada. 
Siendo la polít ica comunmente una 
luciha de intereses de clase, no se con-
cibe que puedan salir bien parados de 
ella los elementos que no luchan. L a 
neutralidad allí no se explica, porque 
siempre es un mal negocio. Por eso 
opinamos que está en lo justo nuestro 
colega E l Gometcio en su editorial de 
ayer, cuando en discusión con el A r i -
sador Comercial, sostiene que las cla-
ses pudientes de Cuba, al intervenir 
en la polít ica no hacen por hoy otra 
cosa que defenderse. 
Reproducimos unos párrafos del co-
lega: 
" E l Avisador Comercial, (pie por 
ser vocero del alto comercio y prozar 
de gran prestigio como representante 
de éste en la prensa, es siempre esea-
chado con a tenc ión por todos, cree 
"que á la arena polít ica deben salir, 
abandonando su actual retraimiento, 
cuantas se hallen interesadas en el bie-
nestar del país y desean el saneamien-
to de esta sociedad harto conturbada 
por una pol í t ica sin orientación ni 
d irecc ión: pero dispuestas á luchar pa-
ra apropiar las leyes á las necesidades 
y á la conveniencia del pueblo, porque 
hay quienes no creen en la eficacia de 
la sensatez x el patriotismo para in-
fluir en esas democrát icas reuniones 
donde temen que Ja elocuencia de C i -
cerón y Demóstenes unidas, puedan 
ser anuladas por nn graciaso "chotei-
to," cuando no ser obscurecida por el 
brillo de un puñal ó el silbido de una 
bala democrát icamente puesta al ser-
vicio de un negocio poco limpio. 
H a y que hacer algo para no pere-
cer atropellados: el instinto de conser-
vación lo impone: pero hay que sa-
ber lo que se hace y hacerlo como es 
debido, para que sea útil al bien gene-
ral, y al prestigio y la felicidad del 
p a í s . " 
A renglón seguido pregunta el A v i -
sador Comercial que cómo se podrá 
hacer lo que indica si metiéndase esos 
factores sociales cuyo retraimiento la-
mentamos, en los organismos que exis-
ten, aunque—y esta es observación del 
colega—cree que no se favorece un vi-
no malo añadiendo otro bueno—ó for-
mando hueste aparte, en cuyo caso 
manifiesta que sería cosa de pensarlo. 
Puede pensarse esto úl t imo, sin 
que produzca gran preocupación. Las 
clases económicas están llamadas á re-
solver grandes problemas fuera de la 
polít ica. No deben mezclarse en estas 
iuelias que todo lo pudren y todo lo 
pervierten. Vive naquél las respiran-
do atmósfera más pura, y nos paree:? 
que la orientación iniciada pudiera 
formar un núcleo poderoso de fuerza y 
resistencia que apoyara con decis ión y 
energía en la época electoral á aque-
llos candidatos en los que hubiera con-
fianza, á aquellos hombres que pres-
cindiendo de su filiación polít ica' pu-
dieran inspirar garantía suficiente á 
los elementas de' que hablamos y cons-
tituyeran dalgo así como una legít i-
ma esperanza para el bien p ú b l i c o . " 
Todo está en que el Gobierno des-
pliegue un poco de voluntad y ener-
gía en pro de las clases contribuyen-
tes, haciendo que los políticos de pro-
fesión las respeten un poco, y por otrLi 
parte, consultando las corporaciones 
económicas antes de tomar una medi-
da que pudiera afectar las intereses ge-
nerales. 
E n muchas naeiones hay esos indi-
•wduos llamados politi-cians ó polít icos 
profesionales, que no son precisamente 
capitalistas ni banqueras ni industria-
les; pero no proceden en pugna con 
estos y sirven á la patria atendiendo á 
los intereses d« todos. Aquí se da la 
anomal ía de que las clases conservado-
ras son las únicas (pie yacen desampa-
radas por parte del poder legislativo, y 
esto no puede continuar así. 
Leemos en E l Correo Español de 
Méj ico estas demostraciones de afecto 
que reproducimos con gusto: 
"Apenas ha llegado á Méjico el se-
ñor Loynaz. ya se ha captado las sim-
patías de propios y de extraños . 
VA general Loynaz del Castillo es 
uno de esos hombres que triunfan don-
de quiera que tiendan sus reales y 
triunfa porque tiene talento, tiene ilus-
tración, tiene don de gentes y. sobre 
todo, ese no se qué, que forma como 
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E L COCHE NUMERO 13 
POR 
JAVIER DEM0NTEPIN 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
iial de Sopei\a. de Barcelona, se en-
cuentra do venta en la '"̂ Vloder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Contlntla.) 
—Sí . mi viejo Phima de Gauso, y 
Mui/.á m á s , . .iCon ellos, si teplaee, pue-
des establecer una agencia de nego-
<áoÁ Pro fe s ión út i l , porque se a 1-
M'iiTen noticias de las que puede sa-
carse provec-ho. 
—A'o digo que no—repuso Brissou; 
- -pero antes empezar ía por prove^r-
ílftc de lo que mo ha quitado mi negra 
Wrtuna, 
— E a — d i j o J u a n J u e v e s , — n ó per-
damos tiempo; menos palalbras J ni'is 
'"'"''•hos. ¿ D e qué se trata? ¿ D ó n d e es-
ta el " g a t o ? " 
— j E l " g a t o ? " E n la calle de Ber-
respondió Cuatro-Hilos. 
i Kn qué casa ? 
— ' E n un pequeño hotel que tiene el 
nuinr-ro 24. 
-< Aislado? 
: h la derecha hav una casa en 
•construcción. U n j a r d í n á la izquier-
da y á la espalda terrenos inculto i 
rodeados de una empalizada. Este si-
tio es muiy seguro, y oculto en él. pue-
de esperarse la hora de salvar un pe-
q u e ñ o muro, y penetrar en el hotel 
por una de las ventanas del entresue-
lo que no tienen maderas. 
•—^Perfectamente! — e x c l a m ó Juan 
J u e v e s . — E l proeedimiento es s enc -
l l ís i tao. Con un diamante de vidriero 
y una bola de pez pronto está heeho 
un agujero. D e s p u é s se mete el bra 
zo, se coge la falleba, y ¡ c r a c ! en dos 
tiempos y tres movimientos puede in-
troducirse cualquiera en la casa aj0-
na, cuyos individuos duermen á pier-
na suelta confiados en que la puerta 
se halla bien defendida. Me he valido 
de este recurso muchas veces, y re-
cuerdo que cierto d ía , ó mejor dicho, 
cierta noche, no me dió resultado. 
— ¿ H a c e mucho tiempo de eso? — 
in terrogó el notario. 
-Veinte años . E n 1837. . 
i—jj'Ali! vamos; historia antigua. 
—Justamente; no hablemos, pues, 
fie ella, y o c u p é m o n o s del pequeño ho-
tel de la calle de B e r l í n . ¿Crees que 
el "gato*1 e s t á relleno? 
—'Vaya si lo creo — r e s p o n d i ó Cua-
tro-Hilos. 
—¿ICómo lo sabes? 
— H e visto los billetes. 
—¡¡Ahí ¡lA'h! Cuenta, cuenta. 
—-Oicl. Hace tres días mo dir igí po-' 
la tarde á la estac ión del camino do 
hierro del Norte. E n t r é en la de Uc-
gada. 
—^'Aguardabas á alíruien? 
—No: esperaba ocas ión de a l iv ia-
á un viajero cualquiera de una valija 
i-mbara/.osa. ó de un saco de noche 
pesado, con pretexto de hacerle un' 
favor. 
- ; . Y qué? 
—iXada: porque a d e m á s de los 
guardias de las puertas había efrpías 
de la pol ic ía disfrazados de paisano 
en la sala de espera. Soy un lince en 
esto de reconocer á los espías . Dis-
puesto ya á retirarme y emprender 
otro negocio, percibí el silbido de la 
locomotora, que anunciaiba la llegada 
del tren de C-alais. Reso lv í esperar. 
¿.'Preguntáis por qué? X o lo sé. F u é 
una insp irac ión . 
—Como en el j u e g o . . . — d i j o el ex-
n o t a r i o — t a m b i é n hay inspiraciones. 
—Justo, Pluma de Ganso. E l tren 
c o n d u c í a pocos viajeros; así es que la 
salida f u é breve. C r e í a que hatbía ter-
minado y abandonaba aquel sitio, 
cuando acerté á ver dos señoras en 
traje de viaje, dos parroquianas de 
alto copete. Xo os digo más . ¡Qué ele-
gancia la suya, c o m p a ñ e r o s ! 
—Dos señoras de la aristocracia, 
¿no es c ierto?— p r e g u n t ó J u a n Jue-
ves .—¿[Bonitas? 
—'¡ISuperiores! L a madre, sobre to-
do, m á s hermosa aún que la h i ja , ¡ pa-
labra de honor! Cuarenta y cuatro ó 
cuarenta y cinco años , cabellos azules 
á fuerza de ser negros, y unos ojos ca-
paces de incendiar una carboner ía . 
¡.Vli. diantre! ¡ q u é mujer ! S i me pi-
de en matrimonio, me caso con el la! 
Una carcajada fué la respuesta de 
> sta groser ía que t e n í a algo de terri-
ble, conocidos los proyectos ulteriores 
del ladrón. 
—(Respecto á l a joven, que podrá 
tener diecisiete a ñ o s — c o n t i n u ó Cua-
tro-Hilos,— figuraos una rubita, me-
nuda como nn amorcillo, y fresca co-
mo una rosa. U n a verdadera manza-
na. L a señora de los cabell-os negros 
¡ levaba en l a mano un saco de viaje 
de tafilete encarnado con broches de 
plata, que l l a m ó desde luego mi aten-
c ión . Me a p r o x i m é con la gorra en l a 
mano y p r e g u n t é : 
—'¿Hace falta un coche, princesa? 
L a señora me miró de alto á bajo. 
— ¿ E s usted mozo?—dijo inmedia-
tamente con acento i n g l é s . 
— Y á vuestras órdenes , milady. 
—Entonces vaya usted á buscar 
dos coches; uno para mí y otro para 
el cíquipaje. 
— E n seguida, milady. 
•Podréis creerme. X o esperé nuevas 
órdenes . 
Terminado el registro en la adua-
na, me dijo la s e ñ o r a : 
— ¿ Q u i e r e usted encargar á Lis 
empleados que despachen pronto y 
tomar asiento en el pescante pava 
ayudar á los cocheros á bajar las ma-
letas, cuando lleguemos á mi hotel? 
_ — C o u mucho g u s t o — c o n t e s t é . 
— í T i e n e g r a c i a ! — dijo sonriendo 
J u a n Jueves. 
— E l saco de taf í le te encarnada — 
c o n t i n u ó Cuatro-Hi los— segu ía l la-
mando mi a tenc ión , tanto más , cuan-
to que la s eñora no se desaprendía un 
instante de é l , ni aun para cambiar 
de postura. Prueba evidente de que 
d e b í a estar repleto de ^banks-notes," 
como d k e n los milores ingleses. A n -
tes de ascender al pescante, me acer-
•q-ué á l a portezuela y p r e g u n t é como 
los lacayos de casa grande: 
— ¿ D ó n d e , mi lady? 
•—Calle de B e r l í n , n ú m e r o 24. 
(—Los coches pus iéronse en marcha, 
y pocos momentos después , l l egába-
mos á un p e q u e ñ o "hote l" de dos pi-
sos y de excelente cons trucc ión . L a s 
maderas interiores de todas las venta-
nas se hal laban h e r m é t i c a m e n t e ce-
rradas. A l llegar me apeé para ayu-
dar á bajar del coche á las viajeras, i 
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*—La. señora de loa cabellos negroa 
anduvo miás lista que yo— cont inuó 
Cuatro-Hilos—pues sin darme tiempo 
para ofrecerle mis respetos, sa l tó á, 
la acera, y sacando una llave de su 
bokillo, abrió una puerta del hotel. 
'Aproveché la o c a s i ó n y di je: 
—^Si milady quiere, t e n d r é ese saco 
que le molesta. L'n segundo que le hu-
biera soltado, y el negocio estaba he-
cbo. Desgraciadamente no fué así. 
— I n ú t i l — me contes tó con seque-
dad. 
— C o r r a usted los cerrojos de esta 
puerta, y eche usted los pasadores. 
—Aunque de bastante mala gana, 
obedec í . E n t r a r o n los coches en el 
patio, se hizo la descarga de los ca-
jones, y la señora mientras tanto abrió 
todas las puertas. 
— ¿ X o sa l ió nadie á recibirla? — i n -
terrogó el ex-notario, 
— N i una rata. 
<—ift el porte? ¿ Y los criados? 
—1¡ X a d i e ! 
— ¡ E s raro ! 
— R a r o , no; muy sencillo— respon-
dió Cuatro H i l o s — S e g ú n la conver-
sac ión que oí entre la madre y la hi-
j a , parece que la madre había llega lo 
sola á Par í s haca ocho días , con obje-
to de alquilar la casa en que nos ha-
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ambiente y aureola á las personas dis-
tinguidas. 
Hay . además, en este diplomát ico 
un verdadero amor para E s p a ñ a y pa-
^ra los e.spañolos Hecho que, natural-
mente, tiene que llevarnos de calle, 
pues nunca como á raíz de la emanci-
p a c i ó n de una hija se agradece la 
•prueba de cariño, el recuerdo afectuo-
so, el abrazo apretado, que vienen á 
demostrar que, si se rompieron los 
«vínculos oficiales, quedan incó lumes los 
-de la sangre, el idioma, las costumbres 
y los amores. 
E l general Loynaz, que tanta popu-
laridad tiene en Ouba y tantos presti-
gios conquistados como militar y como 
polít ico, empieza á escribir ahora una 
Abrillante página de su vida como di-
plomático . 
'Cuenta coino amigos á todos los que 
le hablan una vez y, con rapidez ex-
traordinaria ha disipado completamen-
te la más leve sombra que aún pudiera 
haber en las relaciones entre cubanos 
y españoles . 
. E n la redacción de E l Correo E s p a -
ñol recibimos con verdadero entusias-
•mo su galante y significativa visita y 
•en el momento fuimos sus amigos y 
sus admiradores. 
D ip lomát icos del tacto y del talen-
to del nuervo 'Ministro de Cuba se lo 
encuentran todo hecho y van conquis-
tando siempre voluntades para la na-
c ión que representan y la bandera que 
ondea en sus domicilios oficiales. 
E l otro día, en el banquete del C a -
sino Asturiano, logró el señor Loynaz 
lo que pocos oradores habían allí con-
seguido. 
! Cuando, con frase sobria y correctí-
sima expresó su respeto y su cariño 
para la madre patria, muchos ojos llo-
raron, todos los corazones latieron 
fuertemente á impulsos del patriotismo 
y todas las manos aplaudieron frené-
ticamente. 
E l señor Loynaz, reinaba ya^en el 
alma de la Colonia Españo la . 
Mucho nos prometemos y se prome-
te todo el mundo de la gest ión di pío-
m á t i e a de un hombre de tanto talento 
y de tanta cultura como el general 
Loynaz del 'Castillo." 
Nos place en alto grado el recibi-
miento hecho al general Loynaz del 
-Castillo por la Colonia Españo la d3 
Méjico . 
De Diario de las Vil las, publ icación 
notable de Santa C l a r a , reproducimos 
u n suelto en que se hace honor y jus-
ticia á un queridís imo amigo nuestro, 
el licenciado J e s ú s Rivero F e r r e r , que 
desde hace más de un año desempeña 
el cargo de Juez Correccional en San-
ta Clara . 
E l como lo desempeña , lo dice im-
parcial y elocuentemente el Diario de 
las Vi l las con las siguientes frases, d3 
las que nos congratulamos sincera-
mente : 
" H e aquí, con el aspecto grave, pe-
culiar á todo caballero, la prestigiosa 
efigie del que, en muy poco tiempo, l ia 
sabido captarse las más hondas simpa-
tías de todos los vi l laclareños , que le 
admiran por sus intachables procede-
res de hombre digno y respetuoso. 
Competente y activo Juez Correc-
cional, es, por su invariable rectitud y 
austeridad, la verdadera representa-
cin de la Ley , inñexible en sus manos, 
para todos los necesitados de ella. 
Admirado hombre de bien, r e h u y í 
todo contacto con aquello que pudiera 
redundar en menoscabo del prestigio 
imponderable de que goza. 
Como funcionario público, dado su 
plausible comportamiento, es de los 
que no pueden sustituirse sin riesgo 
de perder en mucho las d i f íc i les ges-
tiones que conciernen al elevado pues-
to que ocupa. 
Quien una sola vez le haya interro-
gado sobre cualquier asunto, recorda-
rá siepre su trato ameno y su bondad 
sin l ímites , de los que pudiera jactarse 
y enorgullecerse sin perjuicio alguno 
por parte de sus admiradores. 
E s , en fin, el licenciado Rivero, ase-
gurando lo antes dicho, el caballero 
pulcro y sin tacha, el funcionario rí-
gido, cual lo requiere su cargo, y uno 
de los prestigios más grandes con que 
cuenta la ciudad del Bé l ico . 
Seguros estamos de herir su natural 
•modestia con estos párrafos justicie-
ros, que n i con mucho copian la figu 
r a que honra grandemente esta pági-
na. 
No todos son capaces de compren-
der lo que vale un hombre como el dis-
tinguido licenciado Rivero, digno por 
todos conceptos de la admirac ión ge-
neral. 
E l Juez Rivero es cubano por natu-
ral ización y de procedencia liberal; 
mas, es justo, permítasenos la expan-
sión, ¡o ja lá que tuviéramos muchos 
cubanos de nacimiento que en el Poder 
Judic ia l le imitaran! 
U n a nota necesaria: 
Quien nos conozca, quien nos venga 
leyendo desde ha tiempo, puede supo-
ner que si rehuimos en toda ocasión 
que ú c nuestra pluma salgan elogios, 
no titubeamos en traerlos al periódico 
cuando ellos sean fundados; máxime, 
si , como en el caso presente, si habla el 
respeto y la admiración, no puede, n i 
por pienso, hablar el agradecimiento, 
que, á Dios gracias, no debemos, y ha-
remos por seguir así, á ninguna auto-
ridad republicana.'' 
" L a L u c h a " publica algunos por-
menores sobre la llegada de R u b é n 
Dar ío , y de su relato copiamos lo si-
guiente : 
" P o r su secretario particular, se-
ñor Peroua, supimos que D a r í o tuvo 
acogida grat í s ima del pueblo mejica-
no ; pero siendo él un delegado del 
Presidente caído doctor Madriz y de-
bido á las gestiones privadas de la 
Canci l ler ía de los Estados Unidos de 
Norte A m é r i c a , enemiga del derroca-
do Presidente de Nicaragua, se v ió 
en l a necesidad de no tomar parte 
oficial en las fiestas del Centenario de 
Méj ico . 
" A este respecto nos es grato con-
signar que " L a L u c h a " fué el pri-
mer per iód ico de Cuba, que dió am-
plias informaciones al pasar R u b é n 
D a r í o por el puerto de la Habana en 
los primeros d ías de este mes, sobre 
la actitud de los Estados Unidos que 
haría fracasar la mis ión d i p l o m á t i c a 
del laureado poeta." 
Nosotros también teníamos- alguna 
sospecha de lo que al insigne poeta le 
ha ocurrido, y lo f u n d á b a m o s en la 
simple contingencia del cambio de go-
bierno en Nicaragua; pero nos abstu-
vimos de decirlo entonces por no per-
jud icar al instruido poeta. Y , en caso 
de haberlo dicho, no nos hubiera " s i -
do grato" consignarlo ahora, como 
dice el colega, sino al contrario, lo 
agradable para nosotros ser ía el ha-
bernos equivocado. 
Obseratorio del Colegio 
Nuestra SeBora de Montserrat 
Cienfuegos, Septiembre 12. 
D A P R E V I S I O N D E 
L O S C I C L O N E S 
L a mayor variación de la pres ión 
atmosférica que ocurrió durante el 
mes de Agosto en todas las estaciones 
del Mar Caribe tuvo lugar del 23 al 
24, adquiriendo el valor de m á s de 
cinco mil ímetros en la I s la de Santo 
Domingo. F u é la onda más importan-
te de baja barométrica. 
Analizando las curvas trazadas con 
las observaciones de Nassau, Islas T u r -
cas, Jamaica, Santo Domingo, Puerto 
Rico y la Is ía de C u b a hay una que 
llama la atención, y es la del 17 al 18 
de Agosto que revela un movimiento 
de asceDso en las presiones. E n el úl-
timo art ículo publicado en el Diario 
de LA MARINA, después de haber discu-
rrido sobre la periodicidad de las on-
das barométricas, indicábamos al ter-
minar, que hacia el día 4 de Septiem-
bre las presiones habían de i r disminu-
yendo. Hubo un pequeño descenso los 
d ías 2 y 3, pero el día 4 se nos pre-
sentó un antic ic lón, que era como el 
precursor del huracán cuyo avance se 
notó el día 6 en Puerto Rico. Tuvo, 
pues, algo de retraso la onda baromé-
trica calculada por nosotros el 26 de 
Agosto para los primeros días de Sep-
tiembre. 
" O t r a onda, escribíamos con esa fe-
cha, se vislumbra para el 18 ó 14 de 
Septiembre, mas nuestros datos son in-
completos." E l ciclón anunciado hoy 
en las Antillas Menores parece coinci-
dir con nuestra previs ión, si bien no lo 
podemos asegurar con certeza, por no 
poder determinar l a importancia de la 
baja barométrica que parece iniciarse. 
No cabe duda, que es importante el 
conocer, aunque no sea más que aprn-
ximadamentc. las variaciones de la 
p r e s i ó n atmosférica. Tenemos un ejem-
plo en el ú l t imo ciclón. E l día 7 de 
Septiembre dec íamos; en L a Corres-
pondencia, de Cienfnego.s: " L a baja 
barométrica se irá acentuando más los 
días siguientes hasta alcanzar el míni -
mum hacia el d ía 10." Como teníamos 
y a calculado el ascenso del barómetro 
para esc día ó el siguiente, nuestro 
parecer era. que pronto desapareeoría 
el peligro, llegando á escribir el día 9 
por la mañana , que la marcha proba-
ble del ciclón sería hacia el Canal de 
Y u c a t á n , como así fué . 
H a b r á quienes no vean la utilidad 
de este conocimiento de las variaciones 
que continuamente ofrece la presión 
atmosférica, pero á nuestro modo de 
entender, los que así opinan y se va-
len solamente del valor actual de la 
altura barométrica, se privan de un 
medio muy bueno para determinar la 
aproximación y alejamiento de los ci-
clones. 
Claro está, hay que tener muy pre-
sente la marcha diaria de las presiones 
y el valor de la pendiente, pero eso no 
quita su importa.ncia al previo conoci-
miento de las variaciones; al contrario 
mutuamente se ayudan. 
A l redactar estas l íneas, se nos anun-
cia una perturbación ciclónica en las 
•Antillas Menores, al Oeste d;̂  Santa 
Lucía aproximadamente. ; Cuándo ten-
drá lugar la baja barométrica en la 
parte Central de la Isla de Cuba? A 
nuestro juicio hacia el día 18. pues el 
19 ó lo más tardar el 20 los baróme-
tros tienen que subir. L a invers ión de 
las presiones está indicada próxima-
mente para el día 18. que es el funda-
mento de nuestro cálculo, quizás se 
adelante algo. 
E l problema esencial de la Meteoro-
logía está en el conocimiento de las le-
yes que rigen al barómetro. Sus ascen-
sos y descensos tienen gran interés, y 
todo lo que no descanse on ese conoci-
miento, di f íc i lmente bastará para re-
solver las dificultades que ofrece la 
previs ión racional del tiempo. 
s. S A R A S O L A . 8. J . 
L a s l t e a l e T 
f i e j o 
E n vista de las manifestaciones he-
chas por distintos periódicos de esta 
capital relativas á la subasta de caño-
nes y otros artefactos de hierro, consi-
derados inservibles; teniendo en cuen-
ta los deseos expresados por el Secre-
tario de Despacho que desempeñaba 
interinamente la Secretar ía de Gober-
nación en la fecha en que se aprobó 
la adjudicac ión de la subasta al señor 
José M. Cabrera, y á propuesta del 
Secretario que suscribe, el honorable 
señor Presidente de la República se ha 
servido disponer: 
1. ° Que se proceda inmediatamente 
á practicar una invest igación respecto 
de si los procedimientos empleados en 
la tramitac ión del expediente respecti-
vo se ajustan á las prescripciones lega-
les en materia de subastas y venta de 
efectos inút i les , así como también á 
comparar íos precios ofrecidos en la 
adjudicac ión hecha al señor Cabrera 
con los que se han pagado por materia-
les similares en el Departamento de 
Obras Públ icas . 
2. ° Que mientras tanto se lleva á 
cabo la invest igac ión de referencia, 
queden en suspenso los efectos de la 
subasta, respecto de la cual se resol-
verá oportunamente. 
3. ° Que la Comis ión de Oficiales 
designada por el Cuartel General del 
Ejérc i to Permanente cont inúe inven-
tariandu los cañones y materiales exis-
tentes en esta capital, comprendidos en 
el expediente de subasta. 
4. ° Que el Subsecretario de este 
Despacho señor Francisco Arango y 
Mantilla, lleve á cabo la invest igac ión 
dispuesta en el apartado primero de 
esta resolución. 
C o m u n i q ú e n s e las órdenes corres-
pondientes para el cumplimiento de lo 
disnuesto. 
Habana 15 de Sentiembre de 1910. 
F . López Leiva, Secretario de Go-
bernación. 
Dispensario "La Garídad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con* 
densa da, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á ios n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispensario se halia en la plan-
ta baja da? Palacio Episcopal, Haba-
na 53. 
D r . M. D E L F I N . 
I N S T A N T A N E A 
Pido justicia. 
S e ñ o r don José V iera , C u r a párro-
co de G ü i n e s 
S e ñ o r : 
A usted, que siempre se ha distin-
guido por el amor á la just ic ia; á us-
ted, que ha sabido siempre reprobar 
con su elocuente palabra y su enérg i -
ca pluma los actos punibles, dirijo es-
tas letras desde la cárcel de esta vil la, 
para manifestarle que bace d ías fui 
v íct ima de un atropello incomparable, 
cometido por Guardias «Rurales de 
San Nico lás . 
P e r m í t a m e , 'distinguido sacerdote, 
que le relate el hecho, ya que un ul-
trajado siente un tanto de sat i s facc ión 
al quejarse. 
F u i detenido por un sargento, acu-
m u l á n d o s e un robo que no be come-
tido. Me c o n d u c í a n al cuartel cuando 
en el camino a t á n d o m e con un cáña-
mo y c o l g á n d o m e de un árbol, me apa-
learon bárbaramente . "No satisfechos 
aún v i é n d o m e lacerado, al llegar al 
cuartel fui nuevamente atado á una 
reja y golpeado. Seña les , para mí rauv 
•dolorosas, conserva aún mi molido 
cuerpo. 
Y o me he quejado al señor Juez de 
Güines , e n v i á n d o l e un parte de este 
suceso, y hoy me dirijo á usted, por-
que sé que en su corazón de sacerdo-
te cristiano han de hallar eco mis do-
lores. 
Besa á usted la mano. 
Benito Barreiro. 
Cárce l de G ü i n e s , iSeptiembre 15 de 
1910." 
Esto que me denuncia el joven es-
pañol Benito Barre iro es horroroso. 
L o s autores de este atropello, si él 
hecho es cierto, m á s que hombres son 
fieras. 
E n nombre del infeliz obrero pido 
justicia. Y conf ío en el d ign í s imo 
Jefe de la R u r a l , en el comandante 
señor Figueroa. siempre recto en el 
cumplimiento de sus deberes y en el 
señor Juez de G ü i n e s , funcionario 
que honra á Cuba. Espero de ellos 
que in ic iarán las averiguaciones ne-
cesarias para que no quede en la os-
curidad este delito, que sólo pueden 
cometer los cafres. 
E n esto está interesado el prestigio 
de la Guardia R u r a l y algo que vale 
más que todo: el honor de Cuba. 
j . V I E R A . 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábr ica , fo tograf ía 
de Colominas y Compañía , San R a -
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
ECOS DE i i PRENSA ESPA OLA 
L A V E R D A D Y 
L A MENTIRA 
E s K e i r Hardie una de las figuras 
más señaladas de lo que en el continen-
te llamamos el "socialismo" inglés . 
Propagandista infatigable, miembro 
de la Cámara de los comunes, K e i r 
Hardie es por sus ideas y por su tem-
peramento todo un revolucionario, no 
de formas y conveniencias externas, si-
no de fondo y de substancia aun entre 
sus mismos correligionarios del Labour 
Party . E n meefings y asambleas de or-
ganización son de su cuenta las más 
agudas estridencias oratorias. E n una 
de ellas incurrió al hablar ante públ ico 
de su partido el día 25 del pasado J u -
lio. Ref ir iéndose en tono censorio á li-
beralidades del Parlamento con la Co-
rona, dijo que se acababa de conceder 
un crédi to de 50,000 libras esterlinas 
para arreglar la i-asa de la Reina ma-
dre, la augusta viuda de Eduardo V I T , 
y exclamó K e i r Hard ie : 
— ¡ 50,000 libras esterlinas para la 
casa de una mujer ! 
E l día 28 un diputado ministerial, 
de acuerdo sin duda con el gobierno, 
l l evó el asunto á la Cámara de los co-
munes preguntando al ministro de H a -
cienda, como si di jéramos, si se había 
enterado de aquella acusación. E l in-
terpelado. Lloyd George. contestó que 
sí, que había le ído Ja referencia: pero 
que no podía creer que K e i r Hardie 
hubiese dicho semejante cosa. que. ade-
más de constituir una grave equivoca-
ción de hecho, afectaba á una persona 
que por todos conceptos se recomen-
daba á la s impat ía y al respeto de todo 
el mundo. ¡Sobriamente puntual izó los 
ihechos el célebre ministro, v K e i r 
C a n s a n c i o y D e b i l i d a d 
I J A Y per íodos en que toda persona se siente indispuesta, con pocas 
* * fuerzas, poco apetito, poco humor, aunque no puede llamarse 
uno enfermo. S in embargo, en tales casos, que en muchas personas 
son muy frecuentes, puede quebrantarse seriamente la salud, á menos 
de procurarse el debido cuidado. E l organismo que es tá cansado, 
necesita algo que lo rehabilite. L a sangre necesita algo que estimule 
la buena circulación y quite las impurezas. L a s Pildoras Rosadas del 
D r . Williams son un buen tónico , que puede tomarse con toda con-
hanza para corregir esas enojosas indisposiciones. Son productivas 
de energía y dan á la sangre y á los nervios los elementos necesarios 
para vencer la debilidad y resistir ó evitar las enfermedades. 
E l siguiente extracto de una carta de la H a b a n a corro-
bora lo que referimos: "Tengo el gusto de certificar que yo 
soy uno de los muchos que deben su curación á las Pildoras 
Rosadas del D r . Wil l iams. V a r i a s veces me he sentido 
indispuesto con síntomas de enfermedades leves, que sin 
embargo me quitaban las fuerzas y me tenían incapacitado 
para los goces y obligaciones de la vida. E n tales casos 
he echado mano de las Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams, 
obteniendo pronto alivio y mi completo restablecimiento en 
per íodo de tiempo relativamente corto." D e l Sr . J u a n S a n -
guinetty Medina , ca l le R e v i l l a Gigedo 4 3 , H a b a n a . 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E N L A S B O T I C A S DNo.4 
Hardie áiabló con anAlogra sobriedad 
para explicar su equivocación, y con-
c luyó diciendo: 
— L a m e n t a r í a vivamente que alguna 
de mis palabras hubiera ofendido á la 
Real s eñora! ( / shoxdd be sony Ü **0 
words of mine gave offense to the Bo-
yal lady) . 
Todo ello en diez minutos, sin gritos 
ni aspavientos, con una gran serie-dad, 
pudiendo á la mañana siguiente publi-
car todos los periódicos bajo el t í tu lo 
"Rec t i f i cac ión <le K e i r H a r d i e , " el 
edificante episodio. ¿S ign i f i ca esto 
por ventura que el diputado socialista 
inglés no sea un valiente como nuestro 
Pablo Iglesias, ni un revolucionario del 
temple de nuestro Lerroux ó cualquie-
ra de sus acólitos? Xo. Significa sim-
plemente que Inglaterra es una demo-
cracia y K e i r Hardie un demócrata, t 
que aquella democracia af?túa sobre to-
do con la fuerza formidable de l a opi-
nión y que aquellos demócratas no pre-
tenden vanidosamente substraerse al 
soberano ímpetu de ese sentir popu-
lar. 
K e i r Hardie. arrebatado en un am-
biente de correligionarios, cometió una 
ligereza, incurrió en una grosería. Se 
le hizo sentir sencillamente el peso de 
la verdad y la disciplina del respeto, 
y K e i r Hardie no cayó en la preten-
sión temeraria de sobreponerse á todo 
y á todos, sino que confesó su yerro y 
retiré sus frases irreverentes para la 
Reina madre, sin que así él n i sus ami-
gos se imaginen empequeñecidos ni 
deshonrados por semejante conducta, 
que es simple acatamiento al sentir de 
la colectividad, al culto por la verdad, 
por la justicia y por la hombría de 
bien, asiento inoxcnsablc para ¡la vida 
y para el progreso de la sociedad hu-
mana. 
E s indudable qne en España no su-
cedería casa semejante. Recientemente 
se han visto muchas muestras de que 
sucede todo lo contrario. Quiso Moróte 
en ocasión solemne rendir un tributo á 
la verdad y á la just ic ia; algunas ve-
ces se ha acordado de ellas, en medio 
de su apasionado sectarismo. Don Gu-
mersindo Azcárate , y no ya sus corre-
ligionarios, éstos y otros elementos de 
la polít ica han caído sobre ellos furio-
samente. Y de propós i to me callo sobre 
vergüenzas recient ís imas que á la me-
moria de todas habrán acudido al leer 
aquel incidente de la 'Cámara de los co-
munes. . . 
¿ E s nuestra E s p a ñ a un pueblo re-
fractario al culto por la verdad, por la 
justicia y por la hombría de bien, é 
incapaz, por tanto, de actuar como de-
mocracia, en la cual sea el común espí-
r i tu formado en aquel culto lia supre-
ma fuerza moderadora y regulatriz de 
lodos los ideales irreconciliables, de to-
los los impulsos contradictorios, de to-
das las aspiraciones contrapuestas qne 
constituyen nna sociedad? E s eviden-
te que no. lEn lo pasado como en lo 
presente hay cientos y millares de he-
chas que lo prueban. 
L o que sucede es que. por la insis-
tencia del pueblo á nuestra vida públi-
ca, por ser ésta coto cerrado de los que 
la explotan en sus diversos gradas y es-
feras, la pas ión puede prevalecer so-
bre la razón y la mentira sobre la ver-
dad, suprimiendo de esta suerte la base 
de aquella saludable presión de la co-
lectividad so'bre las individuos ó sobre 
los grupos, que es el secreto de la efica-
cia de la opin ión en las democracias, 
como se acredita en el episodio referi-
do. 'Mírese el origen, el punto de par-
tida de cualquiera de las campañas de 
los movimientos que ban agitado á 
nuestro país ó que están excitando to-
davía, y siempre se hallará una menti-
ra ó una serie do mentiras que son ta-
les, sin duda, para los que las forjan, 
pero á medida que entre las mucflie-
dumbres van d i fundiéndase . van ad-
quiriendo caracteres de verdad, de la 
única verdad. 
S i en Junio del año pasado, por 
ejemplo, se hubierá dicho por todo el 
pueblo español, primero: que unáni-
memente se ha proclamado siempre en 
E s p a ñ a que es base de su independen-
cia como nación el que ninguna otra 
ponga el pie en l a casta Norte de Ma-
rruecas, desdi* el Muluya hasta T á n g e r ; 
y segundo: que por bechos bien noto-
rias se acababa de reconocer y de afir-
mar en las Cortes, lo mismo por con-
servadores que por liberales, por mo-
nárquicas que por republicanos, que 
había llegado el momento de que E s p a -
ña actuase, para impedir que se consu-
mara aquel peligro para su autonomía 
en el mundo, ¿se bubiera nadie opuesto 
á la acción militar en el Rif , oomo no 
lo hiciera comenzando por revocar 
aquel principio común y constante? 
Pues no se dijo eso. sino que se sostu-
vo que el gobierno, sin contar con las 
Cortes ni con nadie, sólo por servir i 
unos mineros ó por complacer á los mi-
litares que contaban con el Roy, ó al 
Papa, que quería colocar en iMarruecoa 
un sobrante de frailes y de monjas He. 
vaba á E s p a ñ a convaleciente á una 
guerra aventurera, insensata, en la 
cual nada tenía que ganar la nación 
Los pol ít icos y los periódicos que tal 
decían sabían que eso era mentira • el 
pueblo que lo escuchaba, no. y por su 
apartamiento de la vida pública igno-
raba la verdad. P a r a el pueblo todo 
aquello que comenzaba á parecer vero-
símil , dado el sentir general sobre po-
l í t icos y gobernantes, acababa por ser 
verdad, y cuando se alborotaba ó sim-
patizaba con el alboroto, hacíalo por lo 
ú n i c o que para él era la verdad, por lo 
ú n i c o que para él. sobre tal base, podía 
ser justo y (honrado. 
L o mismo sucede con la dichosa cues-
t ión anticlerical, pues yo ni en broma 
me presto á la mentira de hablar de 
una cuestión clerical. A s í como donde 
no hay un militarismo, el aniimilifarij . 
vio no es ni puede ser más que el odio 
al ejército, á la ins t i tuc ión militar-
donde no hay clericalismo, el ant idr . 
rieélisnu) sólo puede ser odio á la reli-
g ión, á la Iglesia, al clero, no á extra-
iimitacioues suyas que no tienen reali-
dad alguna, ¿Ex i s t i r í a en España el 
anticlericalismo, tendr ía estas grandes 
masas de adeptos ni mucho menos el au-
xilio de la duda en las multitudes de 
indiferentes—que es su única fuerza 
positiva—. si por todas se proclamara 
esta serie de verdades que están en los 
mismos que las niegan ó que las ocul-
tan: primera, que en E s p a ñ a se bau-
tizan los chicos ó no. se casan las per-
sonas canónicamente ó no, se entierra 
á los muertos en sagrado ó no, según la 
voluntad de cada cual y sin que ello 
establezca diferencia alguna civil ni 
j u r í d i c a entre los e spañoles ; segunda} 
que en E s p a ñ a se practica tanta ó más 
libertad de propaganda y de enseñan-
za que en cualquier otra parte; tercera, 
que en los presupuestos de España vie-
nen constantemente creciendo todas 
las partidas de gastos, menos las dedi-
cadas á atenciones eclesiásticas, y 
cuarta, qne los frailes y las monjas, 
pocos ó muchos, qne en E s p a ñ a haya,' 
no gravitan más que sobre los ciuda-
danos que voluntariamente quieren 
sostenerlos? Pero como no se dice eso, 
como lo que se dice es. incluso con la 
autoridad del gobernante y ya desdo la 
' 'Gaceta ," que en España está por eom 
quistar la libertad de conciencia;, qus 
somos una excepción en el mundo cul-
to; que el Vaticano nos esclaviza; que 
el clero está apoderado de todo; que 
monjas y frailes viven de la explota-
c ión del pobre pueblo proletario: que 
hay un exceso brutal de todo eso; que 
donde quiera que hay un religioso, hay 
tormentos, martirios, vicias y degra l i -
ciones; Cjue todo eso es una lepra, qub 
todo eso es una sarna, ¿qué mucho que 
acaben no pocos por creerlo en un pue-
blo que vive de espaldas á su propia 
vida pública, á su misma palpitante 
realidad? ¿Muchedumbres abyectas y 
miserables que se apasionan por la 
mentira? No,—muebedumbres infelicí-
simas que se apasionan por lo que para 
ellas es verdad, por algo que sería . i -
to y honrado combatir si fuera verdad. 
Y cuando con esta serie de mentiras 
que son toda la cuestión anticlerical 
viene á emparejarse aquella otra serie 
de mentiras que fué la protesta contra 
la guerra, y ambas se engarzan en un 
hombre, y en ese hombre también se en-
s a ñ a la musa v i l de la mentira, que la 
presenta como un déspota ó como un 
tirano. 5qué mucho que unos procla-
men el atentado, y que otros se lancen 
á cometerlo y que algunos protesten 
sólo por el buen parecer, y que no po-
cos ni siquiera así se subleven contra 
la infamia inicua, y que muchos de los 
•que lealmcnte protestaron sigan ten-
diendo la mano y abriendo los brazo* 
y dando alientos y fuerza á les que. al 
tejer aquellas mentiras, la prepararon 
y provocaron ? 
;.-Hallará en st misma la sociedad es-
pañola l a fuerza medicatriz precisa 
para que la mentira no siga usurpando 
el puesto de la verdad ? 'En esa pregun-
ta está ía clave para descifrar un por-
venir, que va no parece el mañana, si-
no el atordaeer del día mismo en que 
vivimos, de malestar y de zozobra. 
salvador C A N A L / S . 
(Del Diario de Barcelona). 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r d e l a c e r -
T e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l a 
c e r r e z a L i A T R O P I C A L . 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E l 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
P a r a l a s M a d r e s q u e C r i a n . 
E n r i q u e c e y A u m e n t a l a L e c h e 
Martin N, Giyim, Representante, Mer eideres n ú m e r o 2. Habana. 
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Aviso 
Se cita por este medio al señor Do-
miago Besteiro Gracianij de Guliano 
125, para que se sirva pasar por esta 
Secrétaría, para un asunto que le in-
teresa, y al señor Román Mayor Bahi. 
de domicilio ignorado, para hacerle 
tntrega de un documento. 
mm 
Federación del Trabajo en el barrio 
de Dragones. . 
La constitución de rdicho comité se 
efectuará en Zanja 68. altos, según 
nos comunica el delegado del expresa-
do barrio, señor Manuel Grenel. 
Asimismo se eita á los señores Cío- ! 
doaldo Antonio Arias y Pedro de So-
to, para que, en hora y d í a hábil, y 
asistidos de dos testigos del Jefe de 
j a Sección de Instrucción Superior, 
Sr. Manuel de Castro, concurran á 
esta Scc-rctaría para proceder á le-
vantar 'la correspondiente acta de 
identificación, á fin de autorizarles la 
incorporación de tí tulos que tienen 
solicitada. 
Invitación-
Una comisión del Centro Asturiano 
de la Habana, presidida por el señor 
José Inclán, Vicepresidente en fun-
ciones de Presidente de dicha institu-
ción, visitó al Sr. Secretario de Ins-
trucción Pública,, invitándolo . para 
que concurra al reparto de premios y 
apertura del curso en las escuelas del 
Centro, fiesta que tendrá lugar la no-
che del domingo 18 del corriente. 
Por encontrarse ausente el Ledo. 
Sr. García Kohly, fueron recibidos los 
comisionados por el Sr. Subsecreta-
rio interino, Dr. José Nicolás Ferrer, 
quien les manifestó que har ía presen-
te al Sr. Secretario los deseos de la 
amable Directiva del Centro Astu-
riano. 
D B A G R I G U U T U R A 
Marcas de gaüado 
iSe ha concedido por esta Secreta-
tría la inscripción de las marcas de 
¡hierro para señalar ganado á los se-
ñores .Ramón Mora, Abelardo García. 
José de la Faz Martínez Hernández, 
Diego Domínguez, Isidro Rodríguez 
iBrizuela, Eduardo Cruz, Francisco 
iNerey, Tomás González. José María 
Ortega Castellano, José Clara Jáure-
gui, José Méndez González, José Ve-
ga. Sánchez, Esteban Molina y Flo-
res, Tomás Díaz Alvarez, Ana Licea, 
¡Miguel Olmo Meneses y Jerónimo 
feravo Martínez. 
D B G O M U I N I G A G I O I N B S 
Nombramiento 
El señor 'Director General ha nom-
brado á Ramón Rodríguez reparador 
tic líneas de Media Luna, por no ha-
ter lomado posesión de esa plaza el 
Beñor Lorenzo Iñíguez, que fué desig-
tado anleriorraentc para ocuparla. 
a s u n t o s T a r i o s 
La Federación del Trabajo 
i Hoy, viernes, á las 7 y media de la 
loche, se consti tuirá el comité de la 
CRONICA JUBICÍAL 
EN L A A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Se advirt ió ayer mucho movimien-
to en los pasillos de la Audiencia: ta l 
era el gran número -de testigos y pú-
blico qu'e esperaba la hora de dar co-
mienzo á las vistas criminales que >ÍS-
tciban señaladas en las distintas Sa-
las. 
Se llevó el siguiente orden: 
En la Sala Primera el juicio oral da 
la causa instruida en -el Juzgado de 
la Sección. Primera, seguida contra 
Marcelino Pascual por estafa. La po-
nencia á cargo del Magistrado señor 
Miyeres y la acusación representad! 
por el doctor Castellanos. La Defen-
sa el doctor Villoldo y la acusación 
privada por el Ldo. F . Ortiz. 
Más el juicin —que se -suspendió 
por haberlo así solicitado el defen-
sor—de la causa instruida en el Juz-
gado de Jaruco. contra Bernardo Au-
cheta por hurto. Ponente lo era el se-
ñor Presidente y Fiscal el doctor Cas-
tellanos. La defensa á cargo del doc-
tor J. A. Borges. 
Asimismo continuó el juicio comen-
zado en 9 de los corirentes en caus.a 
procedente del Juzgado de la .Sección 
Primera y seguida contra Constantino 
González, por hurto. Figuraba com>"> 
Ponente el Magistrado señor José 
Clemente Vh-anco y la defensa por el 
doctor Latapier. 
E n la Sala Segunda de lo Criminal 
los siguientes: 
El de la causa instruida en el Juz-
gado le la Sección Tercera, seguida 
contra Juan Torres, por asesinato 
frustrado. Figuró como Ponente el 
Magistrado señor [Méndez Péñate y ia 
defensa á cargo del Ldo. Herrera. E l 
Fiscal señor Corzo solicitó para él 
acusado 14 años, 8 meses y 1 día do 
cadena temporal. 
¡Más, el juicio de la causa seguida, en 
el propio Juzgado de la Tercera Sec-
ción, contra José Carballo, por infrac-
rión del Código Postal. La ponencia 
á cargo del señor Presidenta y la 'de-
fensa por el competente Letrado se-
ñor Manresa. E l ¡Ministerio Fiscal so-
licitó para el reo un año de prisión. 
En la Sala Tercera el juicio oral ttn 
causa procedente del Juzgado de la 
Sección Segunda, seguida contra Fe-
lipe González Saavedra, por usurpa-
ción ide funciones. Actuó como Po-
nente el íMagistrado señor Gastón y 
defensor el doctor Aragón. E l señor 
Fiscal solicitó para el procesado un 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
Importante causa por perjurio 
En la propia Sala Tercera de lo 
Criminal dió comienzo el juicio oral 
de la causa procedente del Juzgado 
de Ins t rucción de Güines y seguida 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
(0P* Castoria es ta substituto ínofeaslvo del Elixir Paregérico, Cordiales y 
Jarabes Calmantea. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y qult» la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alma 
los Dolores de la Deatlcióo y cura la Constipación. Ref ularira el Estómigo y los Intestinos, y 
produce UB sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
A U T O M O V I L E S La Hispano-Suiza 
Esta acreditada marca fabrica coches para Turismo desde 13 hasta 7o 
caballos de fuerza. Asi como t a m b i é n tipos especiales para Camiones ne 
cargra, O m u í b u s (guagas) y motores para embarcaciones. 
Reüresentaclón; J. M. MARTINEZ—Gomnostela 103.—TeléMo A-3348.-Hal]ana 
10711 S-15 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino lo r t iücan te , digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y i z s quinas Conservado por el mé todo de 
M. Pasteur. Presc r íbese en las molestias del estomago, la 
clorosis, ia anemia y las convaiecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niño&. 
AVISO MUY IMPORTANTE. — E l único ViHQ auténtico de 
S. R A P H A E L , el solo que tiene el derecho áell&mzTse asi, el solo 
que es legitimo y de que se b2ce mención en el {orwui&no del 
Prnf s sor BOUCHARDA T es el de M " CLEMEMT y C1* de Y&lence 
(Eróme, Franc i i ) . — Cada, Botella lleva la. m&rca d é l a Unión de 
ios F a b r i c a n t e s y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" O L E T E A S ''. — Los demás son groseras y peligrosas falsíñcaciones. 
contra Francisco Ignacio Sola, Luís 
Suárez, Federico Cabrera. Francisco 
'Medina, Agust ín •Gort y Aurelio A l -
fonso, por perjurio. 
El Fiscal, que lo es el doctor Caste-
llanos, solicita para los acusados un 
año de prisión para cada uno. 
La misma pena solicita el acusador 
privado que lo es el eminente crimina-
lista Ldo. José Antonio González La-
nuza. 
Figuran como defensores los repu-
tados Letrados Sres. Orestes Ferrara. 
Castellanos. Ignacio Remírez. Nava-
rro, Mármol y Morales. 
Los debates fueron interesantes y 
produjeron hilaridad las oportunas 
preguntas que hacían á los testigos 
las acusaciones y defensas respecti-
vas, con algunas llamadas al orden 
que tuvo -que hacer la Presidencia. 
Este juicio se suspendió para conti-
nuarlo hoy á las dos de la tarde. 
Sentencia • 
Se ha dictado condenando á Josefa 
Sánchez Yald-és. por atentado, á un 
año y un día de prisión correccional. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera los siguientes: 
Causa contra Federirn Rosado p«r 
tentativa de cohecho. Juzgado de la 
Sección "Primera. 
Causa contra Inés Mesa por hurto. 
Juzgado de Jaruco. 
En la Sala Segunda los siguientes: 
Causa contra Arturo Clavero po" 
estafa. Juzgado de la Sección Ter-
cera. 
Causa contra Ignacio Herrera, por 
robo. Juzgado de la iSección Tercera. 
Causa contra Xazairio Jover y otro, 
por hurto. Juzgado de la Sección Ter-
cera. 
En la Sala. Tercera las signient^s: 
Causa contra Rafael María Siloi 
•Pérez f>or homicidio. Juzgado de Be-
jucal. 
Causa contra Pastor Canales y Pe-
dro Alfonso, por homicidio. Juzgado 
de Güines. 
A notificarse 
^Deben concurrir á la Audiencia i 
notificarse los siguientes señores: 
Letrados señores D. Claudio Pé-
rez, D. Néstor Trémols, D. Cristóbal 
La Guatrdia. D. Manuel Menéndez 
Gibbins, D. Enrique Valencia, don 
Víctor M . Candía, D. Moisés Vieit?s, 
don <Tprardo R. de Armas, urgente. 
Señores D. Lino de J e s ú s Fernán-
dez, D. Severino Legaspi, D, Enrique 
'Paro di. 
c o e e e o ' d e e s p a M 
A C O S T O 
La cuestión feral en GaJicia,—Conclu-
siones aprobadas en la Asamblea de 
Monforte, 
La Asamblea celebrada en Monforte 
acordó ratificar en materia de foros, las 
siguientes conclusiones aprobadas en 
la del año 1908: 
Primero: Se anticipe por el Estado 
á los foreros, á título de reintegro en 
el plazo de veinte y cinco añor» y sin 
interés, la cantidad necesaria para re-
dimir las cargas forales. 
Segundo: Se aplique á los foros en 
materia de apeas, prorrateo?, retrac-
tos, etc., lo dispuesto en el Código Ci-
vil para la enfiteusis. 
Tercero: Sea declarado usurario el 
landemio siempre que su valor exceda 
del 3 por 100 de la renta de una anua-
lidad, reduciéndose en tal caso á este 
límite, y pagándose por una sola vez. 
Cuarto: Se tenga en cuenta al fijar 
los precios de redención las diferentes 
especies en que las rentas se satisfa-
cen. 
Quinto: Se establezca una rebaja 
progresiva en el importe de la renta 
en las sucesiones "mor t i s " causa del 
directo dominio, teniendo en cuenta el 
parentesco entre el causante y el cau-
sa-habiehte. 
Sexto: Se haga por las Sociedades la-
bradoras una especie de catastro par-
ticular y especial de la propiedad fo-
ral srallega. 
•Séptimo: Se deja en suspenso toda 
acción judicial sobre apeos y prorra-
teos mientras no sea un hecho la ley 
de redención de foros. 
Ootavo: Se procure por todos los me-
dios que el proyecto de ley de reden-
ción de foros sea el primero que se 
ipresente á las Contes cuando éstas rea-
nuden sus tareas legislativas. 
El centenario de Balmes.—Los prepa-
rativos en Vich.—Notable programa 
de fiestas.—Número extraordinario 
del " B o l e t í n " dedicado á Balmes. 
Vich 26. 
La ciudad de Vich ultima los pre-
parativos para la celebración de las 
fiestas del centenario del ilustre Bal-
mes, En todas partes se trabaja con 
gran entusiasmo. 
Se han llevado á cabo importantes 
mejoras en la ciudad, tocando ya á su 
término las obras de la nueva estación 
del ferrocarril, que se inaugurará el 4 
de Septiembre, colocándose en ella un 
busto de Balmes y una lápida conme-
morativa. 
Además se han renovado gran nú-
mero de fachadas, y se están realizan-
do los trabajos de los dos obeliscos fa-
ros en la Plaza Mayor, frente á la ca-
lle de Verdaguer, los cuales se inau-
gurarán durante las fiestas y queda-
rán como recuerdo del centenario. 
Se está adornando severamente el 
espacioso local de la iglesia de Santo 
Domingo, para celebrar en ella el con-
greso de Apologética, que va á S'?r un 
acontecimiento mundial, á juzgar por 
la calidad y el número (pues pasan 
de l̂ OO") de los socios inscriptos. 
Pronunciará el discurso inaugural 
el Obispo de Vich, doctor Torras y 
Bages, siíruiéudole en el uso de la pa-
labra dislinguidas personalidades 
científicas de España y del extranjero. 
Las gestiones del Alcalde, Sr. Font. 
han dado el resultado apetecido; pues 
ya se sabe que vendrán á las fiestas 
la infanta Doña Isabel, en represen-
tación d" la Real Familia, y el minis-
tro Sr. Burén, representando al Go-
biemi"». 
Hace algunos días apareció el cartel 
NO SEA DEBIL. 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético i todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegefales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, dámos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También puede ennsegruirse en la rasa 
VIUDA DE JOSE SARRA é HIJO, Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana, 
THE BROWN EXPORT COiMPANY. 
95-97 Liberty St., New York. N. Y., B. U. A. 
i c i m u m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2563 1-S. 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o n A z u c a r a d a s , 
S o n u n L a x a n t e 
S u a v e p e r o E f i c a r » 
"Con la» Pildoras del Dr. Ayer h« 
©btenido íiempre una acción mis ••• 
fura todaría que con otras pildocaa 
muy en uso y que por sn crédito se han 
familiarizado entre el rulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia.11 
A. MAKTIKKZ VABOAP, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Espafia. 
Caém p»fnit» •atenta t» ftirmulm en tm 
r-'v 
Pregunte u»teé « »« medir* U que apiña 
rfe las PiUeraM del J>r. Ayer. 
Preparmdae por el DR. J. C ATEBr CIA., 
LoweU. Ma»., B. U. de A. 
anunciador de las fiestas, que se ha re-
partido profusamente por España y el 
extranjero. Ahora acaba de darse á la 
publicidad el programa oficial de los 
festejos el cual es notable. 
En el figuran repartos de bonos á 
los pobres, inauguración de lápidas 
eonmemorativas, una exposición de 
recuerdos de Balmes. recepciones, fies-
tas religiosas, concurso de ganados, 
juegos de sports, fnnoinnes teatrales 
al aire libre, fuegos artificiales, excur-
siones etc. 
Se ha impreso ya el " B o l e t í n " ex-
traordinario dedicado exclusivamente 
á conmemorar el centenario de Bal-
mes. 
Contiena interesantísimos artículos 
firmados por el Nuncio Apostólico, 
Obispo de Vich, canónigo Collel. D. 
Norberto Prado y D. Miguel Esplu-
gues; hermosísimas poesías del gran 
poeta D. Teodoro Llórente y de D. Mi -
guel Costa y Overa : entusiastas cartas 
de adhesión del Cardenal Mercier, 
del Arzobispo d^ Malinas, del Carde-
nal G-ibbons y del Arzobispo de Balti-
more. y otras de los Arzobispos de 
Santiago de Chile y de Granada y del 
doctor Weber, catedrát ico de la T'ni-
versTida-d d*4 FTiburgo. 
E l entusiasmo es extraordinario en 
Vich, y las fiestas serán rlisrnas del in-
signe filósofo en cuyo honor se cele-
bran. 
La huelga de Bilbao.—La votación que 
decidió el paro.—Visita al Gober-
dor.—Riña entre los huelguistas.— 
Lo que dicen los obreros.— Protesta 
contra los patroaos.—Socorros no 
repartidos. 
Bilbao 26. 
El acuerdo del Comité de la Federa-
ción se adoptó por 20 votos en favor 
d*» la huelga general contra cuatro. 
Los delegados de siete Sociedades 
obreras se abstuvieron de emitir su 
voto, por considerar que no tenían po-
deres bastantes para hacerlo y juzgar 
que la resolución debían adoptarla ó 
rechazarla las Sociedades, reunidas en 
una asamblea niaprna: ¡mes aunque, 
efectivamente, todos los oficios mani-
festaron al principio del movimiento 
minero su propósito de ayudar á los 
huplguistas, de.-d^ ontoneps hasta aho-
ra ha variado mucho el estado de co-
sa-s en el orden material y en el moral, 
y sería conveniente que todos los tra-
bajadores ratificasen en una nueva 
reunión su solidaridad con los brace-
ros de las minas. 
Bilbao 26. 
Una comisión de huelguistas visitó 
al gobernador para protestar contra, 
la. Beneméri ta , la cual no les permitía 
acercarse á las minas de Alen á repar-
t i r socorros entre sus compañeros, ale-
gando que podían ejercer coaccion?s 
sobre los escasos obreros que allí tra-
bajan. 
En el puento Su^xo. del barrio de 
Begoña, r iñeron, k las nueve y media 
de esta noche, cuatro huelguistas. En 
la pelea se hieipron dos disparos, y uno 
de los proyectiles fué á h^rir levemen-
te en la mejilla derecha á un hijo dH 
médico D. Pedro Landra, de San Mi-
E n l a e n l e r m c d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
gu^l de Bassauri, que casualmente pa 
saba por el lugar del suceso. 
Los mismos contendientes entrega 
ron á la guardia c iv i l al autor de I t 
lesión. 
Hay muchas Sociedades obreras que 
creen improcedentes la huelga gene 
ral , dudando de que pueda seguirse en 
comedida actitud de adoptar tan des-
espera-da resolución. 
Además no hay que pensar en que 
los obreros apelen á la violencia, puss 
la fuerza pública, reconcentrada en 
tan gran número en Vizcaya, la domi 
naría inmediatamente. 
Los que así hablan, obreros socia-
listas, son los mismos que creían débi-
les á los mineros hasta para volver al 
trabajo con la promesa de que el Go-
bierno dicte la prometida ley. Recuer-
dan también las tremendas represalias 
originadas por las anteriores huelgas, 
que obligaron, después de pasar ham-
bre, á emigrar á centenares de obre-
ros de los más conscientes y de los 
que con m i s tesóp sostuvieron el paro. 
Bilbao 27 
A'arios comisionados de la Sociedad 
de Panaderos han entregado al Gober-
nador un escrito de protesta contra 
los patronos á propósito del acuerdo 
de éstos sobre pago de horas extraor-
dinarias de trabajo motivadas por 
averías. 
-Muchos mineros huelguistas acudie-
ron al Ayuntamiento, donde se cele-
braba sesión, creyendo que entrega-
rían las 1.500 pesetas sin trabajo. Xo 
se repartieron, y cuando se hagan al-
canzarán tan sólo á los obreros veci-
nos de Bilbao. 
El Alcalde ha convocado para el tñfjr 
diodía una reunión de diversos ele-
mentos, para tratar de la presente 
anormal situación. 
Entre dicha autoridad y Perezasroa 
se originó un violento altercado mien-
tras hablaban de la huelga general. 
La elaboración de pan sr considera 
asegurada mediante el concurso d^ la 
Administración Militar, 
Xo hay unanimidad de pareceres en-
tre los obreros sobre la huelga acor-
dada por el Comité. 
Muchos obreros opinan también qui? 
la huelga general es improce lente, 
porque las cajas de resistencias estAn 
desangradas y porqu" el movimiento 
carece d*5 finalidad, dado qu*» el Go-
bierno ha ofrecido cuanto p o i u ofre-
cer. 
La situación, no obstante, es peligro-
sa, porque en los alrededores J3 la po-
blación y en Triano hay de oeho á diéz 
mil hombres dispuestos á que el paro 
sea general, apelando para «•.lo inclu-
so á la violencia. 
Don Jaime y sus partidarios X 
"'Madrid'26. 1 
Parece que los tradicionalistas han 
manifestado su disgusto al Preten-
diente por la actitud que observa en 
cuanto á su boda. 
Parece ser que le invitaron á que 
fijase la fecha de su casamiento, aña-
diendo «qué en caso contrario elegi-
rían nuevo jefe entre la misma rama 
de los Bortbones. 
*Damas ó C a b a l l e r o s 
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Víctor Rojas nació el año 1832; 
desde su .inventud se dedicó á la pes-
ca, sacándole el suficiente producto 
para mantenerse. 
Era de mediana estatura, pero su 
ívigor físico parecía ilimitado cuando 
luchaba con las olas. 
Vestía tan solo un pantalón hasta 
media pierna, y una camisa de tela 
•basta. Jamás se le conoció vicio algu-
no, ni siquiera el do fumar; tampoco 
hebía vino ni licores. 
iCuando todavía era un adolescente 
comenzó la sublime tarea á que 'bahía 
de dedicar toda su vida: el salvamen-
to de todos los que naufragaban en 
la rada de Areciíbo. 
Arecibo es un puehlo situado en un 
punto de la costa de Puerto Rico don-
de los naufragios son muy frecuentes. 
Por espacio de muchos años presen-
ciaron los vecinos de aquel pueblo un 
espectáculo conmovedor y terrible ca-
da vez que las borrascas del Norte ó 
Noroeste originaban un siniestro. 
Veían entonces aquellos vecinos desde 
sus casas al negro Víctor Rojas, que 
soportaba el viento huracanado y la 
lluvia torrencial sentado en una pe-
ña y observando á los buques en pe-
ligro. Rara vez dejaba de ocurrir qua 
alguno perdiera sus anclas y cayera 
sohre las rompientes, donde quedaba 
aprisionado hasta que el mar lo des-
hacía, esparciendo sus restos. Pero 
apenas un buque, rotas las cadenas, 
era llevado hacia su tumba, Víctor 
Rojas corría al punto de la playa mas 
cercana, clavaiba en la arena una gran 
'barra de hierro, y baciendo en ella 
firme el extremo de una cuerda ó ca-
bo, se ataba el otro extremo, á la cin-
tura. Así dispuesto, se arrojaba al 
mar y nadaba contra el viento y las 
olas. Veíasele desde tierra aparecer 
y desaparecer de continuo, y avanzar 
lentísimamente en dirección al buque 
náufrago. 
A veces, el valiente negro ñiveri'a 
una hora eterna en el trayecto, pues 
necesitaba soportar y vencer también 
el peso del largo cable; pero siempre 
lograba llegar y subir á hordo, aun-
que jadeante y ensangrentado por loa 
latigazos de las olas. Allí se desceñía 
la cuerda de la cintura, y ordenaba 
á ios atónitos marinos que la amarra-
^ran en cubierta, estableciéndose de 
este modo la comunicación con la pla-
ya. Pero nadie se atrevía á utilizar 
tan peligroso recurso, temiendo ser 
desprendidos del cable y arrebatados. 
Sin embargo, era forzoso resolver-
se, y iRojas. sin insistir más, suspen-
día de súbito entre sus brazos de ace-
ro á cualquiera de los tripulantes y 
se deslizaba con él al agua; entonces 
aqivl, por instinto de conservación; 
se agarraba al cuello y espalda forni-
da del negro Víctor, quien, palmeán-
dose por la cuerda, conducía ya fá-
cilmente hasta la playa al primer 
náufrago salvado. 'Apenas lo dejaba 
en seco, volvía á recorrer el mismo ca-
•mino, aunque con más rapidez y me-
nos riesgo. Su reaparición en el bu-
que producía honda emoción; lo mi-
raban maravillados, al escalar la hor-
da, recibir en pleno pecho gl mismo 
golpe de mar que hacía trizas la mu-
rada; los miraban con estupor cuan-
do, magullado, herido, invitaba son-
riendo á otro tripulante para que 
se afianzara en sus hombros... Un 
momento después desaparecía Víctor 
con nueva carga, hecha de grado ó 
por fuerza. A los pocos minutos había 
dejado en tierra una segunda víctima 
salvada, y,~ sin descansar, emprendía 
su tercer viaje. Entre tanto, á bordo 
reinaba la desolación y el pánico, 
pues el mar, siguiendo su obra des-
tructora, había ya deshecho los feu-
dos del buque, inundando las cá-ma-
rps. y los tripulantes y pasajeros sólo 
podían refugiarse sobre cubierta en 
espera de auxilio. Así es que la nueva 
aparición del héroe después de su do-
ble hazaña, no infundía temores, si-
no alegría loca. . . Todos los brazos 
se extendían hacia él, y él entonces 
satisfecho, daba, la prioridad de su 
socorro á los más débiles. ¿Cuántas 
veces iba y volvía desde el buque á 
tierra aquel hombre-pez, aquel por 
tentoso nadador? Cuanta* fueran ne-
cesarias para salvar los seres huma-
nos que albergaba el barco perdido. 
Pero en muchas ocasiones, después d; 
dejar sohre la arena al último náu 
frago, caía Víctor á su lado, falto de 
fuerzas, como una masa inerte, y ¿ri 
preciso conducirlo á su casa y some-
terlo á una larga curación. Por inve-
rosímil que parezca, dehemos consig 
uar que según datos oficiales, Víctor 
Rojas salvó "personalmente." en un 
período de treinta años, mas de "dos 
cientas vidas." 
Como lógica consecuencia, muchas 
naciones le habían recompensado, y 
poseía diplomas, condecoraciones y 
medallas de Inglaterra, Financia, Ale-
mania, Estados Unidos, etc.. La últi-
ma que le concedió España le fué 
prendida sobre el noble pecho en [:.% 
catedral por el general gobernador, 
cumpliendo una orden expresa del mi-
nistro de Ultramar, acto solemne al 
que asistió todo el pueblo. 
Víctor Rojas, que nada poseía, se 
había negado siempre, con tesón 
asombroso, á admitir la cantidad más 
insignificante en recompensa de los 
salvamentos que realizaha. Así es qii-3 
los cónsules, al notificar á sus gobier-
nos respectivos la pérdida de un bu-
que y la salvación de sus tripulante:?, 
merced á la audacia sin límites .del 
pobrísimo pescador, solían añadir:! 
Adviértase que toda recompensa en t 
metálico sería rechazada." Citemos 
un caso notable. 
Cierto día un juez de instrucción 
de Arecibo. al embarcar desde el bo-
te en un vapor, cayó al agua. Sumer-
giéndose instantáneamente. A los gri-
tos de los espectadores. Víctor Rojas, 
que iba patroneando una falúa, aban-
donó el timón, y bien orientado dei 
sitio, nadó hacia él, y luego se zam-
bulló para bucear. Una ansiedad in-
descriptible embargó á todos, hasta 
que, transcurridos dos minutos, rea-
pareció el negro á flor de agua lle-
vando suspendido el inanimado cuer-
po del juez. E n medio de aplausos y 
vivas atronadores. Víctor lo condujo 
á ibordo del vapor. Allí se le presenta-
ron al juez los socorros que reclama-
ba su estado de asfixia, y al día si-
guiente pudo ser trasladado á su ca-
sa, ya fuera de peligro. Pero, apenas 
recobrada la salud, el juez llamó al 
negro y díjole:—Te. de'bo la vida. Por 
tí no son mis hijos huérfanos . . . 
Quiero que, como prueba de mi grati-
tud, aceptes estos ahorros que guar-
da-ha. Y puso en manos de su salvador 
un bolsillo que contenía sesenta onzas 
de oro. 
E l negro, confuso y riéndose, le 
contestó á la vez que dejaba el bolsi-
llo sobre una mesa : 
—^Perdone su mercé. . , yo no tomo 
dinero. 
Insistió el juez sin resultado. L u ; -
go hizo intervenir á la autoridad de 
Marina para que Víctor aceptase, pe-
ro inútilmente. E l pobre pescador re-
chazó en absoluto aquellas sesenta 
onzas de tan buen grado ofrecidas. 
ILa '"Providencia de los náufra-
gos", como llamahan en el pueblo á 
Víctor Rojas, había salvado también 
á muchos niños que, jugando en el 
malecón del río, cayeron al agua. En-
tonces invariablemente después que 
salvaba á un muchacho, le daba dos 
c tres azotes con su cinturón de cuero, 
y, cogiéndole ñor una oreja, lo lleva-
lia ante el padre ó U madre, y les de-
cía : 
—Se taba ajogando... lo saqué y 
le di unos chincharrazos... ; ahí lo 
tiene. 
Víctor fué siempre devotísimo de | 
la Virgen del Carmen. Todos los años, 
desde el primero de Julio, salía á pe-
dir de casa en casa para la fiesta re-
ligiosa del 16 del mismo mes, y como 
en todas le respondían, lograba reu-
nir de 200 á 300 pesos. Al amanecer 
del día de la fiesta, el honrado negro 
se yestía de gala, con zapatos, panta-
lón y chaqueta azul, en la que osten-
taba prendidas las numerosas cruces 
y medallas de oro que había ganado. 
Y eríf hondamente conmovedor ver 
sobre el pecho de un hombre tan hu-
milde, reunidas, agrupadas por falta 
de espacio, tantas condecoraciones de 
esas que no pueden comprarse y qu'i 
atestiguan y pregonan la gratitud de 
las naciones más cultas, poderosas y 
civilizadas. Con ellas, orgulloso asis-
tía á la procesión, llevando en hom-
bros, en unión de otros tres marine-
ros, la imagen de la Virgen. 
Cuando en 1894 se fundó en Areci-
bo la Junta Local de la Sociedad Es-
pañola de Salvamento, por la iniciati-
va y gestiones del capitán del puerto 
D. Darío Laguna, y fué. edificada y 
pertrechada la hermosa caseta, Víctor 
Rojas examinaba con curiosidad in-
fantil todos los artefactos y enseres 
que la industria ha dispuesto para 
hacer más eficaces los socorros. Y 
cuando, poco despés. ocurrió el nau-
fragio del " C . Hanrahan," y vio Víc-
tor que en tres minutos llevaron de 
la caseta á la playa un cañón Lyle. 
que disparó hacia- el 'buque: que el 
proyectil, con su guía, cayó entres sus 
palos; que á bordo cobraron el cable, 
y que, suspendida de él, les fué en-
viada una canasta que trajo á tierra 
un tripulante por encima de las olas 
y las rompientes, y luego otro, y otro, 
hasta el último, en poco más de me l̂ia 
hora; . . . cuando Víctor vió que el 
salvament') t'-ial s*,- h'i.oa verificólo 
con toda f ¡"¡•'na en menos tiempo 7!el 
que él hubiese invertido para llegar 
nadando á la mitad del trayecto, que-
dóse atónito y le dijo á Laguna : 
— Y ahorita.. . ¿qué jago yo? 
Efectivamente; ílesde entonces tuvo 
Víctor pocas ocasiones de luchar con 
Iss olas. 
Pero la Sociedad de Salvamento, 
admirada de las proezas del negro he-
roico, y deseando endulzarle la jubi-
lación que le imponía, le regaló una 
en los Estados Unidos, y que le fué 
entregada en el acto df la bendición 
de la caseta y del bote insumergible 
(al que puso su nombre). Sin embar-
go, para que aceptase la lancha, hubo 
necesidad de decirle: 
— L a Sociedad salva á los que nau-
fragan en el puerto, pero no á los qiie 
se pierden fuera. Tú, acaso podrás 
hacerlo con tu barca. 
Eso le convenció. 
Aquel hombre, realmente excepcio-
nal, ya casi viejo, sufrió grandes amar-
guras y tuvo un fin tristísimo. Yendo 
Rojas un día de la Virgen del Carmen 
vestido de gala y luciendo sus conde-
coraciones, un municipal borracho se 
las arrancó, y le dijo:—Ningún negro 
debe llevar tantas cruces. 
E l pueblo indignado apostrofó á 
aquel bruto. E l capitán del puerto y 
el alcalde pidieron al jefe de policía 
que procesase al municipal, y, aunaue 
se negaba, fué tan unánime y enérgica 
la actitud del pueblo, que al fin orde-
nó la detención y cesantía del guar 
dia: Pero en medio de las aclamacio-
nes con que los vecinos celebraban el 
desagravio del héroe del mar éste le 
decía llorandlo á Laguna:—Señó . . . 
un moreno no debe tener cruces.. . : y 
no es chirrigota... , porque ninguno 
otro las t iene, . . ; pero.. . ¿para qué 
me las dieron ? 
Pero si el desengaño 1c mató la fé 
en su propio mérito, otro sucoso terri-
ble para él le hirió en el alma. Cierto 
día que Víctor había logrado pescar 
dos grandes lisas le aconsejaron que 
las rifara ; hízolo así. sin acordarse d • 
que previamente necesitaba pagar un 
pequeño derecho á la Aduana, y \ \ 
policía le prendió y entregó al juzga-
do. Fué condenado á dos meses de cár-
cel, y aunque el capitán del puerto 
gestionó activamente su indulto, no 
pudo conseguirlo, pero sí logró (pie 
en calidad de preso fuese al Hospital. 
Allí sufrió su condena aquel hombre 
casi santo, que jamás había sido re-
prendido. Cuando salió del Hospital 
tenía perturbada la razón, y pocos me-
ses después la perdió por completo. Su 
manía era agredir á los municipales 
que hallaba al paso; con sos fuerza:-; 
hercúleas los cogía y volteaba, y ne-
cesitábanse ocho ó diez hombres {.¡ira 
contení-lc. Por últimj. se hizo indv-
pensable encerrar á Víctor Ro,]as en 
el mani'-o.nio de S'Ui Juan, dnuU sg. 
lo viví > sesenta días. 
* * 
A sus Funerales asistió todo el pue-
blo: el mismo que hoy venera su me-
moria. 
L a "Sociedad de Salvamento de 
Ná.uf:-agos". para perpetuar la efigie 
y honrar la memoria de este necre, 
uno de i o más gran les y puro^ 'árniÁ 
hechores de la humanidad, acordó 
erigirle un monumento. Como se de-
seaba hacer una obra de arte, su busto 
fué modelado por el eminente esetiá 
tor don Elias Martín, quien declaró 
que haría gratis el trabajo. Enviado 
luge el busto á la casi Masrie.á. de 
Hí-n-lona. ^ara que la veiar.* m 1 i\,n-
ee dijo esta%c&>i que solo eoSraría ef 
importe del material. Gratuitamente 
fué llevado á Puerto Rico en un va-
por de la Trasatlántica, y sin dispen-
dio también se levantó -el pedestal de 
la estatua de este hombre grande y 
virtuoso, á quien Dios quiso sin du-
da santificar dándole á gustar á últu 
ma hora la cruz do sus dolores. 
Pedro de y ovo y Colson, 
•ifTíTQFT»' 
L A PRENSA I N G L E 
Ocupa el periódico tanto espacio 
en la vida moderna, que los lectores 
sienten deseos de conocer, además de 
los periódicos, á las personas que los 
redactan, á las empresas que los sos-
tienen, y tener cabal conocimiento 
de los medios que se ponen en acción 
píira poder dar a! público tal cúmu-
lo de noticias y de juicios. 
De torios los diarios de Europa son. 
los :ngleses, sin duda alguna, los más 
importantes, tanto si se juzga de la 
importancia del periodismo por el po-
derío de la nación que lo mantiene 
como por el temperamento del pue-, 
iblo donde crece y arraiga. E n Fran-
cia hay diarios que compiten en ti-
rada con los diarios ingleses, y cu 
Alemanja hay periódicos que son ca-
si instituciones nacionales; pero no 
hay en parte alguna del mundo civi-
lizado quien no sepa que el nombre 
del "Times" de Londres^ represen.bi 
y simboliza toda la potencia y gran-
i b n r s a , " t o 
s u p e r i o r e s , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N K A F A E L 3 3 , c o n g r a n r e b a j a de p r e c i o s . S é p a n l o m i e s 
t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S pos ta l e s c^e U N P E S O . S E I S i m p e r i a l e s c;e U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
p a r a h a c e r los r e t r a t o s á gusto d e l i n t e r e s a d o . — . 
a p o r e s 
V A P 0 E E 8 C O R R E O S 
| la C o i i a TrasaüMca 
A N T E . S D E 
ANTONIO LOPES Y 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán: B O N E T 
Eal drá para 
VEEACEUZ 
Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Septiembre, llevan do la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dlclfo 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Oyartñde 
saldrá para 
GORÜÑA Y S A N T A N D E R 
?1 20 de Septiembre á las cuatr» de la tar-
je, llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dtches puertos. 
Keclbé azúNcar, café y cacao en partida* 
á flete cor-ido y con conocimiento dlrecio 
para Vigo, Cljóo. Bilbao y Pasajes. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admito eo la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E111- clase M e $ U 3 Cy. en delante 
« 2- « « «123 « 
« 3 - preferente « 82 ^ * 
» 3- ordinaria « 33 « 
Rebaja en pasajes de ¡da vnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El Vapor 
M A N U E L C A L Y O 
Capitán B O N E T 
Saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre el 29 de Septiembre, á las DOCE 
del día, llevando la cerrespondencia pú-
blica. 
Admite carja y pasajeros & los que se ofro-
Cfc el buen trato que esta antigua CoHapaftl» 
tiene acreditado en sus díferentod líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremon, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocrímiento directo. 
Los billetes de pacaje solo serán expedi-
dos haeta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga á bordo hasta el día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compañía ttone usa pOHza 
flotante, así para esta h'nea como para to-
das las deraás, bajo 1 cual psodea asegurar-
se todos los efectos qne so embarqveu ea 
sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores pa-
saje roe, hacia el articulo 11 del ReKlamento 
ie pasajeros y del orden y régimen inte-
«iirc así: 
rior de los vapores do esta Compañía, el cual 
"Los pasajeros deberAa escribir sobre to-
dos los bultos de su eanlpaje. RH nombre 
y el puerto de destino, oon todas sos letras 
y con la mayor elarMáA." 
Fand&adose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
MOTA.—Se advierte 4 lea seAores pasaje-
ros que los días de salida eaeontrarftn en 
el muella de la Machina loe wmolcatdores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y sn equipaje & bordo gratis. 
El pasajero de primera pod'-a llevar 390 
kilos gratis: el de segmndá 399 kiloa v «l 
de tercera preíoreslo y tareera ordln.urla 
100 kilos. 
rara cumplir el R. D. del Gobierne d* 
Esrvp.üa. fecha 22 de Agoato último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que oí 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la caí 2 Consignatarta. 
Tor'os los suidos de equipaje llevarán eti-
qoeta adherida, en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreclbidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse i su cnuslgnatarlo 
MANtTKI. OTADVT 
OFICIOS 2R. HABAKA 
1995 78-1 JV 
mu mi wm HAMBÜRG AMERICAN L I H E 
(Compañía HamMrpesa Americana) 
S E R V I C I O R E G U L A R 
DE VAPORES CORREOS ALEMANES ENTRE LA HABANA Y PUERTOS DE MEXICO 
Próximas salidas de la Uabaua: 
H a v a r i á 
C o r c o v a d o 8,500 
6,000 tlds. sobre el 15 de Spbre, 
I>ania 






P R E C I O 
Octb 
D E L P A S A J E 
1? 
Progreso, Veracruz, Tampico. 
Veracruz. Tampico, Pto. México 
Pío. México, Veracruz, Tampico. 
Veracruz, Tampico, Pto. Méx co. 
Para Progreso y Pto. México (vapor directo) |22-00 |10-00 oro americano 
Para \ cracruz... 32-00 f22-00 15-00 „ 
Para lampico y Pto. México (vía Veracruz..„ 42-00 32-00 20-00 
Los vapores FUERST B1SMARCK y KRONPR1NZESSIN CECILIE "tienen Ira. 
2da. y 3ra. cíase; los demás vapores lra.y Sra. solamente. 
wm i k í h HAMBÜRG AMERICAN L I H E 
(Comanía HamMrpsa Americana) 
CENTENARIO DE L A INDEPENDENCIA DE MEXICO 
La Compañía Hamburguesa Americana ofrece pasaje de Ida y vuelta á la CIU-
DAD DE MEXICO, vía Veracruz, al precio reducido de $60 oro kmericano, durante 
los meses de Agosto y Septiembre, válido para regresar en cualquier vapor de la 
'V.mpañía hasta el viaje del KRONPRINZESSIN CECILIE, saliendo el 15 de Oc-
tubre de Veracruz. 
Para informes dirigirse á Iqs consignatarios: 
Heilbat & Rascli.--Habana.-San Ignacio DéDi.54.-Teléfono núni. 60 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) A M BE Res (Bélgica) y ROTTERDAM (Ho-
landa.) Viajes á CANARIAS. 
Las próximas salidas tendrán Instar por los siguientes vapores 
rápidos y correos: 
* r . B i s m a r c k 9,000 tls. Sep. 16|Co.ruña' Santander, Plymouth, Havre, Ham-
7 * I burgo. 
F r a n k e n w a l d 6,000 „ ,, 19 1 Coruña, Vigo, Amberes, Rotterdam, Ham-
' ( burgo. 
ÜCt. 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
-.-. í Coruña, Santander, Amberes, Rotterdam, 
" i Hamburgo. 
-ĵ g 1 Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham 
* C o r c o v a d o §,500 
B a v a r i a 6,000 
* K r o n p r . C e c i l i e 9,000 
D a n i a 6,000 
" Y p i r a n g a 8,500 
A n t o n i n a 6,000 
* F . B i s m a r c k 9,000 
W e s t e r w a l d 6,000 
( burgo. 
04. f Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam, Ham-
1 burgo. 
ÍVOV. 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
11 | Coruña. Santander, Amberes, Rotterdam y 
>' < Hamburgo. 
•10 ( Coruña, Santander, Piymoutfi, Havre, Ham-
" AO I burgo. 
o * f Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam. Ham-
>» '( burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
3ra. VAPORES RAPIDOS: 1ra. 2da. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 $31.00 Para todos los puertos: 
VAPORES CORREOS: 
Para España: desde $ 123.00 $29.00 
los demás puertos: desde $133.00 $29.00 
„ las Islas Canaria?: $100.00 $ 85.00 $29.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é TPIRAXGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nalep Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ñe^ _Gira7iasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
Para mfts detalles prospectos, informes, etc., dirigirse á los consignatarios: 
H E I L B U T & R A S C H , S A N I G N A C I O 5 4 
1E3L . A . X : ^ IST -A. 
A P A R T A D O : 72í>. T E L E F O N O 60. Cabio: H E I L E l T 
2579 26-1S. 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. ea C 
SALIDAS D E U H&BUM 
durante el me» de S E P T I E M B R E 
de 1010 
V a p o r SANTIASO D3 CUBA. 
Sábado 17 & las 5 da la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, C i -
bara, Bañes,Mayari. Baracoa, Oaan-
tánamo ( s ó l o a la idaj y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA. 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para l íuevi tas (sólo á la idaL San-
tiago de Cuba, Santo Domingo. San 
Pedro de Macorís, Ponce, Mayaj^üez 
Csólo al retorno) y San Juan de Puer-
to Rico. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 24 í Ixs '> de U trad .̂ i 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Vita. Mayari. Raracoa, <¿uan-
íánamo (sólo a la ida)y Santiago de 
Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 28 á las 5 ds la ta-i9 
l'ara Nuevitas, Oibara. Bañes , Sa-
;rna de l á ñ a m e . Baracoa, Gnantá-
naiuu y Santiago de Cuba; retoniMn-
do por Baracoa, Sasrua de Tánamo, 
Mayari. Bañes, Gibara, Nuevitas y 
Habana. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los martes & las I de la tarde. 
Pan toabela de Stigru 7 Calbarfda 
recibiendo cargra en combinación con ni Cm-
han Central RaUwar, para Palmtra, Ca^Tia-
waa, Crveea, Laiaa, Espenutaa Santa Clara 
y R*«tM. 
De Habana A Calbarlé» y Ttaavufiw 
Pasaje en primera. S10.0B 
Pasaje em tercera. B.Jo 
Víveres, ferretería y losa, i . . 0.46 
Mercadarias. m M 8.̂ 8 
(ORO AMERICANO! 
T A B A CO 
De Calbarlén y Sagua á Habana, 25 centa. 
TOS tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
JTOTAS 
CARGA DK CABOTAGS» 
Se recibe hasta las tree de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA i 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATBA.Q,tIES MN OI7ANTANAJSOi 
Los vapores de los días 3, 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
los conocimientos para los emftarquea se-
rán dados en la Casa Armadora y Co'nalgrna-
tarias á loa embarcadores que lo soliciten, 
no dmltiéndose ufng-án embarque con otros 
conocimientos qut DO *ean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá ol embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, aOiaerM, nfimer»» rt^ Haltos, cla-
mr de los mlsaeoM, ceatrnid». pai prodae-. 
elda, residencia del rece|>ter, pea» tvrmo ea 
kilsK y Talor de laa n a e r e a a | no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qû  
aquellos que en la. casilla correspondiente ai 
:onter.ido, sólo se escriban las palabras 
"efecto»", "aieTcanetaB''' 4 "bebidas9*] toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cone-
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente s.l país de 
tar la clase del contenido de cada bulto, 
producción se escribirá cualaulera de las 
palabras "País" 6 "Extranjera*», 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reunieBW-
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, n« 
pueda Ir en las bodegas del buque con la da' 
más carga. 
NQTA. —Estas salidas podrán ser modin. 
cadas en la forma qne crea conveniente Is 
Empresa. 
Habana, Septiembre 1". de 1!)10. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «n C. 
1996 78-1 JL 
J. BALCELLS Y 0 9 1 
(S. en 0.) 
AMARGURA NÜM. 34 m 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
4 corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Segruros con-
tra incendios 
198̂  162-1 JL 
Z Á L D 0 Y C 0 M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras t 
corla y larga vista y dan ârtaa de crédito 
tebro New York, Fildeifia, New Orieana. 
San Francisco. Londres. París. Madn-i. 
Barcelona y demás capitales v ciudades 
importantes áe los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos loa pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores V. B.-
Hollín and Co., de Nueva Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de valore» ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotiEaciones se reciben por cabVj 
diariamente. 
1991 78-1 Jl. 
BANQÜKUOS 
MERCADERES 35. H i B i ü . 
Teléfono núm. 70. Cable; "Romonargus" 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depó-
sitos de valores, haciéndose cáj-go de! Co-
bro y Remisión dé dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
3r frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industríalas. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares v Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán Ortii»© 
tmldrá de oaoe ivierco io? miércoles á 
las cinco da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
ARi>lAl>OKES 
V & m m U M i i U t i l Ciüi m 21 
C 2414 26-22 Ag. 
G I R O S B E L E T R A í 
6. i i l m i l i ! Gil. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados ünidrs 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
l"2 78-1 JL 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 2\, 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
•Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sob'-e todas las ciudades y pueMos de 
España, Inlas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 78-1 Jl, , 
W. G E L A T S Y C o m i 
108, AGUIAR 108. esauina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz-, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon. Bayona» 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nañtes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse, Venecli, Florencia, 
Turín, Masino, etc.: ast como sobre todaJ 
laa capitales y provincias de 
ESPAÑA F. ISLAS CANARIAS 
2575 156-lS. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r í e n 




Pasaje en p 
Pasaje en tercera. . . , 
Víveres, ferretería y losa.. 
Mercaacrlaa. 
(ORO AMERICANOi O.Sf 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L i D E C O S A 
c z > : Q o : L T 1 ^ ! a , ! - ^ « n x i ^ x - m x m s . a i y 3 3 . 
DEPARTAMENTO DE &1R03. 
n a c e p a ¿ o s p o r e l c a b l e . P e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
P u ^ ^ T K l ^ T J l ^ c i t ^ a s í ^ 0 1 " 1 ^ f P a c í a s y tcxlos £ glaterra. FrancU, l ^ i » r Á ^ a * M Í t i " E8t*^o« Unidas da América, I»" 
' ' 2528 1-S.' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó t d c la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 16 de 1910 
I 
A za de la p r e n s a p e r i ó d i c a , y , p o r 
tra par te , q u i e n h a y a h o j e a d o el 
^ T i m e s " y e l " D a i l y T e l e g r a p h " sa -
que, p o r m u c h a s razo-nes, l a p r e n -
ing lesa e s t á á l a c a b e z a d e l p e r i o -
dismo europeo . . , , 
F l ee t S t r e e t es el e m p o r i o de los 
diarios de L o n d r e s , p u e s a l l í se i m -
r i m e n los g r a n d e s p e r i ó d i c o s l o n d i -
nenses como e l " D a i l y T e l e g r a p h , " 
• • S t a n d a r d , " " D a i l y C h r o n i c l e , " 
" D a i l y X e w s " y m u c h o s otros , s i n 
contar los d i a r i o s de p r o v i n c i a s , eo-
ra0 ci •• M a n e h e s t e r G u a r d i a n / ' los 
coloniales, y "hasta los e x t r a n j e r o s , 
como la e d i c i ó n i n g l e s a d e l " X e w 
Y o r k H e r a l d . " 
T i e n e los d i a r i o s ing leses s ecc iones 
c a r a c t e r í s t i c a s que se p u e d e n cono-
cer s in n e c e s i d a d de i r á F l e e t - S t r e e t ; 
basta h o j e a r los p e r i ó d i c o s . E l " f o -
r e c a s t . " p o r e j e m p l o , es l a s e c c i ó n 
que a n u n c i a e l t i empo p r o b a b l e p a r a 
las v e i n t i c u a t r o h o r a s s i g u i e n t e s á l a 
sa l ida d e l p e r i ó d i c o , y no h a y lector, 
oue no d é s u p r i m e r a m i r a d a a l " f o -
r e c a s t . " L a s " c a r t a s a l e d i t o r , " que 
ocupan b a s t a n t e espac io , son l a s que 
los l ec tores d i r i g e n a l p e r i ó d i c o , t r a -
tando de a s u n t o s de i n t e r é s g e n e r a l . 
L a p r e n s a i n g l e s a es f a m o s a en t i e m -
po de g u e r r a p o r sus " w a r c o r r e s -
p o n d e n t s , " desde que R o b i n s ó n . en 
1807. e n v i a b a a l " T i m e s " sus c a r t a s 
durante l a s c a m p a ñ a s n a p o l e ó n i c a s ; 
v es conoc ido entre la gente i n s t r u i -
da el n o m b r e de A r c J i i b a l d o F o r b e s . 
que en E n e r o de 1871 f u é e l p r i m e r 
per iod i s ta que e n t r ó en P a r í s , y des-
de a l l í e n v i ó u n t e l e g r a m a de dos 
co lumnas y m e d i a , t r e s d í a s a n t e s qu3 
todos los d e m á s c o r r e s p o n s a l e s . S u s 
cartas y t e l e g r a m a s t u v i e r o n t a l a c e p -
t a c i ó n que l a t i r a d a de s u p e r i ó d i c o 
s u b i ó de •50,000 á 175,000 e j e m p l a r e s 
en pocos meses . 
A l p a s a r p o r F l e e t S t r e e t d u r a n t e 
las p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a , 
pasma v e r e l n ú m e r o de c a r r u a j e s y 
de h o m b r e s q u e c u i d a n d e l t r a n s p o r -
te de los p e r i ó d i c o s p o r c u e n t a de l a 
! casa i S m i t h a n d S o n , l a c u a l , desde 
hace -cerca de u n s ig lo , h a a c a p a r a d o 
casi t a l s e r v i c i o . A l q u e le g u s t a n 
las c i f r a s , se le puede i n d i c a r que esa 
casa posee m á s de 2,000 k i o s c o s p a r a 
la v e n t a de p e r i ó d i c o s ; que e m p l e a 
150 c a r r o s p a r a e l t r a n s p o r t e y q u e 
consume a l a ñ o 17,000 k i l ó m e t r o s de 
b r a m a n t e p a r a a t a r los p a q u e t e s . 
E l " T i m e s " es u n a m a r a v i l l a por 
lo que h a c e á l a i m p r e s i ó n , a l c u i d a d o 
con que p r o c e d e p a r a no d a r n o t i c i a s 
equivoealdas, a l e s m e r o con que t r a t a 
todas l a s s ecc iones . S u s c r ó n i c a s j u -
d ic ia les , p u b l i c a d a s en v o l ú m e n e s , 
son c o n s u l t a d a s p o r los t r i b u n a l e s y 
sus c r ó n i c a s p a r l a m e n t a r i a s t i e n e n u n 
v a l o r h i s t ó r i c o : ta les son s u p r e c i s i ó n 
é i m p a r c i a l i d a d . E l " T i m e s " es con-
s e r v a d o r , pero c u a n d o s*1 quiso r e u -
n i r en t o m o s los d i s c u r s o s p a r l a m e n -
tar io s d e l j e f e l i b e r a l C a m p b e l l B a n -
n e r m a n n , se los r e p r o d u j o de l a s co-
l u m n a s d e l " T i m e s . " L a e s c r u p u l o s i -
dad de l a i n f o r m a c i ó n h a c e q u e é s e 
p e r i ó d i c o — - y m u c h o s o t r o s i n g l e s e s — 
emplee r a r a v e z e l t e l é f o n o . 
P e r o , .en c u a n t o á i n f i r m a c i ó n , el 
p e r i ó d i c o m á s i m p o r t a n t e de I n g l a -
t e r r a y de E u r o p a es é l " D a i l y T e -
l e g r a p h . " E s e l q u e o r g a n i z a , en caso 
de g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s , e l s e r v i -
cio m á s v a s t o , e l que t i ene m a y o r n ú -
mero de c o r r e s p o n s a l e s en todos los 
puntos d e l g lobo , e l que, d e j a n d o 
aparto l a p r e n s a a m a r i l l a , a l c a n z a 
m a y o r t i r a d a y e l (^ue l o g r a u n a sec-
. c i ó n de a n u n c i o s m á s n u t r i d a , m a n a n -
tial de e n o r m e s g a n a n c i a s . 
P o r lo q u e h a c e á los otros d i a r i o s , 
el " i M o r n i n g P o s t " es e l p e r i ó d i c o de 
la a r i s t o c r a c i a y. en g e n e r a l , de l p ú -
'blico i n s t r u i d o ; á m e n u d o c o l a b o r a en 
é l K i p l i n g . U n d i a r i o l i b e r a l m u y 
i m p o r t a n t e es e l " D a i l y X e w s , " q u e 
recuenda c o n o r g u l l o q u e t u v o p o r d i -
rector á C a r l o s D i c k e n s , s i q u i e r a r e -
sultase u n j n a l d i r e c t o r . 
S o n de m e n c i o n a r los d i a r i o s d o m i -
nica les — p o r q u e los c o t i d i a n o s no SÜ 
p u b l i c a n los d o m i n g o s ; — s o n los m á s 
i m p o r t a n t e s e l " ' N e w s o f the W o r l d , " 
que t i r a 1.400,000 e j e m p l a r e s , y e i 
" L l o y d ' s , " que v e n d e 1.350,000. 
E n t r e los d i a r i o s de p r o v n i c i a s se 
debe c i t a r el " 'Mancihester G u a r d i a n " 
— l l a m a d o e l " T i m e s " de p r o v i n c i a s , 
— y e n t r e los co lon ia l e s los h a y m u -
e-hos y buenos , p o r q u e donde se h a -
bla i n g l é s , se s iente p r e d i l e c c i ó n p o r 
el p e r i o d i s m o . B a s t e d e c i r q u e en 
N u e v a Z e l a n d i a , en C a r t e r t o n . un 
Pueblo de 2,500 h a b i t a n t e s sost iene 
dos d i a r i o s , y lo p r o p i o o c u r r e en H a -
mi l ton , q u e s ó l o c u e n t a 1.500. 
B e r o h a y que v o l v e r á L o n d r e s p a -
r a h a b l a r de l a p r e n s a a m a r i l l a e u -
r o p e a y l a s g r a n d e s t i r a d a s , y p a r a 
a d m i r a r , por lo m e n o s como e m p r e s a s 
c o m e r c i a l e s , a l " D a i l y M a i l " y a l 
" D a i l y E x p r e s s . " 
I n d e x . 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
Valencia, 28 Agosto. 
DIVAfiÁCUNES.... ACTUALES 
E n el ambiente a u n la a l e g r í a de las 
f iestas pasadas , ha venido la c a t á s t r o f e 
del Marios á g u i s a de ceniza á recor-
d a r n o s que "somos polvo y que en 
polvo nos l iemos de v o l v e r . " 
A estas horas , y á l a d i s t a n c i a de V a -
l e n c i a á C u b a , lo que a q u í f u é u n a 
t err ib l e s a c u d i d a , p a r e c e r á a h í hecho 
t a n s i n i m p o r t a n c i a , que cas i no v a l -
d r í a la pena de detenerse en é l . s ino y o 
no me h u b i e r a hecho la o b l i g a c i ó n de 
t r a s l a d a r á estas c u a r t i l l a s todas las 
pa lp i tac iones de la v i d a l e v a n t i n a . 
E l Marios e r a uno de los v ie jos v a -
pores de la que f u é " C o m p a ñ í a Y a -
l e n c i a n a de X a v e g a c i ó n ' ' y es hoy de 
los " C o r r e o s de A f r i c a . " y estaba en 
cas i s u to ta l idad t r i p u l a d o por gente 
de esta r e g i ó n ¡ y lo que es má^i, u n a 
par te cons iderable de s u pasa je lo com-
p o n í a n v a l enc ianos t a m b i é n , pues qui -
so la c a s u a l i d a d que en ese buque pen-
s a r a n r e g r e s a r á sus hogares los p a g a -
dores de dos a l m a d r a b a s del E s t r e c h o , 
que. como el m a y o r n ú m e r o de el las, 
son gentes de B e n i d o r ú s las que las 
pescan. 
E n un buen trecho , pues, de esta 
co-sta l e v a n t i n a , el s in i e s t ro ha en lu ta -
do f a m i l i a s , y en todos lados ha pro-
d u c i d o h o n d a i m p r e s i ó n m á s q u e por 
lo magno, por lo imprev i s to de l suceso ; 
que a u n q u e estas cosas sean o r d i n a -
r ias , no se a c o s t u m b r a el hombre f á -
c i lmente á la idea de que a l mismo lado 
de la o r i l l a , y en u n v i a j e de escasas 
horas p u e d a n p e r e c e r u n a s docenas de 
humanos , p o r q u e u n buque, en el a n -
cho de l m a r , no encuentre m á s c a m i n o 
que el que otro prec i samente sigue. 
E n esta c a t á s t r o f e , como en m u c h a s 
de sus iguales , se ha repet ido el caso 
de h e r o í s m o d e l c a p i t á n que se h u n d e 
c o n s u barco . A m í me merece todos 
los respetos y todas las s i m p a t í a s el ca -
p i t á n s t ñ o r C a n o v í c t i m a no de s u de-
•ber (puesto que el deber de u n c a p i t á n 
de buque no l l ega h a s t a el s a c r i f i c i o 
e s t é r i l de su v i d a ) s ino de u n p r e j u i c i o 
profes iona l , que no creo mer i tor io fo-
m e n t a r con i r r e f l e x i v o s encomios, p u e s 
se me a n t o j a u n c a r a c t e r í s t i c o su ic id io , 
de l que s ó l o v a r í a porque hemos con-
v e n i d o e n que sea honroso el que el 
" c a p i t á n se h u n d a con s u h u q u e . " 
H ú n d a s e s í , s i n v o l u n t a d de ello, en 
serv ic io de los otros, porque en ese ser-
vic io le s o r p r e n d a l a m u e r t e ; pero no 
estoicamente, y c u a n d o sepa que el 
t i empo que puede a p r o v e c h a r en s u 
s a l v a c i ó n y a no puede u t i l i zar lo en -be-
nef ic io de nad ie . 
Como al c a p i t á n C a n o m i s c e n s u r a s 
y a no pueden afectar le , las dejo a q u í 
e s tampadas p o r s i esta, que y o creo 
u n a idea h u m a n i t a r i a , p r e n d e en l a 
c o n c i e n e i í i de a l g ú n hombre , y en u n o 
de esos m i n u t o s de t raged ia , logra re-
c o r d a r que el hero i smo t a m b i é n , ú n i -
camente se t iene en cuenta c u a n d o de 
é l r e s u l t a benef ic io , y que en el caso 
c o n t r a r i o puede p a r e c e r lo que no 
q u i e r o e s c r i b i r . 
C o m o s i por el agua ó por el fue íro , 
lo que se t r a t a r a fuese de a f l i g i r á V a -
l enc ia , á las v í c t i m a s del Marios ha h a -
bido q ü e a g r e g a r las ocasionadas por 
l a e x p l o s i ó n é incend io de un t a l l e r de 
p i ro tecn ia , en el que, a l d e c i r de u n 
p e r i ó d i c o , se estaba confecc ionando u n 
cast i l lo de fuegos de ar t i f i c i o n u n c a 
vistos , y que y a n u n c a se v e r á n , pues 
s u c r e a d o r v o l ó en fragmentos i m p u l -
sado y mal t recho por s u p r o p i a o b r a . 
Y es el segundo p i r o t é c n i c o que en el 
espacio de un mes perece en V a l e n c i a , 
a r r a s t r a n d o consigo á unos cuantos 
o p e r a r i o s ; á efectos del e s t í m u l o s i n 
d u d a , pues con los concursos que se 
h a n ce lebrado y s iguen c e l e b r á n d o s e 
en l a E x p o s i c i ó n , l e fuegos a r t i f i c i a -
les, y l a s m a r a v i l l a s que el i ta l iano 
C i a b o t t i p r e s e n t ó a l p r i n c i p i o , entre 
los profes ionales de . la r e g i ó n se des-
p e r t ó el a f á n Icarico de sobresa l i r , y s i 
lo h a n conseguido, no se d i r á que s i n 
riesgo. 
S i no h u b i e r a m á s causas de a f l i c -
c i ó n que las expuestas , con s e r doloro-
sas o f r e c e r í a n el consuelo de estar bien 
d e t e r m i n a d a s y pertenecer á la cate-
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g o r í a de s i m p l e s accidentes , t r i s t í s i -
mos, pero no t ranscendenta le s . 
P e r o h a y algo m á s que c o n t u r b a el 
e s p í r i t u , y acaso prec i samente por ser 
de lo que pasa i n a d v e r t i d o al observa-
dor s u p e r f i c i a l . N a d a en a p a r i e n c i a h a 
camhiado , pero á poco que se ahonde, 
no t a r d a en t ropezarse con u n desaso-
siego, con u n desal iento, que r e v e l a u n 
estado de t u r b u l e n c i a que no es el m á s 
propic io p a r a los impulsos f e c u n d a n -
tes. *. 
X o h a asomado ese estado turbu lento 
á las cal les , en esta r e g i ó n , excepto 
a is lados conatos : pero los redichas 
v ientos de f r o n d a , esas q u e v ienen so-
p lando como p r e c u r s o r e s de tempes-
t a d , y que h a n desencadenado u n agi -
tarse de ambic iones en este largo y l a -
borioso p e r í o d o de r e c o n s t i t u c i ó n n a -
c iona l , como la tramontana en n u e s t r a 
c o m a r c a y el sitnauii en el desierto, so-
l i v i a n t a á los hombres y crea en sus 
n e r v i o s u n a i r r i t a b i l i d a d de la que to-
do es temible. 
P o r u n lado l a l l a m a d a c u e s t i ó n cle-
r i c a l , por otro la obrera y p o r todos 
la m a l s a n a i n f l u e n c i a p o l í t i c a , lo que 
es a q u í p o l í t i c a y por p o l í t i c a se en-
t iende, h a c e n que nues tro p a í s en u n 
p e r í o d o de diez a ñ o s tantas veces sobre 
los rieles, se encuentre en u n constan-
te estado de d e s c a r r i l a m i e n t o , en v i r -
tud del c u a l , n a t u r a l m e n t e , á nad ie le 
es dable pro fe t i zar c u á n d o habremos 
de l l egar á las rea l idades de u n pro-
greso en las v í a s del c u a l estamos ex-
t rav i ad os . 
F u é u n a l á s t i m a , el m a y o r tropiezo 
en esa m a r c h a , que v i n i e r a n los suce-
sos de j u l i o del pasado a ñ o á h a c e r ne-
cesario el abandono del poder por 
par te de clon A n t o n i o M a u r a , con n i y a 
p o l í t i c a estaba g a r a n t i z a d a la m a y o r 
s u m a de intereses, y d a d a la const i tu-
c i ó n a c t u a l del E s t a d o , nad ie como é l 
h a b r í a sabido p r o b a r que. dentro del 
respeto á la L e y vigente, son posibles 
re inv id ieac iones que. d e t e n i é n d o s e en 
las l indes de la u t o p í a y del e n s u e ñ o , 
h a b í a n de devo lver la. ca lma a loa ver-
daderos interesados en ellos a u n q u e no 
a p l a c a r a n la fa l sa impecable ind ig -
n a c i ó n de los malos pastores, de los 
leales de esas causas , que se l l a m a n , en 
el orden social l u c h a entre el c a p i t a l y 
el t r a b a j o , en el p o l í t i c o descentra l i za -
c i ó n , en el e c o n ó m i c o cr i s i s a g r í c o l a é 
i n d u s t r i a l , son las rea lmente t r a n s c e n -
dentes en nuestro momento. 
T i l d a d o el p a r t i d o conservador de 
reacc ionar io , c l e r i c a l , y con la enemi-
g a de los p e r i ó d i c o s que m á s c i r c u l a n , 
por causas de todos conocidas, s u c a í -
d a f u é s a l u d a d a , por esos que neces i tan 
p a r a h a b l a r que u n a r t í c u l o de fondo 
les a b r a la boca, y que luego son los 
que m á s v o c i f e r a n , como el f i n de u n a 
e t a p a de r e p r e s i ó n , y se d i spus ieron á 
r e s p i r a r a u r a s de l i b e r t a d ba jo el m a n -
do de lo« nuevos gobiernos, que en de-
fecto de la v e r d a d e r a , y s i no de la ver-
d a d e r a de l a ú n i c a compat ib le con el 
derecho a c t u a l , que se v e n í a gozando, 
s a c a r o n el cr is to de los rad ica l i smos , y 
h a l a g a n d o á las que no son el m a v o r 
n ú m e r o , pero s í á los que m á s conviene 
¡ h a l a g a / cuando á un i n t e r é s de momen-
to se at iende, no h a b í a n de hacerse es-
p e r a r los resul tados . Y a h í e s t á l a 
c u e s t i ó n re l ig iosa , y a h í e s t á lo de B i l -
hao , como hechos m á s sa l ientes á p u n -
to de c r e a r dos ser ios conf l i c tos ; y a h í 
e s t á ese estado de i n q u i e t u d en toda 
E s p a ñ a , como consecuencia de h a b e r 
in tentado oponer á una p o l í t i c a or i en -
t a d a en el b ien de l a p a t r i a , con con-
c i e n c i a exacta de lo que esa p a t r i a es 
•y de cuales son sus necesidades, o tra 
p o l í t i c a , que en el deseo no d i r é que 
no t u v i e r a o r i e n t a c i ó n igual , pero que 
en l a r e a l i d a d presente es de todo en 
todo desatentada . 
¡ E l l o es que s i n que en E s p a ñ a h a y a 
hoy otros mot ivos do desal iento que los 
que hace algo m á s de u n a ñ o exis-
t í a n , la c o n f i a n z a de entonces se ha 
trocado en d e s c o n f i a n z a ; y c u a n d o to-
do p a r e c e presag iarnos los d í a s mejo-
res con que. de t a n luengos a ñ o s v e n i -
mos s o ñ a n d o , s ó l o a p a r e c e n s a t i á f e c b o s 
de u n lado los sectarios , y -de otro, los 
que en un a l z a r de hombros v e n el re-
medio á lo que no lo tiene, esos que 
ahora en F r a n c i a l l a m a n los manjv-
ti-stas, los que con u n m'&n fout lo 
a r r e g l a n todo. 
S i esto es en genera l lo que en E s -
p a ñ a ocurre , i n ú t i l decir que en V a -
l e n c i a , no somos inmunes , y que el es-
tado de d e p r e s i ó n t a m b i é n nos afecta , 
a u n q u e n i por u n momento h a y a de-
c a í d o , por v i r t u d del cn irr i inminüo , el 
entusiasmo, y c o n t i n ú e la E x p o s i c i ó n 
su m a r c h a t r i u n f a l h a c i a el é x i t o mag-
n í f i c o de que n u n c a d u d é . . . 
P e r o de eso y a hablaremos . 
H o y , como hace diez d í a s , so l ic i ta-
b a n mi a t e n c i ó n objetos de discurso . 
que me h a n a l e jado de mi p r o g r a m a 
pero vue lvo á é l . 
Y m i e n t r a s en esta forma v a t r a n s -
c u r r i e n d o la v i d a , en las h o r a s l ibres 
que q u e d a n a l espectador activo p a r a 
e n t r a r en p o s e s i ó n de s í mismo, no f a l -
tan recreos que le m a n u m i t a n u n t a n -
to de a tr ibu lac iones de e s p í r i t u que 
son s u p a r c e l a del dolor ambien te : y 
yo he encontrado las m í a s , esos recreos, 
en estas ú l t i m a s d í a s en l a l e c t u r a de 
u n l ibro de G a b r i e l M a u r a G a m a z o , 
Hincones de la historia, del c u a l á es-
tas horas , con toda s e g u r i d a d , y a t iene 
el lector u n a idea completa , por lo que 
le h a y a d icho l a c r í t i c a a u t o r i z a d a , s i 
es que no conoce a l texto. 
M a u r a G a m a z o que es u n g r a n es-
c r i t o r y u n pensador o r i g i n a l í s i m o , h a 
hecho r e v i v i r en p á g i n a s br i l lantes el 
a lma ances tra l e s p a ñ o l a , no como u n 
erudi to ú n i c a m e n t e , que de t a l s ó l o t ie-
ne el saber s i n la ar idez , s ino como u n 
ar t i s ta , como un enamorado de todo lo 
que persiste v ivo a ú n en n u e s t r a his-
toria muer ta , de todo lo que s igue l a -
tente en n u e s t r a s a n g r e y da c a r á c t e r 
á n u e s t r a r a z a . . . 
Y o l e í a y pensaba, que esos Hinco-
nes de la historia, que nos son comunes 
á e s p a ñ o l e s é hi . -pano-americanos, h a 
de ser u n l ibro b ienhechor en esas t ie-
r r a s c u y a nosta lg ia no me abandona , 
p a r a unos hombres porque h a de ser-
v ir l e s de c o n s o l a c i ó n , p a r a otros por-
que h a de l o g r a r remover a t á v i c o s sen-
t imientos , que m á s les h a n de re inte-
g r a r á sí mismos, que m á s h a n de con-
t r i b u i r á e levar s u persona l idad , tanto 
m á s a l ta cuanto m á s e s p a ñ o l a sea. 
S i cae en sus manos, á m í me gusta-
r í a saber q u é op ina de esc l ibro u n es-
c r i t o r como J o a q u í n X . A r a m b u r u . que 
t a n b ien representa la m o d a l i d a d m á s 
e c u á n i m e - del pensamiento cubano , ¿ y 
por q u é no dec i r lo? á u n e s p a ñ o l la 
m á s s i m p á t i c a . 
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L O S M O N T A Ñ E S E S 
L o s elementos m o n t a ñ e s e s d i semi-
nados por todo el t err i tor io de l a R e 
p ú b l i c a se r e u n i r á n e l domingo 18 de l 
a c t u a l á las ocho de l a noche en el sa -
l ó n de actos de l C e n t r o de D e p e n d i e n -
tes. 
^ A n í m a l e s el p r o p c í s i t o de c o n s t i t u i r 
se en A s o c i a c i ó n : los c o n g r e g a r á a h í 
e l deseo de fomentar y de e s t rechar los 
v í n c u l o s que les u n e n entre s í : de pro-
¿( j^rse incondi ' - ional y m u t u a m e n t e de 
favorecerse y a m p a r a r s e en sus nece-
s i d a d e s : de m a n t e n e r i n c ó l u m e el buen 
nombre de la C o l o n i a : de e n c a m i n a r y 
e n c a u z a r provechosamente las ener-
g í a s sobrantes de la j u v e n t u d monta-
ñ e s a p a r a s u mejoramiento y m a y o r 
prest ig io de l a co lec t iv idad , p r o c u r a n -
do de consuno esparc imiento y solaz . 
E l modo de desenvolverse las moder-
nas sociedades, los cambios frecuentes 
que en el s e n t i r y p e n s a r de l a s gentes 
v a n imponiendo el paso de los a ñ o s y 
l a t r a n s f o r m a e i ú n de l medio ambiente 
que se viene operando l en ta pero inee-
í s a n t e m e n t e . han d e t e r m i n a d o el que los 
h i j o s de l a M o n t a ñ a , res identes en esta 
R e p ú b l i c a , d á n d o s e cuenta á t i empo 
de este estado de cosas, t omen l a i n i -
c i a t i v a y m a r q u e n el derrotero que pol-
la f u e r z a m i s m a de e l las ha de s e r v i r de 
p a u t a á todas las tendenc ias que se 
manif iesten en lo f u t u r o en este sent i -
do. 
L o s m o n t a ñ e s e s a l congregarse p a r a 
los fines ind icados de p r o t e c c i ó n y me-
j o r a m i e n t o i n d i v i d u a l e s y colectivos, 
que ha de c o n s a g r a r s u u n i ó n ind i so lu -
! ble. imperecedera , se proponen proce-
der con tal caute la y d i s c r e c i ó n , que 
no h a n de i n f e r i r d a ñ o a lguno á las ac-
tuales co l ec t iv idades : s u ó r b i t a de ac-
c i ó n , s u a lcance , s u s p r i n c i p i o s , s u s 
tendencias , sus fines son de t a l n a t u r a -
leza, que ni s i q u i e r a h a n s ido esboza-
dos por las agupac iones s i m i l a r e s exis-
tentes entre nosotros. 
E n t a l v i r t u d se convoca p a r a las 
ocho ftv ka noche del domingo 18 d e l 
ac tuaV á todos los m o n t a ñ e s e s , de a m -
bos sexos y sus hi jos que s i m p a t i c e n 
con l a s ideas expuestas , á fin de l l evar -
las á l a p r á c t i c a de la m a n e r a m á s efi-
caz p a r a el m a y o r auge y prez de los 
hi jos de l a M o n t a ñ a . 
*1 Fündada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a n d r e t t i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
jPara e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico. 
L a s Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digest ión, y limpian el e s t ó m a g o y los 
intestinos. Estimulan el h ígado y arrojan del 
sistema la bilis y d e m á s secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento. Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión, Dispepsia. Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen ignal. 
en la boca. 
E m p l a s t a r a ck A l l C O C K 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
G E H A R D O R . O E A R M A S 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A 13 O G A L> O S 
E s t u d i o : S a u J í r n a c i o 3 0 , d e l a o 
A J i . 13. 
DR. C. E . F I N L A Y 
especialista en ?uferaieda4cs 4a lea ojos 
y de loa aiAoa. 
G A B I N E T E . Neptuno 72—Consultas do 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O . Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
2488 i . S . 
D r . K . Choraat 
rrataralento especial de SIAUB y enfer-
medades venéreas . —- Curación rápida. — 
Consultas d« 12 & S. — Telé fono S64. 
LUZ ríUMERO 44. 
2486 i - s . 
D R . J U A N N . D A V A L O S 
L A M P A R I L L A 34 
Medicina en general.—Especialidad en 
Xiños y afecciones del pecho. Horas de 
consulta: todos los días de 12 á 2. 
10620 26-14 S. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de u Sscuela de Medida* 
U A S A G E V I 3 R A T O K I O 
Consultas de 1 a 2. Neptano nOaaero 41. 
bajos. Teléfono J4t0. Gratis sólo lúnea y 
m"-'rales. 
2509 i - s 
D r . P a l a c i o . 
Enterniedad-s de Oefioras. — Vías Urina-
riaa. — Clruj la en reseral.—Conaultaa de 13 
4 2. — San Lazare 246. — Ta lé loao 1142. 
G m t U A lt>. pohraa. 
2497 1 . a 
C I R U J A N O - D E N T l S T A 
z\'V~yrK,Toyrx, -ÜL. l i o 
Polvos dentriticos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. 
10474 25-9 9. 
D r . A l v a r e z R u e l t a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a3 de VI á 3 
X J X J Z I O . 
2502 1-S. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Beia«coa(n IOS Vi próximo 
ü Reine de 12 4 2. — Teléfono l8St, 
2498 1-S. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por o^o^iclCn dt, la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
NOm. I,—Consultas da 1 & S. 
GALTANO 50, TEVLEFONO 1138 
2496 1-S. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 á. 3. Pobres de 3 
6. 5. $1 Cy. al mes. Prado 2. bajos. 
2514 i - s . 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . l O l 
e n t r e 1>luralla y T t e . U e y . 
Se pract ican a n á l i s i o de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, agnas, abo* 
nos, minerales, materias , grasas, azú-
cares, etc. 
A N A L I S I S D K O R í N E S ( C O M P L E T O ) ; 
esputos, sangra ó leche, dos pesos (92 . ) 
T c l é r c n o n ú m e r o 9 2 8 . 
2512 1-S. 
D R . J U A N A N T I G A 
Especlali í í ta en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades do lac Señoras y Ni-
ños. Consultas de l & 3 p. m.. San MI* 
eruel 13eB. Teléfono 1005. 
2482 1-S. 
Dr . J u a n Pablo G a r d a 
E S P E C I A L I D A D V I A S T R I N A R I A S 
Cvnanlta»: Loa 15, de 12 A S. 
2490 1-S. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O ; Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á. 2. Grát is á los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. A-4934. 
10169 26-3 Sp. 
D R . G A S T O N A . C U A D R A D O 
Laboratorio de la L o n j a de Comercio. 
Se e fec túan aná l i s i s industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
L o n j a 533 
10109 78-2 Sp. 
D R . H E R N A N D O S E B U Í 
C A T E D R A T I C O DK Î A U N I V E R S I D A D 
GARdANTÁ MEE Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 a 2 todos los dtaa ex-
cepto los dominaos. Consultas y operaciones 
en el Hospital i íercede», lunes, miérco les 7 
Vierne* & 7 de la mañana, 
2491 l - S . 
D R . A D O L F O K E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del proiesor Hayero, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópica. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
rilla 74. altos. Te lé fono 374. 
2495 1-S. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecüo.—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 1 
2481 1-S. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A SAN N I C O L A S 
Montada á la al tura de sus similares que 
existen en lc¿ p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con ¡os materialea 
de los reputados fabricantes S. S. White 
Dental 6 Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . , 10.30 
U n a e x t r a c c i ó n . 0.60 
U n a id. sin dolor „0.T5 
U n a limpieza „ 1.5* 
U n a empastadura ,.1.00 
U n a id. porcelana « 1 5 0 
Un diente espiga í.oo 
Oriflcaciones desde $1.50 á. . ,,3.00 
Una. corona do oro 22 kls 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 praa. „ 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id 8.00 
U n a id. de 11 á 14 id % 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10. de 12 & 2 y da 6 y rua-
dla á 2 y medía. 
2506 i - s . 
D R . G A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en sffllis. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2564 1-S. 
D R . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y de¡ 
Dispensario Tamayo. Garganta, X a r i z y 
Oídos. O'Reilly 100. de 3 4 4. 
C 2475 26-4 Sp. 
P U í S Y B Ü S T A M A N T S 
ABOGADOS 
San í^uacio «í prai . T e l . SS9. ae t A ^ 
2505 1-S. 
O r . A , P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M á s especialmente. 
Enfermedades de la Piel. V e n é r e a s y S i ñ -
l í t icas . Consultas de 3 á 5, San Miguel 15S, 
24S0 1-S. 
D R . G U S T A V O G . D Ü P L E S S I S 
Olrcetat «« la Caá* de Salad 
de 7a AseeiadOa ñamarla 
C I R U J I A OENERAJÚ 
Consultas diRriaa de 1 A t 
Lealtad número 36. Teléfono 1181. 
2489 l - H 
D R . H . A L V A R E Z A R T 1 S 
E N F E R I Í E D A D E S D E LA GA-RGAÍÍTA 
K A R I Z T OIDOB 
Cflnsultaa de l á 3. Consulado 114 
2 5 " i - s : 
D H . Q 0 1 T Z A L 0 A R O S T E S U I 
Urdlci ue ia Cana ae 
Btrnefleenrla y MatentJAaA 
Especialista en las enfermetfadei d« lo» 
nlfioa, mfdícaa y qulrnrgrlcaa 
Consultas de 12 A 2. 
Ar:TTTA.R 108^. TBLSJFONO I J * . 
-493 1-S. 
D r . R . G U I R A L 
o c u L i s i a 
Consultas para pobres | i ai mea \% 
tr ipc ión . Horas de 12 & 2. Consultas parti-
cuiart.^ de 2 y media A 4 y media. Manrl-
qus ^8, entre San Raíae l y San José . Telé-
fono 1334. 
2"4 l - S . 
P E L A YO G A R C I A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A, M. Y D E 1 A 5 P. M. 
2501 l .M. 
P e r d o m o 
\ fas urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo. Hidrocele. Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 2S7. De 13 
á 3. J e s ú s M a n a número 33. 
2484 l . S . 
P o i í c a r n o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , j:rincipp:. 
Telefono 3314. 
2262 62-1 Ag. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de loa e}ea 
Dietas desde un escudo au adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San Joaé . Te-
léfono 1884. 
2508 | . S . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2513 j . g 
F R A N C I S C O Í A Ñ d F " 
Ingeniero Civi l de la Universidad de Cor-
nell y de la Habana. Construcciones. Puen-
tes. Ferrocarriles Hidrául ica y d e m á s 
asuntos concernientes á la profesión. C u -
ba 52, Habana. 
26-19 Ag. 
D O C T O R A L B A U D E J O 
Med.cinay Cirui ía . -Coaaultaa i í .1 . 
Pebres írratis. 
T p l e f o n o 91:8. C o m p o s t e l a l O l . 2511 1-S. 
D R . R O B E L I N 
P I U L , S I F I L I S , S A X G K K 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por Bistemaa 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U r £ S R O 91 
T E I i E F O N O Í Í U M . 0314 
24S5 1-S. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujano de la Facultad de Par í* 
Especial ista en entermedades del e s tó -
mago é Intestinos s egún el procedlmlentj 
ce los profjsoree doctores Hayem y Wln-
ter. de París , por el anál i s i s del lugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76. baje*. 
2500 i . s J 
S a G a n d o Be l lo y A rango 
AJ*OGrAL>L>. U A B A X A / J 
T E L E F O N O 703 
2504 . 1 . * 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o . \ \ \ . 
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . K a f e r i u p í U d e - i ele S e i V j . 
r u i D e 2 á 4 . A j ; u i a r 1 2 6 . 
C J l l l 6 26-21 Ag. 
Laborntorie Kacter la lós lco de la CrOaJea 
Médico-©nlrüríjion de lo Habaaa 
Fundado «n ]ag7 
Se pfnoticau inflliaia de orlan. eupattM. 
• aicr?, lecke. VÍBO, «te» eíc . Prado lAC 
2567 ! . « 
D R . F R A N C Í S 0 3 Í . D E 7 E L Í 3 J J 
Enfermedades del CoraxOn. Pulmonet, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-a imit lcas . -Consaí -
tas de 12 & 2.—Dfca festivos, de 12 1 i 
Trocadero 14.—Teléfono 469 y A-4042 
2483 " 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Mafia» y Barraqué — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C - ? 312-1E. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MC-dico-ClnaJan« 
Consultas 12 a 3 todos los dtas. oía-
nos los domingos. D-^ligaao. y»uf renuncia, 
de la Dirección de- 'ovadonga. puede de 
dícarse con mayor asiduidad i su cliente-
la. Gabinete. Fiado número 24 112 
~ ' 9 156-28 J l 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
e I c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirt'jano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de M u c -
res. Partos y C l r u j l a en general. Consul-
tar de 1 á Empedrado 50. Te lé fono 295. 
2507 1-S. 
D r , J u a n S a n t o s F e r n á n d a z 
OCULISTA 
ConeuMag en P r a í o i«5. 
Al lado del D I A K I O 7̂ K L A XtAniNA 
1-S. 2493 
8 Ü I A B I O D E L A MAEINA.—Edición ^ la mañana—Spptiem'brc 16 de 1910 
E N E l A T E N E O 
L a velada conmemorativa de la In-
dependencia de Méjico, .se cfortuó ano-
che en los amplios «alones del Ateneo 
ante una nmy selecta concurrencia. 
E l Encargado de Negocios de Méji-
co, señor Pereyra. organizador de la 
velada, estuvo atentísimo con los invi-
tados, entre los que figuraban muchas 
familias de la alta sociedad habanera. | 
Comenzó el acto cou un elocuentísi- j 
nio y vibrante discurso pronunciado 
par el doctor García Kohly, Secretario i 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, \ 
discurso que arrancó frenéticos aplau-1 
sos por los altos conceptos con que ha-
bló en loor de la República Mejicana 
y de sus hombres ilustres. Fue una 
oración tribunicia y levantada que 1c 
valió muy calurosas felicitaciones. 
Otro discurso muy notable fué el de 
nuestro compañero Max Henríquez 
Ureña. que desarrolló su pensamiento 
con un orden admirable y lo llevó á 
término coo una precisión lógica y 
una galanura dignas de gran elogio. 
E l tema e.ra explicar el origen y de-
senvolvimiento de las repúblicas his-
pano- americanas y señalar el alto des-
tino á que son llamadas por la histo-
ria en el porvenir. Fué muy aplaudi-
do y felicitado. 
La parte musk*;;l y literaria estuv') 
también muy feliz. Ejecutaroa magls-
trahnente unas composiciones al pia-
no la señora .María Enriqueta ic Pc-
reyra y la soñorita .Matilde Gnn/.ál '/. 
En el canto se distinguió la señorita 
"Chon" Tejera, acompañada al pia-
no por el excelente maestro Gay; y 
cantó con magnífica entonación > 
buen estilo el joven .Jorge Benítez ha-
ibiéndole hecho repetir el público sus 
•bellas canciones. 
Los inspirados poetas Oswaldo Ba-
zil y Carrasquilla Mallarino recitaron 
bellas poesías. 
L a velada tuvo un éxito fclicisímo, 
por el que felicitamos al señor Perey-
ra y á la gloriosa república mejicana. 
unanimidad la siguiente: Presidente, 
Nodarse; Vices, Fajardo, Moleón, Lo-
res, Gómez y Rubio; Secretarios, 
Adolfo Díaz y Atanasio Hernández; 
Vices, Baylina y Agüero; Tesorero, 
Herminio Díaz; Vice, Miguel Valdés; 
Contador, Paulino Ruiz; Vice, Bal-
dor. E l acto espléndido. Reinó gran 
armoriía. E n estos momentos encuén-
trase en receso la Convención para 
acordar postulaciones representantes. 
Cartañá pronunció un hermoso dis-
curso, vaJiéndole gran ovación. 
Merece los mayores plácemes el 
ceirnortamiento del Jefe local Casa-
grans y subalternos del telégrafo, que 
trabajando en horas extraordinarias 
íacilitan envío de noticias de este im-
portante acto. 
Calero, Corresponsal. 
V i s i t a de p é s a m e 
E l Excmo. señor Ministro de Espa-
ña, don Pablo Koler y Guardiola. es-
tuvo ayer tarde á despedirse y á dar 
personalmente el pésame a la señora 
viuda del desventurado Juan Amcr. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
15 Septiembre 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Oreenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 759.63. Habana, 760.26. Matan-
zas, 759.91. Camagüey, 761.19. San-
tiago de Cuba, 760.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 26°6. máxima 32ü7. mínima 
2208. Habana, del momento 26o0, má-
xima 26c7. mínima 2 í o 0 . Matanzas, 
del momento 26o0. máxima 30o8, mí-
nima 21 c4. Camagüey. del momento 
2 5 ° ^ máxima 29^7. mínima 2206. 
Santiago de Cu'ba. del momento 2702. 
Viento: Pinar del Río, E . flojo. Ha-
bana. B. flojo. Matanzas. S E . flojo. 
Camaj-'üey. E . flojo, Santiago de Cu-
ba, calma. 
Lluvi i caída durante las úlíimas 24 
boras: Matanzas, 5.6 mlm. 
Ayer cu la Habana: Viento predo-
minant;" JíB; Velocidad, 7.1 metros 
por segundo. Barómetro á las 4 p. m, 
759.91. 
Secón las ebservaciones de Saint 
Thomas, á las 7 a. m. de hoy (15) pa-
r e hallarse el centro de la perturba-
ción á más de 200 millas al S del ex-
tremo occidental de la isla de Puerto 
Rico. 
F.I Cónsul de Chile 
E l Cónsul General de Chile acredi-
tado en la Habana, señor Rafael Puci-
man. con motivo de las fiestas del 
Centenario de la independencia de su 
nación, ha salido en visita 'dé inspec-
ción á los Consulados de su país en 
esta íRef'ülblica, y regresar,) á la Ha-
bana á fines del presente mes. 
D E F l l O V L N C l A S 
P l i N ^ R D E i U R I O 
(Por t e l é g r a f o ) 
Consolación del Sur, 15 de Septiem-
bre, á las 8-30 P. M. 
• i DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Desde primeras horas mañanla rei-
na en esta villa animación debido á 
constitución asamblea provincial del 
Partido Liberal. Han acudido princi-
pales miembros del partido de distin-
tos términos; senadores generales Lla-
neras y Nodarse ¡representantes Carta-
ñá, Moleón, Bec, Hernández y Pérez. 
Cuatro tarde comenzó reunión presi-
dida comisión reorganizadora encon-
trándose presentes todos los delega-
dos de Pinar del Río, que hallábanse 
representados doblemente, debido á 
dualidad convenciones allí existentes. 
Arrtes de entrarse en la discusión de 
estas actas, dichos delegados pusié-
ronse de acuerdo aceptándose pacto 
presidencial sobre base tres delegados 
convención presidida por Bec y dos 
por la de Escarpanter. Doctor Aven-
daño hizo renutícia de su delegación é 
igualmente Urquiaga, entrando i sus-
tituirlos Cartañá y Pozo. Actitud 
delegados salientes ambas Convencio-
nes, mereció grandes aplausos por ha-
ber salvado situación! difícil partido. 
Pasóse después á la elección de la di-
rectiva del partido, aclamándose por 
DE PLACETAS 
Septiembre 9. 
Se ha verif icado con gran solemnidad la 
t rad ic ional fiesta de Nues t ra S e ñ o r a de la 
Covadonga, y la D e l e g a c i ó n del C e n t r ó A s -
tur iano, de la Habana, que de antemano 
h a b í a preparado grandes feste.ios en h o -
nor de su excelsa Patrona. supo darle el 
c a r á c t e r de una r o m e r í a c l á s i c a que m u y 
pocas ó casi n inguna vez en este pueblo 
do Placetas se ha vis to celebrar como lo 
rcriuieren las costumbres t í p i c a s de la her-
mosa cuanto adorada r e g i ó n que nos v ió 
nacer. 
Desde bien temprano, nos despertaron 
las alegres m ú s i c a s é innumerables salvas 
de cohetes, bombas y voladores. 
Kntre los varios festejos figuraba una 
.lira compestre organizada por la mencio-
nada D e l e g a c i ó n del Centro As tur iano , de 
la HaJbana, y que tuvo l uga r en el s i t io 
conocido por el Copey, s i tuado á una legua 
p r ó x i m a m e n t e de esta p o b l a c i ó n : y en efec-
to, á, las dos de la tarde, hora fijada, nos 
pusimos en marcha hacia el lugar de re -
ferencia. 
I>a gai ta ¡oh la ga i ta ! ¡ c u á n t o s recuer-
dos gratos trae á m i memor ia el i n s t r u -
mento t í p i co de m i t i e r r a de Galicia y de 
la de los hermanos asturesl 
Vamos camino del Copey, y como digo, 
la m e l a n c ó l i c a ga i ta deja o i r sus suaves 
y melodiosos sonidos; todos, el que m á s 
y el que menos, se acerca al carruaje, v i s -
tosamente engalanado, con a t r ibu tos s i m -
ból icos de la t i e r r a de Pelayo y con las 
banderas glor ias de Cuba y de la n a c i ó n 
hispana, para apreciar las notas sonoras 
del t í p i co ins t rumento , que como di jo m i 
i lus t re paisana R o s a l í a de Castro, " N o n 
sei si canta ou si chora." 
Llegamos al campo, donde estaba dest i -
nado el lugar de la c l á s i c a fiesta, lugar 
fresco, agradable, frondoso. A l a sombra 
de una hermosa ceiba estaban preparadas 
las mesas para el almuerzo. 
Mient ras no l legaba la hora de l a " fa -
bada" y el " c h i l i n d r ó n , " la Banda M u -
nic ipal , que era la que nos a c o m p a ñ a b a en 
esta e x c u r s i ó n fes t iva l y que con tanto 
acierte» di r ige _el reputado profesor A u -
rel io V a l d é s . tocó unas cuantas piezas de 
aires e s p a ñ o l e s sin f a l t a r t a m b i é n el me-
lodioso y genuinamentc cr io l lo d a n z ó n ; es-
to por una parte, y por la otra, acomete 
el gai tero con el canto de " L a Panadera," 
luego " L a Farola de Gi jón , " m á s tarde la 
m u ñ e i r a y al final la a lborada del i n m o r -
ta l gallego Pascual Veiga. Pasaron tres 
horas, á las cuales sucedieron la suculen-
ta comida del plato regional as tur iano, 
"fabada" y otros m á s t a m b i é n no menos 
apetecibles. 
Todo este entusiasmo, todo este bu l l i c io , 
toda esta alegre r o m e r í a , todo cuanto yo 
diga a q u í de la suntuosa fiesta celebrada, 
se debe á la c o m i s i ó n gestora, d ignamen-
te representada por elementos de la De-
legac ión as tur iana de este pueblo, tales 
como don J o s é C o r t é s Gonzá l ez , don J o s é 
Coro Font lc ie l la , don Francisco G o n z á l e z , 
don J o s é A. Z a r d ó n , don Domingo, Be-
nigno y An te ro C o r t é s , don J e s ú s Rato, 
todos ellos tan entusiastas como tan as-
tur ianos, teniendo para el que suscribe 
m ú l t i p l e s atenciones y frases de afecto s in-
cero, a s í como t a m b i é n para el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , cuya r e p r e s e n t a c i ó n l le -
vaba. En t r e los muchos v ivas que se die-
ron, no fa l t a ron algunos para esa d i g -
na y seria p u b l i c a c i ó n . 
Notas culminantes de aquel la r e c e p c i ó n 
campestre, fueron los v ivas á Cuba, á Espa-
ña, á Astur ias , á Gal ic ia y á todo lo que 
vale y representa, el Centro As tur iano , de 
la Habana, en este pueblo de Casal las y 
F n r t ú n ; t a m b i é n se sacaron varias fo to-
g r a f í a s de dis t in tos grupos. 
Para el que esto escribe ha sido de gran 
regocijo la fes t iv idad celebrada ayer, por-
que en ella ha v is to l a u n i ó n y concordia 
que existe entre todos los elementos de la 
pa t r i a de or igen y porque ha vis to con-
fundirse en f ra ternal c a r i ñ o , en amor s i n -
cero, en lazo indisoluble, á cubanos y es-
p a ñ o l e s unidos, no ya tan solo por la con-
vivencia espi r i tua l , sino porque es deber 
do fami l i a , es i n s t in to de nuestro genio y 
dt; nuestra gloriosa raza. Aye r nos r eu -
t imos todos para decirnos que nos ama-
mos, que es deber nuestro y cond ic ión de 
nuestras almas, la u n i ó n y el amor de her-
manos; y a s í se d e m o s t r ó , no sólo en los 
v ivas sino en los efusivos y p a t r i ó t i c o s 
b r ind is qne se han pronunciado, i nc luyen -
do el que el corresponsal que suscribe, 
que dijo lo que pudo, en honor de la fiesta 
de la excelsa Reina de los Angeles y pa -
t rona de Astur ias . 
Te rminada la r e c e p c i ó n ya el Dios Feho 
ocul taba sus rayos luminosos a l l á en l o n -
tananza, la noche t e n d í a su negro man to 
sobre la fa^ de la t i e r ra y unos m á s con-
tentos por efecto del l í q u i d o de Baco y 
i tros m á s alegres, de terminamos el r e -
greso, llegando, ya m u y ent rada la noche 
y romo á ln ida, vo lv imos á recorrer á 
nuestra entrada la p e q u e ñ a urbe, en u n 
constante c-antar y alegre musiqueo. 
De vue l ta en la p o b l a c i ó n , y como final 
de fiesta, sók» debo decir que no hubo on 
medio de t a n t í s i m a a l e g r í a ni una sola 
nota discordante, reinando, como indico a n -
tes, la m á s completa a r m o n í a y el m á s 
acendrado c a r i ñ o y respecto á los o rga-
nizadores de esta fiesta, no recordada por 
los an t iguos desde hace muchos a ñ o s . 
Yo, por m i parte, doy las m á s expresivas 
gracias por las atenciones de que f u l ob-
jeto, á l a c o m i s i ó n in i c i adora nombrada 
m á s a r r iba , á la cual fe l ic i to , a s í como 
á los representantes de la D e l e g a c i ó n A s -
tu r i ana ; y quiera Dios que dentro de un 
r|ño volvamos á r eun imos , de no ser m á s , 
los mismos que ayer nos dimos cita para 
solemnizar una de las t radicionales fies-
tas del origen c a t ó l i c o . 
Por la noche hubo bai le en los ampl ios 
salones del Casinu E s p a ñ o l . R e s u l t ó l u -
c i d í s i m o , dado el concurso de belleza que 
á él a s i s t i ó , representado por un crecido 
n ú m e r o de damas de nuestra cu l t a so-
ciedad, entre las cuales se hal laban las 
siguientes s e ñ o r a s : Seraf ina A r r o j o de Coc-
tés , A l i c i a Ledesma, v iuda de G u t i é r r e z , 
s e ñ o r a de Her re ra , s e ñ o r a de J. Ledesma, 
s e ñ o r a de R o b é s , v i u d a de Espinosa, A d r i a -
na L ó p e z Quin tana de Rojas, Dulce M a r í a 
Izquierdo de Pu jo l . 
S e ñ o r i t a s tan elegantes y d is t inguidas 
como é s t a s : Santa Bono. Carmen. E m i l i a y 
E l v i r a R o b é s , M a r í a Obra, la esp i r i tua l 
M a r í a , á cuyos encantos y s ingular be-
lleza, van unidos el candor y nobleza gen-
t i l de un a lma que es toda p o e s í a ; A n -
drea Guerrero, Juan i ta Perera, P i l a r Es-
pinosa, siempre tan e l e g a n t í s i m a , Teodo-
m l r a Izquierdo, Serafina Capestany, Cata-
l ina, M a r í a y Pastora Camilo , Juana L a i n -
que, Isabel Soto y la que es gala y o rgu -
llo de nuestra sociedad, la s e ñ o r i t a Tcodo-
r lna L ó p e z Quintana. 
Y mient ras el baile estaba en su apogeo, 
pues d u r ó hasta las tres de la m a ñ a n a , 
hora en que nos re t i ramos á descansar, 
con el deseo de que estas fiestas se den 
á menudo, nos pasamos toda la noche co-
mo despedida, descorchando sidra, b r i n -
dando por la sociedad y por los asociados, 
acabando a s í la fiesta agradable de la Pa-
t rona de Covadonga. 
S. 
Después de algrunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor. 
menta. 
PARTIDOS POLITICOS 
• P A R T I D O L 1 R K R A L 
Asamblea Prori i i f ia! 
Por la presento m-nerdo á los seño-
res Delegados á esta Asamblea, que 
en la noche do hoy tendrá efecto en 
los salones delX'írciilo. Zulucta 28, la 
sesión en que serán dosiímada.s las per-
sonas que presentará el partido como 
candidatos para los cargos de repre-
sentantes y consejero^ en las elecciones 
próximas. Dicha sesión eomcuz.irá á 
las 9 p. m. 
Se encarece la puntual asistencia en 
atención á la importancia del asunto. 
Alberto Barreras', 
Secretario de CorrcsDondoncia. 
P o l i c í a del Pue r to 
E l vigilante Juan C^jas detuvo á 
los blancos Severino Pérez y Francisco 
Ferrér, por acusarlo el empleado de 
las bombas cíe Casa Blanca. Lucas 
Martínez, de estar bañándose frente á 
los muelles del citado barrio, comple-
tamente desnudos. 
P L A N T A S S A N A S 
N c c o s i t a u C u i d a d o s A s i d n o s y K u c u 
S i u d o . 
Ha visto usted un rosal que. no obstante es-
tar rodeado de tierra excelente, atmósfera 
propicia y recibir espléndido sol. nunca Ueja 
á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qce tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar loa efeesos. 
No Dodfis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal —es un permen que 
se pepa á la raiz del cabello y ocasiona su caída. 
E l Herpicide N»íwbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en noneda ame-
ricana. 
" L a Reuniftn" Vda. de José Sarra é Hlloa. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agente» 
I L Q Ü H E K S S 
M A N R I Q U E , casa -moderna, dos pisón 
y en cada uno sala, comedor, cuatro m a r -
tos y terreno para fabr icar cuatro m á s . 
El terreno sólo vale cuatro m i l posos y la 
f a b r i c a c i ó n cos tó $7,000. So da como Ran-
ga en $10,000. Su d u e ñ o , Manr ique 163, a l -
tos. 10740 4-16 
SE A LÓUI L A .—P a r a el d í a Io. q u e d a r á 
desocuparla la casa Mercaderes n ú m . 7, p ro -
pia para un gran a l m a c é n do v íve re s ú otro 
g i r o : el punto no lo hay mejor. Xo h a b r á 
Inconveniente en dar contrato. In fo rman 
en B a r a t i l l o n ú m . 1. 
10739 20-16 S. 
Se a lqu i la la espaciosa casa con ins ta la-
c ión moderna, calle 11 n ó m . 31, casi esqui-
na á la calle 6, compuesta de 6 habi tac io-
nes espaciosas, sala, saleta, bañ.o, cocina, 
buen patio, por ta l y j a r d í n , todos los p i -
sos de m o s á i c o s . La llave en 11 entre 4 
y 6, en la misma in fo rman , en Xeptuno 
39 y 41, L a Regente. 10738 8-16 
SE A L Q U I L A N , en 7 centetios, los bftjca 
de Damas 4, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina ó instalaciones sanitarias. I n -
forman en los altos. 10735 4-16 
EN P R A D O 117, altos, so a lqui lan her-
mosas y venti ladas hahi tar ionos, propias 
para hombres solos ó mat r imonios sin n i -
ños , del precio que se deseen; y una coci-
na. Vengan & verla. 10731 1-16 
E N T R E S U E L O S 
Se a lqu i lan unos con dos habitaciones, 
v is ta á la calle, ventanas á ambos lados, 
acua, re t re te y entrada indopendionte, en 
Empedrado 15. 10718 15-16 S. 
SE A L Q U I L A la casa ndm. 13 do la ca-
llo de la Amis t ad , ampl ia y con los ade-
lantos modernos; 5 cuartos, sala y come-
dor de m á r m o l , i m p o n d r á n en Corro 525. 
10713 10-16 
VEDADO.—So Hlrpiila. on 13 centones, 
la casa calle 10 esquina á tercera, con sala, 
saleta, lomodor , Ralorja. 5 cuartos bajos 
y dos altos, pisos de m o s á i c o s . j a r d í n al 
fronte y costados. L a llave cu la acceso-
r i a del fondo, por t o r c e r á . 
10711 8-16 
VEDADO^—So alquila la casa calk- B 
n ú m . 16. entre L í n e a y 11. compuesta de 
sala, saleta, g a l e r í a , comedor, 5 cuartos, 
dos b a ñ o s , cuartos para criados. In fo r -
man en la misma de S á 12 a. m . 
10710 8-16 
~ AIVÍISTA D 1 f ¿ a l . l a i t o de M a r t e y Belo-
na. se a lqu i lan hermosas habitaciones con 
v i s ta a l parque de Colón . Pueden comer 
en la casa y so admi ten abonados. T a m -
bién so a lqui la el ZaguAn do |a misma. 
10705 4-16 
SE A L Q U I L A , ncabada de fabricar A la 
moderna, la casa do altos y bajos Asruila 
135, entre San J o s í y Barcelona. Las llaves 
en el 92, bajos. Su d u e ñ o . Hosp i t a l 25B. 
10750 4-16 
ESCOBAR N ú m . 176, casi esquina á Rei -
na. Se a lqui la esta c ó m o d a , fresca y bien 
•situada casa, con servicios sanitarios y 
acabada de p in tar . L a l lave en Reina y 
Escobar, bodega. Informes, Novena n ú m e -
ro 44, Vedado. 10749 4-16 
" S E A L Q I U L A N los altos de Glor ia 93, 
modernos, con todas las comodidades, es-
calera de márm< I independiente. L i n os 
en los bajos. Informes, Mercaderes 27. 
10743 8-16 
SE A L Q U I L A N los modernos y muy bo-
nitos altos do C á r d e n a s n ú m . 39. Llaves 
en el ca fé del lado. Informes: Mercade-
res 27. forretorfa. 10744 8-16 
SE A L Q U I L A N los í>ajoe do Xeptuno n ú -
mero 74. en 14 centenes. In fo rman en " B | 
Anteojo ," Obispo 28, T e l ó f o n o 510. 
10757 8-16 
SE A L Q U I L A N habitaciones, con 6 sin 
muebles, en casa respetable, y dos cua-
dras del Arsenal . Precios m ó d i c o s . Egido 
S. entre L u z y Acosta. 
10699 4-15 
^ SE A L Q U I L A la plflthta alta de la casa 
Campanar io n ú m . 150, entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
La l lave é in/ormes en Prado 86. entre 
An imas y Trocadcro, Francisco Reyes Guz-
m á n . " 10701 8-15 
PUNTERA 
REFORZADA 
T A L O N 
REFORZADO 
H A C E N QUE LOS C A L C E T I N E S 
D E L A MARCA 1470 H E Y M A N N 
S E A N D E E X T R A O R D I N A R I A 
D U R A C I O N 
i 4 - 7 0 
H fe V I V I A N A -
PIDAN E S T A MARCA D E CAL-
C E T I N E S A SU T E N D E R O , E N 
C U A L Q U I E R P A R T E D E L A R E -
PUBLICA, SI E L NO LOS T I E N E . 
E N V I E N O S UN PESO C U R R E N C Y 
Y L E E N V I A R E M O S CUATRO PA-
R E S POR CORREO. E N NEGRO, E N 
COLORES Y E N CRUDO. 
L O S A M E R I C A N O S 
Morris Hewiann & Co. 
APARTADO 205. M U R A L L A 119 
c 2638 alt 6-14 
S A L A t a R A N D E en 4 centenes y dos ha-
bitaciones en 2 centenes y 3 lulses. Indus-
tr ia 72A; y en Virtudes 8A, varias, desde 
2 á 4 centenes, con muebles ó sin ellos. 
10657 4-14 
V E D A D O 
En diez centenes se a lqu i l a la casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n s i tuada en la calle 
Qu in ta n ú m . 19%, entre H y G. L a l lave á 
la vuelta, en G n ú m . 3, donde i n f o r m a r á n . 
10632 20-14 S. 
L Á ~ C A S A S A L U D 18 entre Rayo y San 
Nico l á s , propia para establecimiento. L a 
l lave en la s a s t r e r í a del lado é informes 
en Consulado 41. 10631 8-14 
""TíéTaCQU I L Á N T o T l i í t o s de San L á z a r o 
38, entre Prado y C á r c e l . I>a l lave en los 
bajos. E n la misma in fo rman , t a m b i é n de 
una casa en el Vedado, calle 13 n ú m . 83, 
entre 10 y 12. capaz para una larga fa -
m i l i a . 10638 8-14 
T R E S C U A L I D A D E S 
P R I N C I P A L E S REUNE 
TV 
SE A L Q U I L A N , en precio m ó d i c o . los 
bajos de Pocito 22, á una cuadra de Reina 
y R e l a s c o a í n : sala, saleta. 4 cuartos, pisos 
de m o s á i c o s , dos ventanas. Informes, A p u i -
la 118. S o m b r e r o r í a . 10629 4-14 
BE L A S C O A I N 101 
Se a lqui la para establecimiento. I n f o r -
m a r á n en Campanar io 90, altos. 
10622 8-14 
— C A R L O S 111 223. altos y bajos, capa-
ces para dos dilatadas fami l ias ó una gran 
f á b r i c a de tabacos. I n f o r m a n en Neptuno 
y Espada, L a Reguladora. 
10616 *-14 
A M A R G U R A N ú m . 31. esquina á Haba-
na, altos m u y hermosos y m u y frescos, 
con todas las comodidades para una fa -
m i l i a de gusto. X o se admi ten propos i -
ciones para casa de h u é s p e d e s . 
10613 4-14 
P R A D O 109.—Se a lqu i la la acesoria y un 
cuar to contiguo, propio para oficina. La 
l lave al lado, en la pe lo t e r í a . I n f o r m a r á n 
en la Calzada del Monte n ú m . 225. 
10610 - 8-14 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa acabada de fabr icar i n d u s t r i a n ú -
mero 113, entre Xep tuno y San Rafael, 
los altos compuestos de 7 cuartos y u n 
gablnetei sala, antesala, comedor, g ran ba-
ño, b a ñ o para criados, agua caliente. Ins-
t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a y gas; y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala, comedor é igua l 
cgnfort que los altos. L a l lave é i n f o r -
mes on E l Encanto. 
C _2645_ 10-15 
SE A L Q U I L A N uncís a l tos propios para 
un ma t r imon io sin n i ñ o s . I n f o r m a r á n en 
Luz 31. 10688 S-15 
A L Q U I L O unos altos en M i s i ó n casi es-
quina á C á r d e n a s , nuevos y en m ó d i c o 
precio. L a l lave é informes en F a c t o r í a 
n ú m . 30. 10681 . 4-15 
SE A L Q U I L A N los vent i lados altos de 
San J o s é 44, con sala, comedor, recibidor, 
5 habitaciones y s e rv i c ió san i ta r io comple-
to, ou 8 centenes, ent rada independiente. 
I n f o r m a r á n en los bajos. 
10678 8-15 
SE A L Q U I L A N los nuevos y e s p l é n d i d o s 
altos do Animas 136. con escalera de m á r -
mol, sala, saleta, g ran comedor, nueve a m -
plios dormitor ios , doble servicio, etc. L a 
llave on Lagunas 79. 10677 4-15 
SE A L Q U I L A : En 10 centenes, para es-
tablecimiento, el piso bajo de la casa L u z 
n ú m . 8, acabada de fabricar . L a l lave é 
informes, Luz esquina á San Ignacio, bo-
dega. 10666 15-15 S. 
SE A L Q U I L A N los l^ajos de V i r t u d e s ^ " ^ 
L a l lave en la bodega do al lado. I n fo rma-
r á n en Consulado 24 ó en Empedrado 34, 
cuarto n ú m . 29, de 1 á 4. 
10680 8-15 
C E R R O 5 5 9 
Casa moderna, en esquina, con cochera. 
Se a lqui la . 10611 9 - l t 
SE A L Q U I L A , en m u y buenas condic io-
nes y m ó d i c o alquiler , un local para res-
t au ran t y luch, con todos los enseres y 
utensil ios propios para esta indus t r i a , en 
Prado p r ó x i m o a l Parque Centra l . I n f o r -
mes en el ca fé "Centro A l e m á n . " 
10578 " 8-13 
SE A L Q U I L A un m a g n í f i c o piso al to, 
r e c i é n construido y con todo el servicio 
sani tar io moderno, en l a calle de la H a -
bana n ú m e r o 183. á media cuadra de los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s . L a l lave y para i n fo r -
mes. San Pedro 6, Sobrinos de Her re ra . 
10568 ! 8-13 
SE A L Q U I L A N los bajos de la e s p l é n -
dida casa calle de Escobar n ú m . 102, entre 
Xep tuno y San Migue l , son muy frescos, 
t ienen grandes comodidades y acabados de 
reedif icar con todo el servicio sani tar io mo-
derno. L a l lave en l a b a r b e r í a de Escobar 
y San M i g u e l y para informes, S m Pedro 
6, Sobrinos de Her re ra . 
10567 8-13 
M A N R I Q U E 34, se a lqu i lan los altos, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, b a ñ o 
y d e m á s servicios. Precio, nueve centenes. 
L a l lave en la bodega. Su d u e ñ o . Cuba 51. 
10563 4-13 
S É ~ A L Q U I L A N los altos d"e A g u i a r " ^ 
entrada por C h a c ó n , con sala. 7 cuartos, 
comedor, todos con vis ta á l a calle por 
.Apuiar y C h a c ó n , suelos de m o s á i c o s y to -
do servicio sani tar io . I n fo rman , San N i -
c o l á s 170, en los altos. L a l lave en la bo-
dega. 10624 4-14 
S0LID5Z, ADAPTABILIDab) 
Y ELEGANCIA 1 
Y otras tres, los cristales na 
ra doble vista de KRYXOK s 
les Co., que son: 
Ver irfectaineiite ti ienáfe-
tancía. Ver perfectísimaiaente 
iiien ae cerca. No verse las ra-
yas diyisorías. 
Unicos Bifocales qne do molestai 
e l a u h e n d a r e s 
O K 1 S P O 5 4 
Opticos Clenliíico?. Reconocjii la 
SE A L Q U I L A N los bajos do Lealtad r 
con sala, 4 cuartos, comedor, servicio ,iM 
derno, on S con tónos . Llave on la boder 
de la esquina. In formes en Obispo 121' 
10430 S-5 
l O O P E S O S 
le producen 10 pesos mensuales, bien M 
rantizados. D i r í j a s e á Cuba 32. oficina 4 
p r é s t a m o s , n ú m . 5. C 2610 s.9 
S A L U D 30.—Se a lqu i lan los h e n ñ o s d f 
tos, con entrada independiente y cu; 
comodidades desee una fami l i a , venti. 
y con agua abundante. En la tabaqiu 
del frente la l lave y su d u e ñ o en Galu 
n ú m . 60, por Xep tuno . 10438 v 
F R E S C O S A L T O S 
Se a lqu i lan , en 7 centenes, los altos Con-
cordia 96, ent rada Independiente, frescos 
y ventilados, compuestos de sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos, cocina, cuarto de b a ñ o , 
inodoro, servicio de gas y ^ b a l c ó n corr ido á 
la calle, azotea independiente. I n f o r m a r á n 
en los bajos. 10577 S-13 
OMOA 55. Pun to al to. Casa nueva y 
bonita, toda pisos finos y m a g n í f i c o patio. 
6 centenes. L a l l ave en el 57. 
10559 • 8-13 
EN LA M O D E R N I S T A casa C á r d e n a s 
n ú m , 43, se a lqui lan los m a g n í f i c o s y ven-
tilados bajos, informando para el caso, en 
M u r a l l a n ú m . 81. 10694 4-15 
SE A L Q U I L A N , acabados de restaurar, 
los elegantes y c ó m o d o s altos de M a n r i -
que 76, casi esquina á San Migue l , en 16 
contones. Son muy venti lados y e s t á n p r ó -
ximos á 3 lineas dis t in tas de los carr i tos . 
Tienen hermosa escalera de m á r m o l , pisos 
de m o s á i c o s , comedor, sala, cinco cuartos, 
dos m á s para criados y d e m á s servicios 
modernos. La l lave en los bajos. In fo r -
mes, E e r r e t e r í a Galiano y Xeptuno, " E l 
L l a v í n . " 10691 2-15 
SE A L Q U I L A un departamento de la 
hermosa casa nueva, calle de A g u i l a n ú -
mero 152 y 154. una cuadra de Monte . I n -
formes, en la bodega. 
10684 4-16 
—SE A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 
n ú m . 624. á media cuadra del paradero, 
conipuest?, de sala, seis cuar tos y comedor. 
La llave é informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
7nán. 10700 9-15 
SE A L Q U I L A la casa Campanar io 16, 
con sala, comedor, seis cuartos bajos y 
uní' alto, todo de m o s á i c o s , en m ó d i c o pre-
cio. La l lave en l a bodega. Su d u e ñ o , 
Dragones 100. 105S4 4-13 
RECIEN FABRICADA 
Se a lqui la una casa con antesala, sala, 
comedor, nueve habitaciones, suceptible de 
d iv id i rse en tres departamentos del todo i n -
dependientes, teniendo a l efecto t r ip l e ser-
vicio completo. Revl l lagigedo 57. á media 
cuadra del t r a n v í a . La l lave on la misma. 
Informes. A g u i a r 92, oficinas 15 y 16, Te-
lé fonos 3382 v A2458. 
10587 4-13 
E N LA V I B O R A 
So alqui lan dos casas en la calzada, pasa 
el e l éc t r i co por dolante. L l a v e en el 582. 
Te lé fono 6371. 10602 8-14 
VEDADO.—So a lqui lan 2 casas en pre-
cio do 6 y 9 centenes. L a p r i m e r a sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina y b a ñ o . L a se-
Riinda, sala, comedor. 4 cuartos, cocina, ha-
ño, etc. y cuar to do criados. E n t r e las dos 
l íneas , instalaciones de gas y e l éc t r i c a . 13 
y ( ¡ . Qu in ta de Lourdes. 
10660 4-14 
C A M P A N A R I O N ú m . 74 
Se a lqui lan los bajos. L l a v e en la bode-
ga. Informan en Escobar 166 ó por el T e -
léfono 6371. 10603 8-14 
SE A L Q U I L A , en ("hávez 5. u ñ a boni -
ta y fresca casa con 3 cuartos, sala, co-
medor y servicio sani tar io . I n f o r m a r á n en 
Blonte 2A. altos. 10601 4-14 
f l 
Se a lqui la el piso a l to de la casa Esco-
bar n ú m . 32. acabado de adif icar . E s t á s i -
tuado en l a acera de la sombra y á una 
cuadra del Malecón . Tiene una m a g n í f i c a 
i n s t a l a c i ó n sanitaria . En Escobar n ú m . 34, 
altos, e s t á n las llaves. I n fo rmes en Pra -
do 82. A l q u i l e r mensual, 14 centenes. 
10645 4-14 
M A R I A N A O . — S e a lqu i l a la casa P luma 
n ú m . 2, esquina á S a m á , con todas las co-
modidades apetecibles. L a l lave en P é r e z 
n ú m . 1. Informes en A g u i l a n ú m . 65. 
10643 4-14 
""SE A L Q U I L A U '-asa Lagunas ^ . c . n 
sala, cornedor. cuatro cuartos, uno al to, 
i .n ina y ducha. L a llave en l a bodega. I n -
formes. Agui la 65. 10642 4-14 
j SE A L Q U I L A N , con f iador , los frescos 
I y ventilados altos de A n i m a s 149. compues-
tos de sala, saleta, 5 cuartos, m á s 1 al to . 
U l t i m o precio, 8 centenes. Informes en 
los bajos. ' 10650 8-14 
E S T E V É Z 88.—Se a lqu i l a una casa con 
dos m i l metros do superficie, para a l m a c é n 
ó alguna indus t r ia , muy barata . Referen-
Cias, Obispo 80. 10654 8-14 
_ LA " ^ Ó N T f A C A S Á T T7ealtad ?37 entre 
Xeptuno y Concordia. L a l lave en la bo-
dega esquina á Neptuno. Informes en 
Consulado 41. 10630 «-14 
SE A L Q U I L A N los a.ltofe de Escobar 5», 
entre Vir tudes y Animas , compuestos, de 
sala, comedor, tres cuartos y d e m á s co-
modidades. I n f o r m a n en los mismos de 
9 á 12. 10S81 4-13 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa San L á z a r o 398. 
nueva, con todas las comodidades para una 
recu la r f a m i l i a : sala, saleta, cinco grandes 
cuartos; se da bara ta é I n f o r m a r á n en el 
n ú m . 396 de la misma calle. 
10542 4-13 
VEDADO.—Se a lqu i lan los bajos de la 
m u y c ó m o d a y vent i lada casa calle ocho 
n ú m . 34, en la loma, entre las dos l í neas , 
con sala, comedores, siete cuartos, á dos 
lados, adelantos sanitarios, b a ñ o s , frutales 
y toda comodidad, ft persona de mora l idad : 
12 centenes. I m p o n d r á n en la misma y en 
el 26. 10544 8-13 
" V I B I D A I D O 
So a lqui la la hermosa "Quin ta V i l l a D o -
minica ," si tuada en la calle L í n e a n ú m e -
ro 134. esquina á doce. Es m u y fresca, t i e -
ne toda clase de comodidades, preciosos 
jardines y ampl ias caballerizas. I n f o r m a -
r á n en la casa de a l lado. '•Villa. H o r t e n -
sia" y en Riela n ú m . 19, Te lé fono 294 
10515 I f l - í l 
SE A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos 6 los bajos de la 
casa r e c i é n construida. T é r r o 523, á media 
cuadra de la esquina de Tejas. Los altos 
t ienen sala, saleta, terraza á la Calzada, 8 
cuartos comedor, cocina y 2 cuartos de 
b a ñ o . Servicio de agua independiente. Los 
bajos, sala, saleta, 7 cuartos, comedor, 2 
b a ñ o s , cocina y caballerizas. Pueden ver-
se á todas horas. In fo rman en San lena-
ete 112. 10513 8.10 
C A M P A N A R I O 145.—Se aT^uTl^n " estos 
espaciosos bajos, independientes, acabados 
de fabricar , con comodidades modernas. 
Las llaves en los altos. In fo rman Mer-
cadfros 27, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o B-l^SS 
10508 8 . ü 
SE A L Q U I L A jun departamento al to de 
tres habitaciones, en Obispo 111 
10512 . ' 8-10 
E N 12 C E N T E N E S se a lqu i lan i T T W -
dernos bajos, acabados de cons t ru i r L e a l -
tad 148. á cuadra y media de Reina, con 
sala, saleta, comedor. 5 cuartos pat io v 
t raspat io y todos los d e m á s servicios Pisos 
de m o s á i c o s . i n s t a l a c i é n e l é c t r i c a L a 11a-
ve en los altos. ^^10505 6-10 
SE A L Q U I L A N rbis Krandes habl tae lo-
nes. inntas ó separadas, con derecho al 
ba j eén , piso de m á r m o l y tndas las como-
didades y un z a g u á n para v id r i e r a ú o t ra 
cosa. Precio m ó d i c o . Monte 7 ' 
10517 - s,11 
S E A L Q U I L A N 
los p r p c i o s n s y m o d e r n i s t a s "bajos dj 
Cárdenas 63. 
3047.3 15-9 
SE A L Q U I L A N los preciosos altos d; 
Leal tad 40. con sala, recibidor . 4 cuaítos 
comedor, b a ñ o moderno, doble servici.-) pan 
criados. 1 s a l ó n alio. La llave, Lealtai 
42. altos. Informes, Obispo 121. 
10431 8-9 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Manriqui 
107, compuesta do sala, salota, cinco cuar-
tos, comedor, patio, buen b a ñ o é inodora 
Informes en Xep tuno 39 y 41, "La íle 
gente." 10404 8.-8 
SE A L Q U I L A un al to esp lénd ido , propj 
para comisionista , con muestrar io 6 faml 
¡la, g ran decorarlo é instalaciones rnoder 
nsLB. Amargura «3 esquina íi Aguacate.' 1 
centenes, 10425 g-3 
ftfflaison R o y a l e 
Calle 17 núm. 55 y esquina á J , Vedado 
Se . a lqu i lan m a g n í f i c o s ílepartaméntoj 
amueblados, frente á la brisa, de esquina, 
con comida francesa. En la msima hay-ba-
ñor. con agua caliento, luz ^l^ctr ica y todo 
el confort moderno, garage para aut6ni6-
viles. Te lé fono 9196. 
10407 . ^ 
SE A L Q U I L A N las casas AcQgti mimf-
ro 7, altos y J e s ú s .María n ú m . 49/bajos, 
ambos de reciente construen i6n y reuntn 
toda clase de comodidades y servicias sa-
ni tar ios . In fo rman do ambas en Jesús lia-
r í a 49. altos. 10388 ^ 
E N E L V E D A D O 
En la calle A n ú m . 7. entre 5a. y Ca', 
zada, se a lqui la una Iionita casa con sala, 
saleta, 1 cuartos y toda clase de servicios, 
muy barata, informes y la llave en la'.bo-
desa de la esquina. 
10400 8-S 
SE A L Q U I L A N los hermosos v frescos 
al tos de Escobar 117. entre Salud" v Reina 
In fo rman en los bajos 
8 ^ 
P A U L A 78 
Ktt0al?UÍla:KtÍTne í5ala' ^ m e d o r , cuatro ha-
bitacionea bajas, dos altas, buenos pisos y 
todos los demAs servicios. In forman en 
A m a r g u r a 11. segundo piso, C á m a r a de Co-
mercio. 10441 8-9 
i . ' w t í ^ a l q u í W t a l l ave eM 
A m a r S * « ^ " j » á Habana. In fo rman , 
Amargura 11 y 79. 10420 15.g 
P R O X I M O S A D E S A L Q U I L A R S E H 
bajos de O b r a p í a 116 y 118, cerca de lo» 
parques y teatros, para una t") dos familia' 
6 por departamentos, do fabr icac ión mo-
derna y con buenos servicios. Precio 1' 
centenes. En la misma i n f o r m a r á n , entn 
Berr.aza y Monserrate . 10395 * " 
Sl:. A L Q U I L A i T T a s a ^ C a r m e n 2¿rca| i 
esquina á M o n t o : sala, comedor, siete cuar-
tos, piros de m o s á i c o s . servicios moda 
nos, acabada do fabricar . Informan efl 
Monte y San N i c o l á s , bodega y Reina 39. 
10392 8-8 
O B R A R I A Núm. 147es.i'^na ¿"Mercade-
res, se a lqu i lan un entresuelo independien-
te de tres habitaciones y comedor y un* 
acesoria propia para establecimiento. 
_10399 8-8 
SE A L Q U I L A D O ! piso pr incipal , izquier-
da, de Inquis idor 35. Informan, Oficios nú-
mero 88. 10387 
E Ñ ^ L A ' C A L L E 17, entro E y D, V e ^ 
y en el mejor punto do la loma (tram!* 
para la Habana cruza por frente á ia ca-
sa,) local idad cerca do los b a ñ o s de mar, 
se a lqu i lan nuevos apartamentos indepen-
dientes á famil ias ó hombros solos, 
toda clase do comodidades, baños, ii1"d<j' 
ro. o te , asistencia, incluyendo buenos a'̂  
mentos y k moderados precios: más M" 
rato que ninfjún hotol en la ciudad, m*5 
excelente y t r a to do fami l ia . ^TÍgirfft». 
H . G. Vida l , callo )7 entre E y D, 
V i d a l . " Vedado, Habana. 
~ S E ~ A T Q U T L A N c ó m o d a s é h i ^ i c ^ í / i 
cesorias. muy baratas, acabadas de W" 
car. en Salud 231. 103T*í j 0 j : l ^ 
~TOJ07~SE~ÁLQÜTlLA^ un b - ' f 0 . 1 * ^ 
propio para tren do a u t o m ó v i l e s '' °f .-^i 
ches ú otra indus t r ia , on San M:í"e l ' 
En la misma dan r a z ó n . 
1025 4 
" Z U L Ü E T A 7 3 
Se a lqui lan los e s p l é n d i d o s altos ^ 
ta casa, para famil ia i r cnst". En 'j1 ' q^ 
ma i n f o r m a r á n . 102H - ' - ^ S 
V E D A D O , calle r o m r e ' l S y 21. 
cuartos, cuar to de criado, garage, dos 
ñ o s . I n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , j a r d í n >' 
comodidades. Informes en la misma. 
^lOS^S _2JM 
S É - Á L Q U ÍLA~ la casaT Corra 1 es l 5 . ^ . 
pr imer piso de C á r d e n a s 1. Informes, 




ALTOS DE PERSEVERANCIA 46 
Se a lqu i lan estos hermosos altos, T 
pintados, en 9 ccnte'ies. ,.. 
10026 15-31 *2 
•5 
SE A L Q U I L A 0 
En 8 centenes el a l to y 12 el ba : i ^ .3 j ¿g-
26. Casa Xueva. 10067 
O F I C I O S 74 
Se a lqu i lan habitaciones á h ? m j ! l í 
los y depat lamentos para ¿scr ib» • 
991 fi 2--'^S^ 
I N D U S T R I A 1 3 0 
' Se a lqu i lan m a g n í f i c a s h a b l t ^ ia H» 
la casa m á s fresca y c ó m o d a (]e ^ to-
b a ñ a , acabada de fabricar . P1"^.1'^ eri to-
das las habitaciones v m a s n í í i c 0 
dos los teatro?, 
i t  
sanitario. Precios m ó d i c o s 
Hay luz c lóct r ica 
,'553 
i-s. 





L A N O T A D E L O I A 
. Tapujos? Perdone usted. 
ricpáe ha.cc dos 6 tres meses 
se habla en Cuba en castellano 
sin modismos. L o que siente 
dice á gr i tos todo el mundo, 
con adjet ivos que & veces 
se rubor izan de oir los 
oídos de mercaderes. 
\ 1 pan. pan, y a l v ino , v i n o ; 
éada cual lo que merece 
con frase v iva , apropiada, 
sin c i rcunloquios . L o que este 
« el o t ro son, l o . que hacen, 
% q u e . . . vamos, lo que tienen 
eii efectivo y en compras 
de bienes muebles ó inmuebles, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . A l g ú n día , 
cuando nuevos d í a s l leguen 
v otros e s t é n en la a l t u r a 
v estos abajos, s i quiere 
él Destina, y los destinos 
sean pocos y con haberes 
moderados. '.Dios piadoso, 
jo cine . «ab remos ! pues siempre 
olvidan los encumbrados 
que los d í a s , que los meses, 
que los a ñ o s vuelan, pasan, 
v lo malo que ellos dejen 
se a u m e n t a r á , desde luego, 
con m u y negros caracteres 
ya que en el á r b o l c a ído 
todos cor tan, todos hieren. 
¿ T a p u j o s ? Perdone usted. 
Desde hace dos ó tres meses 
se habla en Cuba en castellano 
cuanto se piensa y se siente. 
EN T Í E M A A Z T E C A 
Orizaba. 
A las doce de la noche arribamos 
H --Hotel de Francia," en donde nos 
encontramos con la agradaible sorpre-
sa de que no tenían nada dispuesto pa-
ra cenar, por no haber puesto el tele-
grama consiguiente al hotelero galai-
co de Vcracruz. Vencimos pronto esta 
inesperada contrariedad del momen-
to y nos dispusimos á despachar con 
excelente buen humor lo que á mano 
hubo para ealmajr nuestro apetito in-
quietante. Algo más confortados 
nuestros estómagos, nos fuimos á dor-
mir para esperar el nuevo día. Tem-
pranito nos levantamos y con la cu-
riosidad propia de quien se 'halla en 
lugar desconocido. Xuestro Director 
y sus gentiles hijas se dispusieron á 
recorrer la población, que ofrece lu-
gares y emociones interesantes. Ori-
zaba es una ciudad relativamente mo-
derna en cuanto á la anchura y recti-
tud de sus calles. Tiene el carácter tí-
pico de las poblaciones mejicanas am-
plias y hermosas y está rodeada de 
imponentes montañas. Frente al pa-
lacio del Go'bierno municipal hay un 
jardín primoroso y abundan los flori-
dos sitios de recreo popular. Fd hos-
pital " L a Llave" es una institución 
benéfica muy bien atendida por su di-
rector, el joven é inteligente doctor 
Lambardini. Visitamos dicho hospi-
tal en la grata compañía de un cuba-
no, el doctor Garay, muy respetado y 
querido en Orizaba, en donde reside 
hace muchos años. Por la tarde hici-
mos una excursión en coche á un in-
genio de azúcar que está en los alre-
dedores de la ciudad. E l viaje fué un 
poco accidentado y no careció de mo-
mentos emocionantes, por la desigual-
dad del terreno, que á cada paso ha-
ría temor un vuelco de nuestro pesa-
(]or coche. 
Admiramos á nuestro placer la sor-
prendente belleza del selvático paisa-
je, y ya cuando la tarde iba llenán-
dose de sombras regresamos á la ciu-
dad, contemplando en la azulada le-
janía el soberbio pico de Orizaba, con 
si elevada cima eternamente blan-
c a . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Orizaba, Agosto 30. 
G A C E T I L L A 
Damas de honor.— 
La mujer cubana siempre ha sido 
de sentimientos nobles y caritativos: 
se compadece de las penas de los po-
bres y está pronta con su largueza al 
íemedio de sus necesidades. Si otra 
prueba no hubiera de ello, bastaría sa-
5)er que hace diez años se sostiene aquí 
n̂ la Habana una Institución para la 
cdiK-ación de niños pobres, con los do 
nativos que suministra una suscripción 
Qé señoras y señoritas bajo el título de 
ipaiuas de Honor. 
Honor es de tan esclarecidas damas 
y orgullo de Cuba el ver realizada en-
tre nosotros una obra que difícilmente 
se pudiera llevar á cabo en ningúu 
otro país del mundo ¿dónde y sin con-
tal- con el carácter bondadoso de nues-
tra raza se hubiera sostenido diez años 
una Institución de caridad, gastándo-
se más de diez mil pesos en la educa-
ción y socorro del pueblo? 
. Más de doce millares de niños han 
re.-ihido enseñanza gratuita y en pr3-
niio de su a ¡Aleación y asistencia, flu-
srK. zapatos, corbatas, camisas, sombre 
Jos, elásticos, variedad de juguetes y 
wjetos de sport, en eso intervalo do 
Jempo: ¡hermosa obra la que están 
levando á cabo esas dignísimas Damas 
{1P Honor de la Sección Catequística 
de la Auunciata en Belén! 
Ahora se preparan á nuevas empre-
sas proveyendo do abundantes ropas y 
juguetes el Depósito del Catecismo pa-
ra alentar á los niños en el próximo 
curso de 1010 á 1911, que será inaugu-
rado sólemneinente en las patios del 
Colegio de Belén, el domingo 18 del 
^orriente. á las ocho y media de la ma-
íla^a; al terminar el acto se sorteará 
^ntre los alumnos un lechón que rega-
« con este fin el señor Presidente de 
la Anunciata. 
E l canibalismo en Africa.— 
Según noticias recibidas del Africa 
0nental alemana, se han registrado ea-
-sos de canibalismo en la región de Ki l -
en las orillas del Tanganika meri-
dional. 
En Sananga. al pie de los Montes 
Matombi. había una bruja que enseña-
ba magia negra á las mujeres, y para 
iniciarlas en los secretos de este arte, 
las exigía que comiesen carne humana. 
L a bruja mató un niño, y se lo comie-
ron entre ella y sus discípulas. 
E n virtud de una denüncia la maga 
fué detenida, y, después de juzgarla 
por un procedimiento sumarísimo, se 
la condenó á la horca. Sus cómplices 
fueron condenadas á cadena perpetua. 
E l mismo tribunal de Kihva entien-
de actualmente en otros varios críme-
nes del canibalismo. 
Madres de familia,— 
A M se titula un anuncio que con 
un ' 'c l iché" que parece abanico de 
guano se está publicando en este pe-
riódico. 
Xq es abanico, sino un abridor de 
patente para latas de leche condensa-
da. sirviendo además de tapa higiéni-
ca de la vasija en usp. 
Es objeto muy útil y barato, ven-
diéndose en todas las ferreterías. 
Casi todos los niños de ambos se-
xos están anémicos y necesitan un tó-
nico poderoso, inofensivo y fácil de 
tomar siendo el mejor el Dinamógeno 
Saiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tográficas y estreno del juguete cómico 
E l Lazo Verde. — A las nueve: tanda 
triple por el mismo precio, con la co-
media en tres actos E l Forastero. 
^ R A N TEATRO F A V R E T . — -
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
A las ocho: L a Revoltosa. —*A las nue-
ve: Los Granujas. 
A L B I S Ü . — 
Cinematógrafo y Zarzuela por la 
Compañía de Francisco Soto. — Fun 
ción por tandas. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la zarzuela L a Mulata Tomasa. — 
A las nueve: vistas cinematográficas y 
el juguete cómico Melomanía ó Por 
Amor al Arte . 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: L a Venganza de una 
Traición. — A las nueve: ¿ P o r qué te 
fuistes mi negra? (estreno). — A las 
diez: L a Verbena de San Juan . 
S*LÓNt TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Compañía de Zarzuela Española.— 
Estreno todas las semanas. — Función 
por tandas. 
A las ooho: Los Guapos. — A las 
nueve: E l E d é n CClub. — A la.s diez: 
"Watkyriáé 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
G r a n Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía que dirige el actor 
señor López Ruiz. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
Estreno de la película de arte y en 
colores, titulada L a s Rvcnturas de una 
coqueta. 
Reprisses de las tituladas L a novia 
drl pintor, Las brujas, E l re;/ y la bai-
larina, Miguel Strogoff ó E l correo del 
Czar. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — A laa 
ocho: Las Desventuras de Liborio Pre-
sentación del notable trío "Los Ran-
dow Bros." — A las nueve: Gloria 5 
L a Reinn de In Canela. Presentación 
de los "Randow Bros." 
CBONICA m i G I O S A 
D I A 16 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de. manifiesto en la V. O. 
T. de San Francisco. 
Santos Cornelio, papa-, Cipriano, 
Rogelio y Scrvcdeo, mártires; santas 
iLucra y ^Sebastiana, mártires, y bea-
ta Imelda, virgen. 
San Cornelio, papa y mártir. •Su-
cedió San Cornelio á ¡San Fabián, 
mártir, el año 2ól, en tiempo en quo 
la persecución del emperador Decio 
contra la Iglesia era tan violenta, que 
pasaron varios meses desde el marti-
rio de San Fabián sin poderse juntar 
los fieles para proceder á la elección 
de papa. iPero mitigándose un poco 
dentro de Koma el fuego de la perse-
cución, se con-gregó el clero romano 
y de unánime consentimiento, eligie-
ron por papa á San Cornelio, que á 
la sazón era presbítero de la Iglesia 
Romana. 
Luego que se vió Cornelio sublima-
do á la silla de San Pedro, dió las 
más gloriosas pruebas de su celo, de 
su virtud y de la intrepidez de su fe. 
No se pueden explicar los trabajos 
que le fué preciso padecer para pre-
servar del contagio á las fieles ex-
tendiéndose á todo el mundo cristiano 
su vigilancia y su solicitud pastoral. 
E n fin, esté gran Santo coronó su 
vida con un glorioso martirio el día 
14 de Septiembre del año 252; y co-
mo sucedió en el mismo día en que 
la Iglesia celebra la Exaltación d3 
la Santa Cruz, se trasladó su fiesta 
al día 16. 
Fiestas el Sábado 
Elisas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—d)ia 16. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Carmen en San Felipe, y en Santa 
Teresa. 
P 
E l domingo 18 de Septiembre, á las 8 y 
media de l a m a ñ a n a , t e n d r á lugar la fies-
ta anual de Nuest ra S e ñ o r a del Sagrado 
Corazrtn. L a Camarera, D, Z. de Albear. 
10741. 3d-16 l t - 1 6 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f ' r a d í a d e l ! 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a de N u e s -
t r a 8 e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
Se recuerda por este medio, para cono-
c imiento de los s e ñ o r e s cofrades, que el 
d í a diez y ocho del ac tual , á las ocho y 
media d é la m a ñ a n a , celebra esta Corpora-
c ión la fes t ividad del Domingo tercero en 
la forma de costumbre, y á. su t e r m i n a c i ó n 
t endrá , lugar la solemne p r o c e s i ó n y reser-
va. Habana, 14 de Septiembre de 1910. 
A. L . P E R E I R A . 
Secretario. 
C 2652 3d-16 2t-16 
D E S A N F E L I P E 
E l l ú n e s 19. se c e l e b r a r á la Misa del Pa-
t r i a r c a San J o s é , á las 8: á c o n t i n u a c i ó n 
se h a r á el Ejercicio, p l á t i c a é i m p o s i c i ó n 
de medallas. Se suplica la asistencia á sus 
devotos y con t r ibu ventes. 
10732 l t - 15 2m-lC 
M u y I l u s t r e A r c h i c o t ' r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próx imo día 18 
del presente mes, se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo tercero, con misa de comunión á 
las 7 de la mañana , misa cantada á las 8 
y s e r m ó n á cargo del M. L Sr. Magistral 
de la Santa Iglesia Catedral: durante la 
misa e s tará de manifiesto S. D. M. y des-
p u é s se hará la proces ión por el interior 
del Tomplo concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Penichet. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
10676 4-15 
E n l a C a p i l l a d e l o s P P . C a r m e l i t a s 
d e l V e d a d o 
E n los días 17 y 18 de los corrientes, se 
ce lebrará solemne fiesta religiosa en esta 
capilla, s egún el programa siguiente: 
D í a 17, á las 6 y media, se rezará el san-
to rosario con l e tan ías cantadas, termi-
nándose con una salve solemne. 
D í a 18, por la mañana , á las 7, misa 
rezada, á las 8 y media, la solemne, can-
t á n d o s e la del M. Ravanello; predicará en 
ella el R. P. Rodrigo, C . D. L a misa será 
con expos ic ión de S. D. M. 
Por la tarde, á las 4 y media, el Santo 
rosario, una breve plát ica, de spués de la 
cual sa ldrá la proces ión recorriendo varias 
calles del término. 
E L S U P E R I O R . 
10673 4-15 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo próx imo ce lebrará la Coti-
gregac ión del Patr iarca San José los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso P a -
trono. 
A las 7 empezará la Misa de Comunión 
general con cánt i cos . 
A la.s 8 y cuarto cantará su primera 
Misa el Pbro. Dr. Enrique Pérez , siendo 
Padrino D. Severiano Sáinz, Provisor y V i -
cario general de la dióces is . 
E l s ermón e s t á á cargo del P. F é l i x 
Cristóbal. 
A. M. D. G. 
10698 3-15 
Igles ia de Ntra. S r a . de l a Merced 
N O V E N A D O B L E 
e n h o n o r d e l a S a n t í s i m a V i r g e n 
d e l a s M e r c e d e s 
E l miérco les . 14 del corriente, á las 5 de 
la tarde, se izará la bandera de la V i r -
gen. E n este día y d e m á s á las 6%, se re-
zará el Santo Rosario, seguirá la Novena 
y Sermón. 
E l día 15 y d e m á s h a b r á misa cantada 
á las S, y luego la novena. 
E l 23, al obscurecer, la gran Salve. 
E l 24, á las 7, comunión general, y á las 
8%, la Misa solemne con orquesta y Ser-
món; as i s t i rá el Bxcmo. é Iltmo. Sr . Obis-
po Diocesano. 
E l 25, á las 7 de la tarde, se hará la 
proces ión en las naves del templo. 
E l 26, á las 8, Misa cantada en sufragio 
por los difuntos de la Esclavi tud de la 
Merced. 
Se invita á todos los fieles á tan So-
lemne Fiesta, y en especial á los que se 
precian de esclavos de la Virgen de la 
Merced. * 
L a s personas que deseen contribuir á tan 
solemnes cultos, podrán entregar sus limos-
nas á los P P . ó al Honorable Sacr i s tán y 
la S a n t í s i m a Virgen sabrá recompensar 
con creces lo que hayan hecho por ella. 
E L S U P E R I O R . 
10549 10-18 
C e n t r o A s t u r i a n o ! C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, du-
rante la ú l t ima quincena del mes de la fe-
cha, el curso escolar de 1910 á 1911. con-
forme previene el Reglamento particular 
de la Sección, queda abierto desde esta fe-
cha el período de matr ícu la ordinaria para 
el mismo, avisando por este medio á los se-
ñores asociados que, de nueve á diez de la 
m a ñ a n a se extenderán las de Corte y Con-
fección de labores, Sólfeo y Piano é Inglés , 
para señori tas , y de una á tres de la tarde 
lao de los Grados Elemental, Medio y S u -
perior de niños y n iñas y de siete y media 
á nueve-y media de la noche de Ar i t -
mética, primero, segundo y tercer curso; 
Gramática, primero y segundo Curso, A r i t -
mét ica Mercantil, Tenedur ía de Libros, Sol-
feo y piano para varones, Lectura inglesa. 
Lec tura explicada. Escr i tura inglesa. E s -
critura al dictado. Mecanograf ía y T a q u i -
grafía, Dibujo lineal, natural y de adorno é 
Inglés primero y segundo curso, en la Se-
cretar ía de esta Sección, Salón de la B i -
blioteca, siendo requisito indispensable pa-
ra ella la presentac ión del recibo que j u s -
tifique el derecho á ese beneficio en la for-
ma que determina el artc íulo 83 del R e -
glamento general de la Sociedad. 
También se advierte á los señores socios 
que la matrícula ordinaria sólo se exten-
derá hasta el 30 del mes" que corre, con-
forme preceptúa el Reglamento interior de 
la Secc ión. 
Habana, 8 de Septiembre d»- 1910. 
E l Secretario, 
José G. Aguirre. 
C 2609 5d-9 5t-9 
D E 1̂  Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a f í m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
DEL MAESTRO VILLATE 
Escuela Elemental de Artes Liberales y 
Oficios, á cargo de !a Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del País . Manrique 53, Habana. 
Enseñanza ; Dibujo lineal y perspectiva. 
Dibujo natural. Elemental y superior. E s -
cultura.—Modelado en barro, yeso y ce-
mento. Arte decorativo.—Industrial y su-
perior. Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 11 m a ñ a n a y 1 á 4 
tarde. Desde doce a ñ o s de edad en ade-
lante podrán ingresar en ?a Escuela . L a 
enseñanza es grátis . Aurelio Melero, D i -
rector. A. Sp.-lO 
Colegio ¿6Saii A n t o n i o " 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s 
S A N R A F A E L 5 0 
E l lúnes , 5 de Septiembre, se abrirán las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las enseñanzas primaria, prepa-
ratoria, segunda y mercantil. 
Admítense alumnos externos, tercio y me-
dio pupilos é internos. 
E n la portería del Colegio se darán pros-
pectos á las personas que los soliciten. 
9558 26-18 Ag. 
Colegio "María Teresu Comellas" 
D E 1» Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
P A R A N I Ñ A S 
C o n s u l a d o 9 4 , a l t o s , 
e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n 
Enseñanza elemental, superior y prepa-
ración de maestras. Idiomas Inglés y F r a n -
c é s obligatorios y quedan incluidos en la 
pensión. Se admiten pupilas, medio-pupi-
las y externas. Se facilitan prospectos. 
C 261S 15-10 S. 
I) 
PRWiil D[ Lfl Fglfl Di LAS M i l 
H, P. SAn"FRANCISCO 
E N l . A I O L E S I A D E L A V . O . T . 
Desde el día 12 al 18, ambos Inclusives, 
e s tá en esta Iglesia el Jubileo Circular de 
las Cuarenta horas. 
Del 12 al 16 inclusive se ce lebrará el Qui-
nario de X . P. San Francisco, con Misas 
solemnes á las 8 a. m. y á cont inuac ión el 
ejercicio correspondiente. 
Día 1C.—A las 6Vi P. m. rezo de la Co-
rona Seráfica, Reserva y Salve solemne. 
Día 17.—lriesta de la Milagrosa. Impre-
sión de las Hacas.—A las 7% a. m. Misa 
de Comunión general para los Hermanos 
Terceros y d e m á s fieles. A las 9 Misa so-
lemne con orquesta, predicando el M. L 
Sr. Canónigo Masistral D. Alberto Méndez. 
A las 6% p. m. Corona Seráfica, Reserva y 
Salve solemne. 
Día 18.—A las S1^ a. m. Misa solemne mn 
sermón á cargo del M. R. P. Comisario 
Provincial F r . XicolJLs Vicuña . A las 6'/i 
p. m. Corona Seráfica, Le tan ías y Proces ión 
del Circular, con la reserva y Salve so-
lemne. 
Día 19.—A las a. m. Misa solemne 
con orquesta y expos ic ión del S a n t í s i m o 
Sacramento, que quedará expuesto lodo j 
el día, predicando el R. P. Comisario de 
la V . O. T . F r . Antonio Recondo. A las 
6*4 p. m. Corona Seráfica, Proces ión con 
el Stmo. Sacramento y Reserva. 
L o s tres ú l t i m o s días se gana Indulgen-
cia plenarla concedida por P ío VI , y el 
día 1? se gana toties quoties como el día 
de Porc iúncu la por coincidir la fiesta de 
los Dolores gloriosos de la Virgen San-
t ís ima. 
Invitan á estos cultos el R. P. Guardián. 
L a Camarera Condesa de Buenavista, el ¡ 
Hermano Ministro y la Hermana Ministra 
de la V . O. T . 
10519 5-11 
A M I S T A I > ,S.'Í 
E n s e ñ a n z a elemental, superior, secunda-
ria y comercial: Inglés, piano, etc., etc. P u -
pilos, medio pupilos, tercio pupilos y ex-
ternos. Prospectos por correo. 
C 2386 26-21 A g . 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, Habana .—Telé fono 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
2554 1-S. 
¿Por qué envía usted sus hijos al Nort 
na educación como aquí, en la Habana? ¿ 
damente como aquí, en la Habana? ' Est 
rar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e 
Norte? E l C O L E G I O D E SAN A G U S T I 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
E l objeto de esto plantel de educac ión n 
de los alumnos con só l idos conocimientos c 
inglés , sino que se extiende á formar su c 
nizando con todas estas ventajas las del c 
que se refiere á la educac ión cientifica la C 
siendo elevada y sól ida y conforme - to 
derna. Hay departamento especial para lo 
Se admiten alumnos externr- •< medio p 
lugar el día 5 de Septiembre. E l -dioma o 
señanza del castellano tiene «I Colegio re 
L a enseñaza que ss da en el Colegio co 
rrei'a de Comercio y el Curso preparatorí 
especial esmero en la exo l i cac ión de las M 
rrerr.s de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
T E L E F O N O 
C A. 2874 
\ 971 
e? ¿Será posible que reciban allí tan BU«-
Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
á usted seguro de que allí hayan de respi-
conomía para usted enviar - - hijos al 
N responde satisfactoriamente todr.s estas 
o se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
ientíficos y dominio completo del idioma 
orazón, sus costumbres y carácter , armo-
onveniente desarrollo del organismo. r>or lo 
orporación es tá resuelta á que continua 
do con las exigencias de la pedagog ía mo-
s n iños d« 6, 7 y 8 años , 
ensionistas. L a apertura de curso ' m d r a 
ficial del Colegio, es e! ing lés : para la en-
putados Profesores españoles , 
mprende los Estudios elementales, ia C a -
o para la Escuela de Ingeniería, y se pont 
a t emát i cas , base fundamental de las ca> 
F A T H E K M O V N I H A N 
D i r e e t o r 
A P A E T A D O IO06 
16-S. 
m m y o f i c i o s . 
B O R D A D O R A E X B L A N C O . — S E H A -
ce cargo de toda clase de trabajos, inclu-
so' equipos para novia. Módicos precios. 
E n la misma se vende una cabeza de mu-
ñeca para aprender á peinar. Obrapla 26, 
altos. 10589 4-13 
Ácaieiia de Goríe P a r i s í i 
Sistema Martí. Profesora con título, se-
ñorita Rosa María Pérez . Clases de 1 á 3 
todos los días $5.30 oro y tres días á la se-
mana $3 mensuales. Pagos adelantados. Se 
promete enseñar pronto y bien. Monte 32, 
altos. 10291 27-6 S. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos .«Esterna mo-
derno, á edificios, polvorines, torrew, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. , Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor gárantta . Instala-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores ,tubos acús t i cos , l íneas te le fónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
EC de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Espada n ú m e r o 12. 
2518 1-S. 
S E C O M P R A Ü N L O T E D E T E R R E N O 
alto, de 1,000 metros m á s ó menos, con 
frente á Carlos I I I . Pablo G. Mendoza, 
Aguiar 84. 10714 4-16 
COMPRA DE CABALLOS 
Se desea comprar hasta 50 caballos de 
monta, de marcha ó trote del país , de 4 á 
8 años de edad, de peso no menor de 850 
libras, perfectamente sanos, sin resabios y 
de 140 á 150 cent ímetros de altura. S i no 
reúnen extrictamente estas condiciones, no 
se aceptan. E n Inquisidor núm. 20, de 10 
á 11 de la m a ñ a n a 6 de 3 á 6 de la tarde. 
10644 4-14 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada on Habana 132, 
altos. Sueldo, tres c-enteues y ropu 
limpia. 
10,716 i ' !1 ! _ 
S E ' S O L Í C I T A U N A J O V E N Q U K S E -
pa algo de cocina y quehaceres de casa, 
pa'-a un matrimonio. Neptuno núm. 13, 
altos. 10751 4-16 
Colegio " C E R V A N T E S " 
A11 í r l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
1? v 2" Enseñanza.—Comereio é Idio-
mas.—Carreras Especiales.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
10457 13-9 
Colegio del P i lar de P . P . Esco lapios 
Calzada dei Cerro tes. aTnl ipn . 719 
E l día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirá sus clases de primera 
enseñanza , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten alumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9 480 52-16 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Robérts , autor del Método 
Nov í s imo , para aprender Inglés. Da cla-
ses en su Academia y á domicilio. San Mi -
guel 46. ;,Desea usted aprender p r o n t í V 
bien el Idioma ing lés? Compre usted el 
-Método Novís imo." 10122 13-2 
él ' 1AKCHEZ Y T I A N T " 
C o l e g i o d e K i f l M > l í c i n a n ú m . U S 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admi ten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se fac i l i t an pros-
pectos. 10271 15-6 S. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. r.. 
se avisa por este medio, para conocimien-
to general de los s eñores asociados, que 
en la noche del próx imo día 18 del mes 
actual se ce lebrará en los salones de este 
Centro una gran velada l ír ico- l i teraria pa-
ra proceder al reparto de premios á los 
alumnos y á la apertura del curso escolar 
de 1910 á 1911. 
E l discurso doctrinal e s tará á cargo del 
ilustre jurisconsulto y elocuente orador, se-
ñor doctor don J o s é A. González Lanuza. 
P a r a tener derecho á concurrir á dicha 
fiesta, será requisito indispensable la pre-
sentac ión del recibo correspondiente al 
presente mes á la comis ión de puertas. 
No se dan invitaciones. 
L a s puertas se abrirán á las ocho y la 
velada empezará á las nueve. 
Habana, 15 de Septiembre de 1910. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 2649 « - « -J-18 
C O L E G I O A L E M A N 
O ' R E I L L Y N ú m . 43 
Este Centro docente a b r i ó las clases el 
Io. del actual . Hay Kinderga r t en , P r imera 
y Segunda E n s e ñ a n z a para n iños de ambos 
Se admiten pupilos, medio-pupi los , t e r -
cio pupilos v externos. Se f ac i l i t an pros-
peetOS. 10384 10-8 
Colegio "Isabe l l a C a t ó l i c a " 
Primera y Segunda e n s e ñ a n z a y Comercio 
Incorporado a l I n s t i t u to P r o v i n c i a l 
G A L I A N O 125 
Internos, medio y terc io internos y ex-
ternos. Alumnos aprobados en Junio ú l -
t imo. 45. 10126 15-2 Sp. 
PROFESORA 
de i n s t r u c c i ó n , dibujo, p in tura , piano y la-
bores a r t í s t i c a s , f a clases en casa y á domi -
ci l io . Salud 7, altos, por Rayo. 
10058 . 15-31 A g . 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en í u morada 
y á domici l io . Egido n ú m . 8. 
A Ag-5. 
G L A S E S A O O M i G I L I O 
P r e p a r a c i ó n de las materias que com-
prenden la Primera, y Segunda E n s e ñ a r . -
za. A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
Libro» . Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases Individuales y fiO-
k c i i v a s para cinco alumnos en Neptuno 6', 
(S 'p lna á San Nlco'.As. áUos , por San N i -
colás . 
ia. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada de manos ó ma-
nejadora. Informan, Florida núm. 63. 
10748 4*16 _ 
U N A - C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R F ^ 
cién llegada, desea colocarse á leche en-
tera, de tres meses, dando buenas refe-
rencias de su conducta. Carmen núm. 50. 
10745 4-16 
U N P A R D O , B U E N C O C I N E R O , A L A 
española , desea colocarse en casa particu-
lar, comercio ó restaurant. Informarán en 
Cuba núm. 16. 10756 4-16 
U N A C R I A N D E R A 
rec ién parida, de dos meses, tiene buena le-
che y abundante, tiene buenas recomenda-
ciones, estuvo colocada en la casa de G i -
ben ía , en la del Dr. Blosca, ha orlado dos 
n iños y tiene muchas m á s recomendacio-
nes. Vedado, calle 4 núm. 16. 
10755 fl16__ 
""DOS J O V E N E S D E L P A I S , P R O C E -
dentes del campo, desean colocarse en 
buena casa, una para criada de manos y 
la otra de costurera: tienen referencias. 
San J o s é núm. 109. 
10742 4-16 
C R I A D O P E N I N S U L A R , T R A B A J A D O R 
y sin pretensiones, se ofrece para criado de 
manos ó a c o m p a ñ a r un caballero, prefi-
riendo en el Vedado: sabe servir á la r u -
sa y tiene Informes de las casas en que 
ha servido durante seis años . Obispo 22, 
10737 j4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular de tres meses, con buena y 
abundante leche: tiene recomendac ión de 
médico , car iñosa para los niños . Joven y 
no tiene inconveniente en ir ni campo; se 
puede ver el niño. Carmen n ú m . 4. 
10736 i-X* m 
""(•RIADA D E M A N O S : S E D E S E A UNA 
criada de manos que sepa coser bien y ten-
ga recomendaciones. S i no sabe ambas co-
sas bien, que no se presente. V i l l a Jose-
fina, Vedado, Calzada esquina á L 
10730 5-16 
D E S E A C O L O C A R S E 1 * X A B U E N A C o -
cinera á la española y criolla, en casa par-
ticular ó establecimiento. Informará:i en 
la frutería de Aguiar y Empedrado, al la-
do de la botica. 10723 . 4-16 
A L - S R . E M I L I O A F R O N T E - Y " A B A S -
cal, que res idió ú l t i m a m e n t e en C a m a g ü e y , 
lo solicita su hermano en Guanabacoa. Se 
suplica la reproducción. 
C 2594 3-16 
— U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada: sabe coser algo y es-
tá acostumbrada al trabajo: tiene referen 
d a s de donde ha servido. 1 Informarán en 
Puerta Cerrada n ú m . 51. 
10720 4-16 
E S C R I B I E N T E : S E S O L I C I T A U N O 
joven que *enga ins trucr ión . Droguer ía 
de Sarrá. Teniente Rey núm. 41. 
10719 4-16 
" ' P A R A L A L I M P I E Z A p E U N A C.^SA 
pequeña, se solicita una joven peninsular 
que duerme en el acomodo y con buena» 
referencias. Sueldo tres luises y ropa lim-
pia. Aguila 171, altos. 10717 4-16 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que sepa bien 
hacer lo necesario en casa de corta 
familia. 'Dirigirse á D. número 247. 
Vedado. 
10722 3-16_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N ' D E " 
ra de buena y abundante leche, recono-
cida por médico , de 2 y medio meses. I n -
formarán, Marina núm. 5, frente al hos-
pital de San Lázaro, 
10753 4-16 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O F R A N -
cés, para casa de persona sola, la señora 
para ama de llaves, conociendo su oficio, 
y él para puesto de confianza, práct ico en 
trabajos de escritorio. Sin pretensiones. 
Referencias. Dirigirse por carta, D. Ro-
bert. calle Vives 155, ciudad. 
10754 4-16 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos, peninsular, que sepa bien su obl igación 
y t^nga buenas referencias. San Lázaro 
núm. L' 14. 10703 4-15 
S E S O L I C I T A 
en Campanario número 121 una bue-
na buena criandera. 
A Spbre. 8. 
S E N E C E S I T A U N SEÍ?OR D E 30 á 50 
años , conocedor del ramo de c a f é y res-
taurant, que tenga quien lo garantice. Pro-
posiciones á J . A. López , Apartado de co-
rreo 1386. 10702 4-15 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72. T E -
léfono 486 y A-2404. Por $1.50 quinta y 
colocación. Facilito crianderas, criados, de-
pendientes y trabajadores. 
10697 4-15 
S E O F R E C E , P A R A C A S A P A R T T C l > 
lar. Jardinero y constructor de parques y 
Jardines, margullador é ingertador, con 
muchos a ñ o s do práct ica y buenos infor-
mes de las casas que ha trabajado. D i r i -
girse por escrito ó personalmente, á Anto-
nio Trinidad, fonda L a Dominica, Muelle 
de Luz . 10675 4-15 
" S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obl igación, si no que no se pre-
sente. Calle H entre 23 y 21, V i l l a Toma-
sita. Vedado. 10672 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera, cocina á la e s p a ñ o -
la, criolla y francesa; con ella se coloca 
una costurera, no tiene inconveniente en 
ayudar á los quehaceres Informarán en 
Reina 62. Son peninsulares. 
10670 4-15 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
L a Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
2544 1-S. 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse unav joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Revll lagl-
gedo núm. 50. 10669 4-15 
U Ñ A P E R S O N A C O N T R E I N T A A Ñ O S 
de práct ica en teneduría de libros, tenipudo 
algunas horas desocupadas, se ofrece al 
público en Baratillo 9 ó Alambique 26, pa-
ra todo trabajo de contabilidad. 
10664 4-15 
S E S O L I C I T A U N A M l ' C H A C H A P A R A 
la limpieza de 2 habitaciones y que en-
tienda de cocina, para un matrimonio :n 
niños . Hay muy poco trabajo y se desea 
una muchachea de moralidad y decente. Cri -
ba núm. 66. 10663 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S F n b f c C R I A D A D E 
manos, una señora recién llegada d^ F.s-
paña. con una niña de doce a ñ o s : no tiene 
pretepsiones. Informan en Reina 119. c«f-
nlcería. 10695 . 4-15 
C O M I D A S D E 11 O T l c L ~ C O N D I M E N T A ~ 
das por un buen cocinero, con artículo» de 
primera calidad. Se sirven en tableros X 
domicilio. E n la misma se admiten abo-
nados á comer. Galtano 75, Te lé fono 14S1. 
10692 4-15 
U N r . r ^ E S O R A PENIX.^CÍTAR D E ~ M E ^ 
diana edad, desea colocarse de cocinera eu 
¿asa de familia ó de comercio: cocina á la 
española y criolla: no tiene Inconveniente 
en salir de la capital. Dir í janse á H.ir-
celona núm. 3. 10690 . 4-15 
U N A C O r I Ñ E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias: cocina 
á la española y criolla. Aguila núm. 23S, 
lavadurla. 10689 4-15 
' U N S U P E R I O R C O C I N E R O , B L A N C O , 
práct ico en reposter ía , se ofrece para casa 
particular, de huéspedes ó comercio, es-
pecial en criolla, francesa y españo la y 
como ordenen, con toda perfección. I n -
forman en Monserrate y Neptuno, vidriera 
de tabacos. 10686 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r i n s u l a r de cr iada ó manejadora: tienef 
buenas recomendaciones y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . A g u i l a y Corrales, bo-
deea. 10685 4-15 
D h S E A C O L O C A R S E 11 .N7V B U B N A CO-
clnera y repostera, peninsular, con refe-
rencias: gana buen sueldo. ¿Teniente Rey 
n ú m . 40. 10679 4-15 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A . P A R A Arro-
yo Arenas, para después venir á esta ciu-
dad, ha de entender su oficio y traer bue-
na r e c o m e n d a c i ó n : buen sueldo á la que 
sea entendida en su profes ión. Habana 94. 
de 8 á 4 del día. 107O8 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos, decente, que sepa coser á mano y á 
máquina á la perfección, para la limpieza 
de tres habitaciones y que traiga referen-
cias de las casas en que ha estado. Calle 
15 entre B y C. 10707 4-16 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A B T I X A 
criandera peninsular. Informan en Monte 
núm. 62. 10706 4-16 
U N A I T D C H A ' C H A P F X I X S U L A R D E -
sea colocarse de criada de maiws ó ma-
nejadora. Informan en Obrapla núm. 71. 
10693 4-15 
M O D I S T A P A R A T R A J E S P O R F T G U -
rines, desea colocarse en casa de familia; 
y también una buena cocinera ó criada de 
manos, ambas con referencias. Dragones 
núm. 33 Vb. bodega. 10628 4-14 
_ T • X A - P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera en esta 
ciudad, en casa particular ó en estableci-
miento: sabe cumplir con su obl igación, 
también va a l campo si as í le conviene. 
Campanario n ú m . 4. 10647 4-14 
" ^ C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . 20 AÑOS 
de práct ica en la compra, solicita coloca-
ción en casa de comercio ó particular, den-
tro de la Habana. Informarán en Luz y 
. San Ignacio, bodega. 10646 4-14 
i A V I S O T S E N E C E S I T A X R U E N A S ' O F T -
cialas de costura. Obispo 113, Jeunesse P a -
, rlslenne. 10636 4-14 
i D E S E A C O Ü O C A R S E U N A J O V E N "PE^ 
, n irsujar de cocinera y ayudar en los que-
haceres de la casa: no duerme en la co-
locación y tiene buenas referencias. I n -
1 forman en Fac tor ía 31. 10649 4-14 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L e R O C e P A R L A N T E 
—¿La mauo de mi hija? ¿A un mo-
cetúu como tíí, sin un céntimo? ¡ (-¿uiá 1 
Quítate de mi presencia y que no vuel-
va á verte rondando por el "Buey co-
rbnado," si no. . . 
Y á pesar de las miradas irónicas y 
de las sonrisas burlescas de los parro-
quianos que tomaban el fresco en la 
terraza y á quienes divertía la escena. 
Maese Bonligeaux tiró la servilleta 
que llevaba, á la cara del desairado 
pretendiente. 
Este no hubiera tolerado á nadie 
más el bochorno y la injuria, pero se 
trataba del padre tle su adorada Ani-
ta. y se contentó con balbucear: 
—Señor Bordig?aux, Anita y yo nos 
amamos. . , 
—¿Sí? Pues que Anita me repita 
la frase y le haré comprender que 
una linda muchacha con 25.000 fran-
cos de dote no es bocado para nin-
guno de mis criados... 
—Está bien, señor Bordigeaux, me 
voy.. . ; pero haré que se hable de 
mí, lo juro. 
Dichas estas palabras en tono so-
lemne, Belliard se retiró pausadamen-
té, seguido por la curiosidad simpáti-
ca de dos Misses. una do las cuales 
enristró los impertinentes para eon-
lemplar al guapo mozo tan brusca-
mente despedido. 
Maese Bordigeaux. sintiendo ser el 
blam-o d̂1 las cuchufletas de sus clien-
tes, volvió á la cocina, de la cual par-
tieron al poco rato, sollozos y gemi-
dos, intercalados en una disputa bas-
tante viva. 
Ura vez restablecida y afirmada su 
autoridad paternal, Bordigeaux no 
dejó de inquietarse, arrepintiéndose 
de su actitud brutal con Belliard. Te-
nía para ello sus razons... económi-
cas. 
Xo le quería por yerno, pero prefa 
muy difícil su substitución en plena 
estación veraniega. Belliard e ra un 
e x c e l e n t e servidor, honrado y experto 
á carta cabal. Y además, /.querría alió 
ra seguir yendo á la "roca parLiií"'"? 
Porque el "Buey coronado" debía 
todo su renombre á la célebre roca, 
cuya fama se extendía por toda la 
Bretaña. 
Esta roca, además del encanto del 
espacioso panorama terrestre y marí-
timo que desde ella se descubría, go-
zaba de un eco magnífico, claro, ar-
gentino, que habría envidiado el me-
jor tenor napolitano. Su elevado y 
musgoso muro, repetía su eco con 
tanta claridad y precisión, que de le-
janas tierras llegaban caravanas de 
turistas, deseosos de comprobar esta 
maravilla, que nadie había descubierto 
antes de establecerse Maese Bordi-
geaux. 
E l primitivo dueño del mesón lo ha-
bía vendido por un pedazo de pan y 
su actual poseedor lo había converti-
do eu un hotelito delicioso y confor-
table con las ganancias reunidas des-
de que á un reportero caprichoso se 
le ocurrió veranear allí pregonando 
luego los atractivos de aquel sitio en 
verdad pintoresco y particularmente 
la admirable sorpresa da la "'roca 
parlante." con la que interesó á mi-
llares de lectores. 
E n tres años, la gente acudía de 
todas partes como á un jubileo y el 
"Buey coronado" engordaba deprisa 
como si lo hincharan. 
Sin embargo, el fenómeno de la 
"'roca parlante" no era tan natural 
como parecía á primera vista, y eso 
diablo de Belliard conocía muy bien 
el secreto. E l . Anita y Maese Bor-
digeaux eran los únicos que sabían 
cómo" y por qué la "roca parlante" 
repetía tan clara y fielmente las pala-
bras y frases más largas, como no lo 
hacían los ecos más afamados. 
¡Si Billiard cantase!... Precisa-
mente se esperaba al día siguiente de 
aquella ruptura al director de las 
''Folies Parisiennes," el Gran Tea-
tro Nacional de Opereta.-.. E l temor 
de un escándalo lo tenía aturdido. 
Aquella noche no pudo pegar los 
ojos. 
vr, C U R X O X S K I . 
(^Concluirá.) 
C A M A R E R A : U N A P E N I N S U L A R Q U E 
habla el f r a n c é s , desea colocarse en un 
notel 6 con una fami l i a americana: no tiene 
inconveniente en sal i r de la Habana. I n -
f o r m a r á n en Empedrado n ú m . 7, altos, 
puerta n ú m . 13. - 10658 4-14 
U X Á J O V E N P E Ñ r Ñ S Ü Ü A R D E S E A 
colocarse en casa de mora l idad para l i m -
pieza de cuartos y ayudar k coser: tiene 
buenos informes. Sueldo 8 centenes y ropa 
l impia . San Rafael 58, bajos. 
10653 4-14 
U ÑA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D ^ 
i s l eña .desea colocarse de cr iada de ma-
nos ó manejadora. I n f o r m a r á n en Com-
postela 115. 10662 4-14 
DESEA COUOCARSE U N B U E N J A R -
rlinero con buenos informes: no tiene i n -
conveniente en i r á un ingenio. R a z ó n , Es-
pada y Zanja, sin n ú m e r o , frente al d e p ó -
hitó de carburo H a r r i s Bros, t ienda de ma-
teriales de c o n s t r u c c i ó n . 
10658 4-14 
D E C R I A D A D E M A N O S , G A N A N D O 
tres centenes y ropa l imp ia , desea colocar-
se una peninsular con buenas referencias. 
Vil legas n ú m . 105. 10627 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude á los quehaceres de la casa y duer-
ma en el acomodo. Oquendo 24, entre San 
J o s é y Zanja. 10626 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos 6 manejadora, una peninsular que 
tiene buenas recomendaciones. In fo rmes : 
Val le y Espada, bodega. 
10625 4-14 
C O C I N E R A R E P O S T E R A D E S E A C A -
5a par t icular , cocina á la e s p a ñ o l a y á la 
cr iol la , es fo rmal y sabe su ob l igac ión . D a -
r á r a z ó n el zapatero de Egido 9. 
10635 4-14 
" " U N A B U E N A C R I A N D E R A , P E N I N S t L 
lar, r ec ién llegada, de dos meses, desea 
colocarse: no t iene inconveniente en i r a l 
•.•ampo, no tiene f ami l i a en é s t a . I n f o r m a -
rán en Inquis idor 14. 
10634 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, r e c i é n l legada de E s p a ñ a , 
con buena y abundante leche, reconocida 
por los doctores Bus tamante y Plasencia. 
Su esposo y su n i ñ o e s t á n en E s p a ñ a . Ca-
lle B esquina á 15, Vedado. 
10623 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
•olocarse de criada de manos en una casa 
^articular de cor ta f a m i l i a : sabe c u m p l i r 
L'on su ob l igac ión y t iene quien la reco-
miende: sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . 
Acosta 22. 10617 4-14 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular. I n f o r m a r á n 
en Oquendo n ú m . 34, h a b i t a c i ó n n ú m . 16. 
10618 • 4-14 
SE S O L I C I T A U N A M U Y B U E N A 
M-lada de manos para el servicio de un ca-
hallcro y una n i ñ a . Tiene que saber l a -
var. Debe dar informes. Se paga buen 
sueldo. Si no es cumpl idora de su o b l i -
g a c i ó n que no se presente. Bernaza n ú -
mero 46, altos. 10612 4-14 
""SE O P R E C E ~ U N B U E N C R I A D O " P E -
ninsular, ha estado en m u y buenas casas, 
DS in te l igente en su o b l i g a c i ó n y m u y hon -
rado. O b r a p í a 81, a l m a c é n de v íve r e s , don 
R a m ó n . 10540 4-18 
A LOS D U E Ñ O S D E C A S A S D E L V B -
i ado : U n joven casado, se encarga de c u l -
par 6 l i m p i a r una casa por l a h a b i t a c i ó n 
T la misma; hay una cr iandera joven, es-
pañola . I n f o r m a r á n en 15 y 16, el Ins ta la-
lor . Vedado. 10583 4-13 
U N A SEÑfORA, E N CASA D E P O C A 
ami l ia , para la costura, la que hace con 
nerfección, t an to de n i ñ a s como de s e ñ o -
•a». Se cambian referencias. San N i c o l á s 
l ú m . 134. 10580 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular: sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y 
tiene quien la recomiende. I n fo rman en 
Progreso n ú m . 16, altos. 
10579 4.J3 " 
^ U N A B U E N A C O C I N E R A M A D R I L E -
aa desea colocarse en casa par t i cu la r 6 
setablecimiento: sabe c u m p l i r y tiene re -
;omendaciones. I n fo rman en Teniente Rey 
núm. 90. 10576 ' 4.13 
S O L I C I T O U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar que no sea r e c i é n llegada v que duerma 
en la co locac ión . V i r tudes 130 
10571 4m-tm 
L N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
^locarse de criada de manos 6 raaneja-
lora: sabe su obl igac ión y tiene recomen-
jaclones. Informes. San Ignacio 13 
10569 ^ 13 
I NA S E Ñ U K A P E N I N S U L A R , D E M E -
3iana edad, desea colocarse para limpieza 
l e habitaciones y coser ó manejar un niño 
ie pocos meses. Darán razón en Inquisi-
flor 2o. bajos. No se coloca menos de, tre* 
centenes, Í0565 , . . - 4-13 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S 6, A L -
tos. una cr iada de manos. Sueldo, tres 
centenes y ropa l imp ia . 
10570 4-13 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E : SA-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Para i n -
formes. Vi l legas 79. 10566 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de ma-
nos: sabe cumpl i r con su ob l igac ión . PVm-
da L a I r a . de la Mach ina . Cuna le t ra B. 
10564 1-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
joven, español , práct ico en el país , de por-
tero, sereno ó criado de manos, en casa de 
comercio ó particular: tiene informes de su 
conducta. Darán razón en Compostela 117. 
10562 4-13 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de manejado-
ra ó cr iada de manos: tiene quien g a r a n t i c é 
su conducta y sabe c u m p l i r con su ob l i -
gac ión . In fo rman en Cuba n ú m . 1, altos, á 
todas horas. 10561 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra : sabe su o b l i g a c i ó n y tiene recomen-
daciones. Informes en Dragones 10. 
10560 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en establecimiento ó 
casa pa r t i cu l a r : t iene quien responda por 
ella. A g u i l a 114A. 10557 4-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f ami l i a 6 de co-
mercio, dando buenas referencias de su 
conducta: puede i r al campo. Ma lo j a n ú -
mero 79, á todas horas. 
10556 4-13 
DOS J O V E N E S V I Z C A I N A S S O L I C I -
tan colocarse, una de cr iada de habi tac io-
nes y la o t r a de cocinera, ambas con bue-
nas referencias. Barcelona n ú m . 2. 
10554 4-13 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A A L A 
e s p a ñ o l a y cr iol la , desea colocarse en casa 
de comercio 6 de fami l i a , teniendo buenas 
referencias. Corrales n ú m . 227. 
10552 4-13 
D'E C R I A D A D E M A N O S E N C O R T A 
fami l i a , desea colocarse una joven de l a 
raza de color: tiene referencias y no v a 
fuera de la Habana. Porven i r n ú m . 9. 
10551 4-13 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S , 
ayudar á coser ó de manejadora, desea co-
locarse una joven peninsular que tiene 
quien la garant ice. Colón n ú m . IV». 
10559 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cocinar para un m a t r i m o n i o 
solo. Se prefiere una poven peninsular que 
duerma en la co locac ión . Sueldo 3 centenes 
y ropa l imp ia . Habana 157. altos. 
10595 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
ayude en los quehaceres de la casa, ha de 
ser m u y l i m p i a en su t rabajo, de lo con-
t r a r i o que no se presente. Reina n ú m . 60. 
10596 4-13 
U N C O C I N E R O Y U N C R I A D O D E -
tsean colocarse jun tos ó separados: son 
competentes en el oficio, t ienen buenas re-
ferencias y sin pretensiones. In fo rman en 
An imas 105. 10597 4-13 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A 
colocarse á leche entera, con abundante 
leche: tiene quien la garant ice. Informes. 
Bernaza n ú m . 54. 10598 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera y una criada, peninsulares, de me-
diana edad, con buenas referencias. Obis-
po n ú m . 67, altos. 10699 4-13 
E N S A N M I G U E L 158, A L T O S , SE S o -
l i c i t a una cocinera que sea l impia , sepa 
cocinar y que t r a iga recomendaciones. No 
se da plaza. 10594 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora: sabe coser á mano y m á q u i n a : tiene 
quien l a garant ice. I n f o r m a r á n en J e s ú s 
M a r í a 45 bodega. 10585 4-13 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
de un mes, sol ic i ta colocarse una joven 
peninsular que prefiere i r al campo: tiene 
quien la garant ice. San Pedro n ú m . 20. 
10588 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , a c l i -
matada a l p a í s , desea colocarse á leche en-
tera, de cuatro meses, buena y abundante, 
puede verse el n i ñ o en Omoa 6. cuar to 18, 
donde in fo rman . 10590 4-13 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E SAS-
tre. penlnaular. en la calle 17 esquina á F . 
10591 4-13 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á media leche, prefiere colocarse antes 
á media leche, que de criada, tiene cinco 
meses de par ida, r e c i é n llegada. I n fo rman 
en Santa Clara núm. 25, altos, s a s t r e r í a . 
10593 4-13 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S^XOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
ó que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y fo rma l y confi-
dencialmente a l Sr. Robles Apa r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos famil iares y 
amigos. 
10696 S-15 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A í 
de mediana edad que t r a iga buenas refe-
rencias. V i l l a V i d a l , Calle 17 entre D y E, 
Vedado. 10539 5-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO-
locarse de criadas de manos ó manejado-
ras: saben c u m p l i r con su ob l igac ión y 
t ienen quien las garantice. I n f o r m a r á n en 
Inquis idor n ú m . 29. 10546 4-13 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
C u a u t c s , m a s c o t a s , b a t e s v u n i -
f o r m e s . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
P a r a T K N N I S , r a q u e t a s , m a -
l l a s y p e l o t a s . P i d a n c a t á l o g o s . 
Almacén te Papelería. Mnralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s v C o . 
2547 1-S. 
U N A S I A T I C O COCINERO, C O C I N A A 
la e s p a ñ o l a y á la cr io l la , cumple con su 
ob l i gac ión , necesita colocarse. I n f o r m a r á n 
en Zanja n ú m . 10. 10541 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
peninsular : sabe su ob l igac ión , no se coloca 
menos de 3 centenes. Informes: Teniente 
Rey 51. 10543 4-13 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora de un n iño , de brazos, desea colocar-
se una peninsular de mediana edad con 
referencias. I n d u s t r i a n ú m . 20. 
10545 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero, para restaurant , fonda, a lma-
cén ó casa pa r t i cu l a r : cocina á la e s p a ñ o -
la, c r io l la , francesa é i ta l iana . In fo rman 
en Mercado de T a c ó n 48 y 49, bodega, en-
t rada por Dragones. 10548 4-13 
I O O P E S O S 
L e producen diez mensuales, garant iza-
dos. D i r i g i r s e á Cuba 32. oficina de p r é s -
tamos, n ú m . 5. C 2611 8-9 
" l ^ E W ^ D E r i B R O S " 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, ets. 
Neptuno 66 esquina á San Nico l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también de 
correspondencias y traducción ingle 
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Da^a. San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 as?. 
D i n e r o é Hipotecas 
SE VP]NlDEN $10,000 D E CENSO E N 
J e s ú s del Monte. In fo rman en B n ú m . 16, 
entre L í n e a y 11. 10712 8-16 
D I N E R O . SE D A N $4.500 E N HTFOTE^ 
ca de casas, sin cobrar corretaje de dicha 
cantidad. Se dan $15,000, j un to ó en can-
tidades que convengan. San L á z a r o 85, a l -
tos, de 8 á 12. 10572 4-13 
DOY DINERO B A R A T O 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A , Te lé fono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m . San Ignacio 50 
esquina á L a m p a r i l l a . 
10350 21-7 S. 
DINERO EN HIPOTECA 
« J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Mente y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag . 
Dinero en pagarés 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte. Ve-
dado y ("erro, para el campo 'en toda la 
isla, dinero sobre alquileres, a u t o m ó v i l e s , 
tengo cantidades de 500 á 1,000 á 20,000. 
Compra y venta de casas y solares. T r a -
to directo. D i r í j a n s e á O r b ó n . Cuba 32. 
C 2619 26-10 S. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evc l io 
M a r t í n e z . Habana n ú m e r o 70. 
10497 26-10 S. 
J e r ó n i m o L o b é 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De f ac i l i t a r dinero en hipotecas y de ad-
m i n i s t r a r toda clase de bienes, prestando 
para ello la g a r a n t í a necesaria. 
Doy las mejores referencias. 
E l p ropie tar io que tenga que ausentarse 
del p a í s ó la persona que no puede ocu-
parse de l a ' a d m i n i s t r a c i ó n de sus propie-
dades ó de la i n v e r s i ó n de su dinero, pue-
den d i r ig i r se á mí , en la seguridad de no 
perder su t iempo y sal i r bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Valores, Amar-
gura 3, altos. 
De 11 a 12 a. m. y de ZYz á 5 p. m. 
Telé fonos : 3169, 752, 286. 
Te lé fono particular: 7006. 
0996 26-30 Ag. 
3 0 I 3ED O 
Por alhajas y prendas de valor á m ó d i -
co i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna otra, "visiten la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se avisa á los que ten-
gan contratos vencidos, los prorroguen ó 
rescaten en el presente mes. Los Tres Her -
manos, Consulado 94 y 96. entre Trocadero 
y Colón. 9856 26-26 A g . _ 
T E N E M O S " D I N E R O P A R A D A R SO-
bre muebles, d e j á n d o l o s en su casa, en 
cantidades de $50, $100 y $150 y t a m b i é n 
sobre alquileres de casas. M a r t í n e z y Sar-
dá . Monte 15B. de 9 á 11 y de 1 á 4. 
10528 6-11 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Jesos 90 m i l al 7. 8 y 9 p'O y en cant ida-
des hasta de $300. E n barrios y Vedado, 
convencional. Tengo casas desde $2,000 
hasta $60,000. A ' R e i l l y 47. de 3 á 5. 
10532 8-11 
B U E N N E G O C I O 
En J e s ú s del Monte, calle de R o d r í g u e z . ' 
p r ó x i m a á la Calzada, vendemos cuatro ¡ 
casas de m a n i p o s t e r í a y azotea, sala y 
habitaciones grandes á $2,500 y se hace 1 
una rebaja comprando las cuatro. Rentan i 
4 centenes cada una. M a r t í n e z v S a r d á . 
Monte 15B. de 9 á 11 y de 1 á 4. 
10748 4.16 
T R A T O D I R E C T O i 
Se vende una casa nueva, de al to y bajo ¡ 
en Campanario, de Neptuno á San L á z a r o . | 
In fo rma el Dr . Jardines, C h a c ó n 8, de 2 
á 4 p. m. ó por el Te lé fono 6371. 
10752 8-l«j 
C A S A D E A L T O 
Vendo una moderna, buen f rente y de 
c a n t e r í a , á una cuadra de San Rafael y 
Galiano; ren ta 22 centenes. Precio, 14,000 
pesos. San Ignacio SO, de 1 á 4. Juan P é -
rez. 10726 g.iG 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, Campanario, Lea l tad , Lagunas , 
Perseverancia. Animas , Vi r tudes , Trocade-
ro, San Rafael, San Ignacio v Gervasio. San 
Ignacio 30, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
10725 S-i6 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Se traspasa una magn í f i ca , á media cua-
dra de San Rafael y dos cuadras del Par-
que; es un buen negocio. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan P é r e z . 10724 4-16 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , S i -
tuados en lujrar ext ra y sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores, ' se Venden dos solares, á plazo 
ó al contado. M á s informes, Danie l Zainz, 
Agu ia r n ú m . 103. 10530 . 
SE V E N D E . S A N L U I S 10. J E S U S 
del Monte, sala, saleta, cuat ro habitaciones, 
cocina, b a ñ o , servicio sani tar io , gana cua-
t ro centenes, pat io y t raspat io . V é a n l a , se 
da barata. Su d u e ñ o . B a r a t i l l o n ú m . uno. 
No se dan corretajes. 
9769 20-30 A g . 
C A S A S E N V E N T A 
E n Neptuno $1LOOO. Compostela $10,800, 
, Bavona $4,500. Merced $3,000, Lea l tad $3,500 
i Lagunas $7,000, San L á z a r o $10,000. San 
M i g u e l $13,000, Revi l lagigedo $5,000. E v c l i o 
M a r t í n e z . Habana n ú m . 70, No ta r l a . 
10500 " 10-10 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanar io $12,500. Picota $10,000, C á r -
denas $25.000, Empedrado $25,000, San N i -
c o l á s $7,000, Lea l tad dos, á $9,500. Eve l io 
M a r t í n e z . Habana 70. 
10499 10-10 
" " F I N C A . — T E N 1EN DO L A " V E N D I D A Y 
recibido el dinero de s e ñ a l , pero no ha-
biendo comparecido el comprador, cedo el 
contrato, propia para c r í a de animales, hay 
gall inas, guanajos, patos, gansos, aguadas 
por var ios puntos de la misma, á r b o l e s f r u -
tales, p la tanal y casa de v iv ienda , sembra-
da de m a í z , m i l l o y otros productos, c a l -
zada del Cerro 564. 
10426 8-8__ 
""$17000. L A CASA C A L L E D E S A N A N -
tonio n ú m . 19, esquina á San J o s é , M a r i a -
nao. 14 varas de frente por 40 id . de fon -
do. D i r e c c i ó n . 10 de Octubre n ú m . 11. Re-
g í ^ 10476 8-1° 
G R A N C A S A P A R A R E N T A 
$44,000. Moderna, construida á toda prue-
ba, en Aven ida Comercial, , esquina, con 
casa de comercio. Produce el 8 por 100 l i -
bre. No hay que gastar dinero en ella en 
20 a ñ o s . T ra to directo, de 6 á 8 p. m. Ber-
naza 32, Al tos . T e l é f o n o A-2327. 
10494 8-10 
S O L A R E S E N L I N E A , V E D A D O 
• Vendo, en la entrada. 2,033 metros, j u n -
tos ó parcelas, con esquina. San Ignacio 
30, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
1072S 4-I6 
CASAS D E 4 á $7,0001 V E N D O V A -
rias en puntos m u y c é n t r i c o s . U n a en el 
Vedado, e s p l é n d i d a , con j a r d í n y toda c la-
se de comodidades, en $6,500. Llano, A g u i -
la 132. s a s t r e r í a "La^ Elegante," entre M a -
loja y Est re l la . 10665 4-15 
. . E S T R E L L A 179, SE V E N D E B A R A T A , 
m a m p o s t e r í a . azotea, losa por tabla, l ibre 
de gravamen, gana seis centenes. Precio. 
$3.500. I n f o r m a S á e n z de Calahorra , P r o -
greso 26. 10668 7-15 
SE V E N D E L A C A S A P R I N C I P E 18. 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. E n la m i s -
ma in forman. 10687 4-15 
C A F E : V E N D O U N O C O N S U B U E N 
contrato, m ó d i c o alqui ler . T a m b i é n vendo 
1 bodega, buena r en ta y que r e ú n e buenas 
condiciones. R a z ó n , Monte 40. Ca fé L a 
Palma. Sr. J o s é Gonzá l ez , de 8 á 10 y de 
12 á 2. 10682 4-15 
V E N D O U N A CASA E N M A R I N A E N 
$6,000, en Gervasio en $10,600, en Compos-
tela en $9.500, en L u z ' en $8,000, en Acos-
ta en $11,000 y cinco m á s de á $4,000 ca-
da una. Empedrado 10, de 12 á 3. J o s é M , 
V a l d é s Bordas. 10619 6-14 
E N L A C A L L E A N I M A S . E N T R E G A -
liano y Prado, vendo una casa de al to y 
bajo, independientes y un cuar to en la azo-
tea. Gana 9 centenes y precio ú l t i m o $4.000. 
Espejo. O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. Pisos de mo-
sá i cos . ' 10641 4-14 
E N L A C A L L E M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
vendo un solar con 7 por 25. cerca de Car-
los n i . Precio $1,500. Tengo dinero ba-
rato en todas cantidades. Espejo. O 'Rei l ly 
47. de 3 á 5. 10640 4-14 
V I D R I E R A , SE T R A S P A S A A T A S A -
ción una en punto do porvenir . I n f o r m a -
r á n en Egido 75. de 1 á 4 p. m . 
10604 4-14 
E N L A M E J O R C U A D R A D E M A R -
q u é s G o n z á l e z , vendo una casa de al to y 
bajo, independientes y en cada uno sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, pat io y azotea. 
Gana 8 centenes. U l t i m o precio. $4,000. 
Espejo, O 'Rei l ly 47. de 3 á 5. 
10639 4-14 
G A N G A : E N E L R E P A R T O R I V E R O . 
calle de Ger t rud is , se vende el mejor so-
lar, de 500 metros, á $2 americano. I n -
forman en Ger t rudis 28, V í b o r a . Se admite 
la m i t a d a l contado y la o t r a á plazos. 
10608 10-14 
~~SÉ~ATÍÑT>E O A R R I E N D A L A F I N C A 
Pastrana, en él poblado de M a n t i l l a , á 4 
k i l ó m e t r o s de la V í b o r a : t iene 3 y media 
c a b a l l e r í a s . T r a t o directo con el propie ta-
r io . F i n c a E l Tamar indo , M a n t i l l a . 
10607 8-14 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
Se vende un chalet de dos pisos, A prue-
ba de fuego, cercano las dos l í n e a s , loma 
del Vedado, con agua corr iente en todas las 
habitaciones, gas, electr icidad, depar tamen-
tos sanitarios, servicio de coches, l avan -
deras y cuartos de criados, independientes. 
Para informes, d i r ig i r se por correo a l apar-
tado 214, para I . J. K . 
10615 4-14 
tengo^treTnegocios pingües 
Se vende una bodega que hace de sesen-
ta ó setenta pesos diar ios ; o t r a de cua-
renta á cincuenta, y o t ra de t r e i n t a á t r e i n -
ta y cinco; todas de diferentes d u e ñ o s ; el 
que desee una puede pasar por el Ca fé de 
Luz y s a l d r á complacido, de 9 á 11 y de 
2 á 4, M . F e r n á n d e z . 
10621 4.14 
S E V E N D E 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, una casa 
acabada de cons t ru i r , en punto c é n t r i c o , 
compuesta de sala, comedor, cuat ro cuar-
tos, b a ñ o é inodoro; toda de azotea y con 
suelos de m o s á i c o s . I n f o r m a n en Reina 115. 
esquina á Lea l tad . Bot ica , 
10655 4-14 
SI 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con contra to por seis a ñ o s y m ó d i c o a l -
quiler, hace una venta efectiva de 20 á 30 
pesoi?. I n f o r m a n los s e ñ o r e s Alonso M e -
n é n d e z y Ca., Inquis idor 10. 
10556 10.13 
S I N ' C O R R E D O R E S , SE V E N D E U N A 
casa en 3,800 pesos, que produce cerca de 
el doce por ciento, e s t á en punto c é n t r i c o , 
entre dos calzadas, es una ganga. Informes 
en la f á b r i c a de tabacos " E l Chivo. Zanja 
n ú m . 55. 10558 4-13" 
V E D A D O . A M E D I A C U A D R A DE~T7 
y en calles de letras, vendo dos casas, mo-
dernas, en $7,200 y $5,300. Son gangas. 
Peralta, San L á z a r o 85, altos, de 8 á 12. 
10574 4.13 
DE MUEBLES Y PEENMS. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
L i q u i d a á precios b a r a t í s i m o s , un gran 
sur t ido de muebles, pianos de caoba y l á m -
paras de cr is ta l , para a m p l i a c i ó n de l a Jo-
y e r í a Francesa, Galiano n ú m . 76, T e l é f o n o 
A-4264 10659 6-14 
SE V E N D E N . A L A M I T A D D E SU 
precio, un b i l l a r p o r t á t i l con mesa de p i -
zarra, bandas de goma, juego de p ina y 
d e m á s accesorios, p r o p i o - p a r a f a m i l i a de-
gusto, y una cama de bronco m u y buena. 
Correa n ú m . 6, J e s ú s del Monte. 
10683 4 - i . 
S E V E N D E U N R E F R I G E R A D O R F.N 
buen estado, propio para establecimiento 
ó f ami l i a acomodada. I n f o r m a n en la calle 
15 entre B a ñ o s y F , tres casas de al to. la 
del centro. 10648 5-14 
" PO"R A U S E N T A ' R S E L A F A M I L I A S E 
venden todos los muebles de una casa: hay 
juego de cuarto, j un tos ó separados. I n -
f o r m a r á n cu Habana 199. 
10651 4-14 
SE V E N D E U N J U E G O D E M I M B R E 
compuesto de 1 mesita. 1 sofá . 4 sillones, 
8 sillas. L a m p a r i l l a s 106, bajos. 
10633 4-14 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O 
de sala esti 'o L u s X I V . con damasco de 
seda color rojo y oro ex t ra fino, m u y A 
p r o p ó s i t o para una g ran sala ó sa lón . Es-
t á en perfecto estado. I n f o r m a n en A m a r -
gura n ú m . 31. 10614 4-14 
P I A N O . B U E N A O C A S I O N : P O R - T É ~ 
ner dos pianos en la casa se vende uno 
magní f i co , a l e m á n , marca "Rud Ibadi ," ca-
ja, m e t á l i c a , co s tó $480, se da en 25 cente-
nes, ú l t i m o precio. Lea l t ad 42, bajos, de 
1 á 6. 10606 4-14 
A L M A C E N DE FIANOS 
Pianos Hamilton. Boissflot, de Marsella, 
y Lenoir Freres. se vendén al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 y 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras , T e -
léfono 691, Aguacate 53. 
10582 26-13 S, 
B U E N A O C A S I O N . — S E V E N D E N M U Y 
baratos todos los muebles de una fami l ia , 
casi nuevos, juego de sala Reina Regente, 
de m a j a g ü a , juego de comedor, de cuar-
to moderno. Juego de mimbre , l á m p a r a s , 
b u r ó y varios muebles m á s . Tenerife 5. 
10416 8-8 
. . M A Q U I N A S D E COSER D E S I N G E U , 
se venden á 6, 8 y 10 pesos, se a lqu i l an 
y componen. B é r n a z a 54, entre Teniente 
Rey y Mura l l a , a r m e r í a . 
10397 '-• S-8 
DE ANIMALES 
SE V E N D E U N P E R R O C A Z A D O R D E 
codornices, bien adiestrado. Trae el p á -
j a ro á manos dei cazador. Precio $150. 
Se venden, a d e m á s , var ios perros y perras 
adiestrados y garantizados. D i r e c c i ó n , M . 
S. Maclas, Box. 834, Mobi le . A l a . 
G 2624 8-11 
A L O S G A N A D E R O S 
Se venden baratas 300 vacas de Colom-
bia y criol las, paridas y cargadas. D a r á n 
r a z ó n de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m.. en San 
I r á z a r o 24. altos. 10295 12-6 
Se vende una casa, l ibre de Rravamon; 
con por ta l , sala, comedor, dos habitaciones, 
cocina, pat io cercado, en Guanabacoa, el 
agua de Vento y la luz e l éc t r i ca le pasan 
por el f rente ; c é r e a de las v í a s de comu-
n i c a c i ó n con la capi ta l , buen punto, t r a t o 
directo. Su dueño , J o s é Turbiano. calle de 
Cuba n ú m . 66, bajos, de 2 á 4. Habana. 
10747 4-16 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una v id r i e ra en lo mejor de es 
ta c iudad : tiene contrato , buena venta y b i - | 
lletes de l o t e r í a . Se da barata. San I g - I 
n a c i ó 30, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
10729 8-16 j 
V E D A D O . E N 17 Y L I N E A 
Vendo 2 casas, modernas, jun tas ó sepa- ¡ 
radas, con j a r d í n , portal , sala, comedoi . | 
4!4 y 1|4 de criados, doble servicio. San j 
Ignacio 30, de 1 á 1, Juan P é r e z . 
10727 4-16 
SE V E N D E U N T A L L E R D E S A S T R E -
ría . Animas frente á la Plaza del EdlVbr íu . 
10733 4-16 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 
acera de la sombra, vendo una casa mo-
derna, rentando 8 centenes, en $4.500, v so-
lares muy baratos. Peral ta . San L á z a r o 
85. altos, de 8 á 12. 
10575 4.J3 
C A S A S , C E N T R O Y ESQÜIÑA7_COÑ 
establecimiento, en $6.500, otra, sala, co-
medor. 3!4. moderna, $2,900. San N i c o l á s , 
$3.200. Trocadero, $4.100 v $8,000.. P e ñ p l v e r 
$2.100, Peral ta . San L á z a r o S5, altos, de 
8 á 12. 10573 4.13 
—NEGOCIO P R A C T I C O : SE V E N D E U Ñ 
café cant ina, en el punto m á s c é n t r i c o de 
esta capi ta l , hace buena venta y se da á 
prueba al comprador. Su precio es de 
$1,300 oro. T r a t o directo. O r b ó n , Cuba 32. 
10547 26-13 S. 
SE V E N D ^ i r Ñ ~ C A ^ r e ~ T R O P Í O _ P 7 \ R A 
un pr inc ip iante , de mucho porvenir , por no 
poderlo atender su d u e ñ o . Informes en el 
Mercado de T a c ó n n ú m . 70 
_10592 4 - 1 3 _ 
G A N G A : E N $4,500, U N A GASjk.,, S A E A . 
saleta, 4 4, toda de azotea, moderna; ur -
ge su venta, y o t r a de al to y bajo, p r ó x i -
ma á Monte, en $5,000 y ren ta 10 centenes. 
M a r t í n e z y S a r d á . Monte 15B. de 9 á 11 
y de 1 á 4. 10527 6-11 
Muy pronto se pondrá á la venta 
en las casillas de Arrojo, marcadas 
con los números 25, 26 y 27 del Mer-
cado de Colón, la C A R N E D E T E R -
N E R A S D E L E C H E , traídas desde 
Sarcti Spiritus y otros centros gana-
deros, con todas las precauciones ne-
cesarias, á fin de que las personas de-
Ijcadas de salud y las de g îsto refina-
c!o puedan saborear la carne que tan-
ta aceptación y consumo tiene en las 
principales ciudades de Europa y 
América, por ser higiénica, nutritiva, 
refrescante, de facilísima digestión y 
que figura entre las clasificadas de 
blancas. 
Les precios estarán al alcance de 
todas las fortunas, variando entre 20, 
25, 30 y 35 centavos en plata españo-
la la libra, según clase. 
Se remitirá la carne á domicilio si 
la cantidad pedida es superior á cin-
co libras y el lugar esté dentro del 
circulo comprendido entre el mar, 
bahía y Belascoaín. 
Las terneras serán sacrificadas de 
los 45 á 60 días de nacidas, con peso 
de 40 á 60 libras y se venderán ente, 
ras á precios convencionales 
6 2 5 0 1 7 . S p t . 
IES 
SE V E N D E U N M I LORD 
casi nuevo, hechn por f.\ fabricad Mol 
tel ." Tiene todos i,,s clrtallps nt "JÍ 
está, en niaprnítico estarlo, r ) 0 6 ^ ^ 
buenas condiciones. Tejadi l io . ,-a en n 
10674 nUnn- 35-
is-íSa 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruaje? de todas " ' i "arruajes de todas clasei sas, Myiordp, Faetones, T 
Los inmejorables car ruaj 
te "Babcok" sólo esta casa-
hay de vuelta entera v n i 
Ta l l e r de carruajes de EederlccTiS 
uez, Manr ique 138, entre Salud y ÍM 
10661 
SE V E N D E N . E N LOS BAftfl 
mar " E l Projrreso." tres - u i í u m V e í 
en buen estado y fuertes y un lote 
ballos y m u í a s . 10586 
SE V E N D E U N C A R K o DETCU 
ruedas, arreos y una m u í a , tedo nui»^ 
s ú s Peregrino entre San Francisoiv 
f á u t a . Establo. 10000 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O * 
Vendo 12 fra.craticas para tiros fl„ . . q s r  tir s ae 
cargan 850 arrobas, vfa ;;0", o.starmer 
tente, se entregan sobre los carros e 
ruco, g a r a n t i z á n d o l a s . A d e m á s 200 
de cobre casi nuevos de 12' largo 'x r 
metro, pesa cada uno .'15 libras, srue« 
cobre cerca 18". R a z ó n . Cerro. 872 
fono 63ff8. T o m á s Díaz Si lvcira 
10503 . .'a 
DE MAQUINAR!) 
M A Q U I N A R I A ; SE V E N P E C X "cj 
l io . un s in f ín , una c i rcular , alen ' 
extrenar. A g u i a r n ú m . 103. 
10529 
SE V E N D E U N A P L A N T A COMpgpl 
^ para la elalior;¡.-¡..;i r)o rhoiv.iat0 ' 
toda su maquinar ia y ac( esnrios. p01.' 
b iar de gi ro su d u e ñ o . T a m b i é n so ve 
dos tu rb inas para a z ú c a r . Inforr 
g ü e r a s 8. 106.".7 
SE VENDE UNA CAMPANA 
de bronce, pesa once fiuintales. Infom-s, 
r á n en Monte 229. s a s t r e r í a v canihert 
" E l Disloque." 10203 3 0 \ U i 
C A L D E R E R I A 
B K A N D O K b F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entra Factoría y Re. 
villagigedo.— Habana. 
5783 156-27 My 
M A Q U I N A R I A 
en venta, muy barata . 2 calderas Hevne d( 
150 y 200 caballos i u., 3 id . Bacok y 
cox de 104, una id Alemana tubos de agua 
de 80. una M u l t i t u b i l a r de SO y 2 id. Lô  
comoviles do 60 y 21 e n., 1 torro de 70 pof 
5 ^ ' chapa acerada de V y 3,16", i centri 
fugas fTepwortb do 30" x H " con su mez 
dador , 1 m á q u i n a hor izonta l do 150 caba 
líos, i dúple; . de 2" x 3". 1 Niftpara de 2^ 
por 2%". 1 maza de 5V2" x 2S", guijo i r 
4 serpentines cobro do 3'o" x 7" dlámetrf» 
2 bombas incendio de mano con sua 
rreteles, tres hro. fdo. do 12". trampas, tu 
h e r í a h ierro fundido, rurdas Lnik-Relt , tan 
ques hierro dulce y otros ac-esorios. Jn 
for inrs . s a s t r e r í a y r a m i s o r í a "El Di? 
que," Monto 229. 10454 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, barras, p i s tónos , etc., de bronce, pan 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las niojoros romanas y 
básculas de todas clases ynva ostableci-
mientos. ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tannucs y dom.ls acoosorioS. Eas-
terrechea Hermanos, Telefono 156, Apir» 
tado 321. Telégrafo "Frambaste." Lampa-
rilla núm. 9. 
7599 • 156 Jl. 
V E N D O TODOS L O S L T E N S I L I O S DE 
f a b r i c a c i ó n do churros, en ol un jor csttdí 
do servicio, á un precio módico . Infoma 
r á n . Oficios U i , frente á la Alameda da 
Paula, muelle. 10715 í-í<> 
C A J A C O N T A D O R A 
So vende una muy barata, por mitad, di 
su precio. Concordia 25, de 4 á 1 v de ti-á i 
10631 i - U 
A C E I T E AUTOMOVIL 
S U P E R I O R 
M E D I O ( J R Ü E S Ó 
E X T R A GRUESÓ' 
A ÓU c e n t a v o s ry. g a l ó n , llevando 
envase . 
D r o g u e r í a S a r r á , T e n i e n t e Rey, 
C 2359 30 A g t . 16 
| m a m m ' m r m t a ¿ ¿ $ 8 $ i 
pan loe Anuncios Franceses son lot 
i S m l - M A Y E N C E i C 1 : 
• 18, rui de 'a Grange-Saf«./>>. ^ f í ! S t 
B £ I 
y G r a j e a s d * O i b e r t 
AFEGCIOItES SIFILÍTICAI ¡ 
VlCiOS B i LA « A M M 
Productos Terdaderos í i c U m e n l e toierto^ 
por el « s t ó m e g o y los l a u i t u » * ' 
dl/anit ta* flf.itt» 3*1 
Prtteritot per lot vrtffTro* míAtcoi-
.jHftBEoERABílHOlODjlOn 
Ül** DEGRIMAULT Y C - ^ 
D e p u r a t i v o p o r e x c e l e n c i a 
P A R A H PARA 
LOS LOS 
N 5 H 0 S J l L A D U L T O S 
VENTA AL POR MAY¡JJl 
Rué Vivicnne, PARl^. 
I m p r e n t a 7 E » t e r e o t l » l » Á I 
del D I A R I O D E L A M A " ^ 
Ta»JMX« Rey T I*rm*B-
